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Suomen maksutase vuonna 1947. ’ Finlands betalningsbalans är 1947.
Puutavaran uitto vuonna 1947. Virkesflottnihg är 1947.
No. 5—6 3i
1. Valtion tulot. — Statsinkomsterna. — Recettes de l'État.
Tuloryhmät — InkomBtgrupper “ 
Catégories de recettes
1
1945 1946 1947 1948
I - X I I i - x n 1—X II i—n 1 i - m 1 i - r v i—v
Milj. mk -— Millions de marcs
,A. Varsinaiset tulot — Egentliga inkorhster — Recettes 'proprement dites 33 733.6 66399.6 70 207.2 8405.6 12328.5 19 976.6 28 667.6
Niistä — Därav — Dont:
Tulo- ia omaisuusvero — Inkomst- och förmögenhetsskatt —  Impôt 
sur le revenu et la fortune .................................. ; .......................... 10 712.1 17 284.3 22 142.2 4 517.2 5 782.2 8 955.6 10 951.7
Suhdannevero — Konjunkturskatt —  Impôt sur le bénéfice exceptionnel — 1760.4 — — — —
Perintö- ja lahjavero — Arvs- och gâvoskatt — Impôt d1héritage et de 
donation............................................................................................. 153.2 175.9 231.2 54.8 78.7 118.3 134.6
Erinäiset ylimääräiset verot — Särskilda exträordinarie skatter — 
Impôts supplémentaires divers .................... ' ......... ’. ...................... 1079.8 396.9 1207.1 _ ■ . 34.8
Omaisuudenluovùtusvero — Förmögenhetsöverlatelseskatt — Impôt 
exceptionnel sur la fortune . . . ........................................................... 1079.7 9 202.8 4 274.4 ' 30.6 77.2 125.9 1063.3
Ylimääräinen varallisuusvero — Extra skatt pâ tillgângar — Impôt 
supplémentaire sur la propriété .................................................'___ 1312.6 1801.0 _ . _ _
Tullitulot — Tullinkomster — Recettes douanières............................... . 402.1 2 435.9 4 556.1 1164.1 1593.0 2 452.0 2 956.6
Tupakkavalmistevero — Accis pâ tobak — Accise aux produits dé tabac. 1 578.8 3471.9 4 392.0 ’ 501.8 1360.8 1 806 .0 2 360.1
Makeisvalmistevero — Accis pa sôtsaker —  Accise aux bonbons___ 34.6 0.2 3.7 ' 36.2 45.3 61.4 77.8
Mallasjuomavero — Maltdrycksskatt — Droits sur les boiss. ferm........ 161.2 236.4 241.1 16.4 32.8 53.0 76.7
Väkiviina- ja marjaviinivero — Accis pâ sprit och bärviner — Accise
sur l’esprit-de vin, l’eau-de-vie et le vin de baies...........................
Tulitikkuvero — Skatt pâ tândstickor — Accise aux allumettes . . . .
173.0 198.1 186.3 17.Ó 34.6 49.2 63.1
204.7 . 245.2 241.1 41.4 65.0 89.9 116.0
Sokerin valmistevero — Accis pâ socker —  Accise au sucre ......... 13.2 10.8 14.6 5.4 5.8 7.3 7.3
Virvoitusjuomavero — Accis pâ lâskdrycker —  Droits sur les boissons 
rafraîchissantes.......................................................... ' . . . . . .............. 100.4 145.7 145.4 20.4 32.4 . 46.6 68.7
Kullanvalmistevero — Skatt pâ guld —  Accise sur l’or .................... — 430.6 -124 .6 51.6 57.7 57.7 66.9
Leimavero — Stämpelskatt —  Timbre . '....................................... . 857.3 1375.0 1 774.7 390.4 688.2 1128.5 1383.8
Liikevaihtovero — ömsättningsskatt — Impôt sur le chiffre d'affaires 6872.5 13 535.6 18 287.7 410.6 715.8 2 050.8 •5 829.0
Korot ja osingot — Räntor och dividender — Intérêts et dividendes 2 533.0 5 735.5 6 218.9 13.0 16.2 30.6 59.1
Valtionrautateiden nettotulot — Statsjämvägamas nettoinkomster —
Recettes nettes des chemins de fe r ....................................................
Posti- ja lennätinlait. nettotulot — Post- och telegrafv. nettoink. — 
Recettes nettes des postes, télégraphes et téléphones .........................
—1025.9 — 399.6 — 253.9 327.1 518.3 766.5 827.4
424.9 648.5 532.7 144.7 175.2 244.5 251.3
Metsätalouden nettotulot — Nettoinkomster av skogshushällningen — 
Recettes nettes des forêts................................................................... . 112.7 909.2 1666.4 ' — 219.6 — 408.2 — 514.7 — 341.8
Muita varsin, tuloja — övriga egentl. inkomster — Autres ... 6 953.7 6 799.3 4220.9 882.5 1457.5 2 447.5 2 681.2
B. Pääomatuloja — Kapitalinkomsler — Recettes de capital ............ 9163.2 37 945.2 24 053.7 2 433.6 2 848. s 3116.1 3 473.5
Yhteensä — Summa—  Total \ 42 896.8| 104 344.8 94260.9 10 839.2115177.3 23 093.0 32 141.1
Kuukausi ' .
Metsätalous l) 
SkogshushAilning *)
Forêts î)
Tuontitulli *) 
Importtull •) • 
Droits d'entrée *)
Tupakkavalmistevero 
Accis pá tobak 
'  Accise sur le tabac
Leimavero 
Stämpelskatt • • 
Timbre
Posti* ja iennätinm. l) 
Post- 0. telegraíavg. *) 
Ports et droits de
télégraphex) ' • *
Mois 1946 1 .1947 .1948. 1946 1947 1948 1946, 1947 1948 1946 1947 1948 1946 ' 1947 1948
Mil], niK — Millions de marcs
i ........... . —  81.8 —  37.1 —  57.7 31.7 171.2 362.4 267.9 294.6 .458.5 87.4 34.4 142.4 +  r69.2 + 1 2 2 .3 —  1.3
i l . . : ........... — 175.8 —  127.3 — 162.0 ’ 56.7 220.2 808.4 325.7 305.6 43.3 121.0 180.2 248.2 +  39.0 +  70.0 +  146.0
m ................ — 199.4 —  155.5 — 188.5 408.2 304.7 431.4 -  24.4 302.4 859.0 120.5 241.0 297.6 +  37.9 +  90.7 +  30.5
I V ................. — 154.1 —  45.0 — 106.5 68.0 203.8 874.7 511.5 321.9 445.2 104.9 151.7 440.3 +  61.5 +  98.9 +  69.3
v .................. — 10.9 +  30.1 + 172 .9 370.2 580.8 515.3 279.7 212.6 554.1 112.0 137.2 255.3 +  41.7 +  47.9 +  6.8
V I ................. +  64.6 +  175.8 159.0 322.8 1168.0 17.7 509.9 121.4 130.6 +  28.5 +  4.9
V I I ........... . +  59.4 +  375.6 160.9 301.8 543.3 380.9 109.6 155.7 .+  12.8 —  24.1
V I H ................. + 105 .8 +  311.6 148.0 676.2 273.9 30.5 114.8 120.7 —  28.2 +  22.3
IX ................. +  78.7 + ’ 346.3 140.3 341.9 282.2 730.7 99.5 125.6 +  13.5 +  39.1
x ................. +  38.0 — 719.2 181.3 370.3 311.3 401.7 109.2 \144.3 +  50.5 +  41.6
X I ................. + 270 .2 + 1  205.0 268.7 609.9 327.5 27.7 127.7 138.8 +  38.6 +  32.5
X I I ............... . + 914 .5 +  306.1 477.4 491.2 306.8 873.5 147.0 214.5 + 283 .5 —  13.4 • i
I—XII + 909 .2 +  1666.4 2 470.4| 4 594.8 3 471.9 4 392.0 1375.0 1 774.7 + 648 .5 + 532 .7
*) Nettotulot ( +  ) tai -menot (— ). —  Nettoinkomst ( +  ) eller -utgift (—). — Recettes ( +  ) ou dipenses (— ) nettes. —  *) Kauppatllaston mukaan. 
Tässä myöskin varastoonpanomaksu. —  Enligt handeisstatistiken. Häri ingär även nederlagsavgift.— D*apris la statistille commerciale. Y com/pris les 
droits d‘entrep6t.
- n Päivän kurssin mukaan — Enligt dagskurs — Selon le cours du jour 1
Kuukausi Ulkomainen velka — Utländsk skuld Kotimainen velka —  Inhemsk skuld t
Dettes extérieures Dettes intérieures Koko valtionvelka
Vid ut- Vakautettu velka * Vakuuttamaton velka Vakautettu velka Vakuuttamaton velka Hela statsskulden
gângen av Konsoliderad sknld Svävande skuld Konsoliderad skuld Svävande skuld Total de la dette
'  mànaden Dettes consolidées ' Dette flottante Dettes consolidées Dette flottante puomue
mois 1946 1947 1948 1946 ■ 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948;
Milj. mk - -  Millions de marcs ' •-
i .................... 17 724 28 412 34 510 3 528 41 83 4 1 8 4 38 727 45817 48 657 26 587 27 037 28 849 86 566 105449
.
116200
i l  . . . : ........... 18 401 28 549 35 569 3 529 41 82 4 1 8 4 39 007 46 641 47 562 25 500 26 542 25 615 86 437 105 914 112 930
i n .............> . . 18 435 30443 35 993 3 529 „ 4171 4 2 0 0 38 763 46 397 47 017 27 005 29 409 30 034 87.732 110420 117 244
IV ................. 18 624 30702 36 937 3 536 41 75 4 201 39207 46878 46 694 27 975 30 227 29 509 89 342 111982 117 341
v ............... 19169 31104 37 327 35 50 41 76 4 205 39 758 47 163 46 713 30 181 27 853 26 135 92 658 110 296 114 380
VI ................. 19328 31950 37 274 3 547 4173 4 221 39 919 47 296 46 533 30643 29843 27 676 93437 113 262 115 704
v u ................ 21526 34 159 4165 4172 40613 47 500 31 514 30 033 97 818 115 864
VIII ................. 22 726 34 214 41 68 4 175 41 571 47 075 30 971 3 1 421 99436 116 885
IX ................. 23 246 ■34 587 41 72 4182 42 685 47 301 32 581 32 222 102 684 118 292
X' . . : ........... 24 029 34 732 41 77 4,186 44 268 47 782 31 869 31 383 104 343 118 083
XI ................. 24 375 34 188 4181 41 8 3 45 102 47 903 28 332 29 012 101 990 115 286
XII ................. 27 454 34 377 41 79 41 80 46 288 48120 26 848 31423 * 104 769 118100
4 1948
3. Suomen Pankki. —  Finlands Bank. —  Banque de Finlande.
1946 1947 1948
■ «Va 31/l2 , 31/3 3% 31/s 3%
Milj. mk — Millions de marcs
a. Pankin tila. — Bankens ställning. — Situation de la Banque.
Vastaava. — Àktiva. — Actif. 33486.5 37 504.8 38 864.3 40 384.4 39840.7 40146.5
1
Setelikate: — Valuta för sedelutgivning: — Couverture des bidets:
Kultakassa — Guldkassa — Encaisse or .......................................................... 2.4 2.5 135.4 224.1 268.4 268.4
Ulkomaiset valuutat — Utländska valutor — Valeurs, étrangères ................. 1 914.6 620.5 2 452.2 446.0 577.2 652.1
Ulkomaiset vekselit — Utländska växlar — Effets payables à l'étranger ....... 174.9 311.9 338.7 ■ 332.8 327.5 327.4
Ulkomaan rahan määräiset setelit ja. korkoliput — Sedlar och kuponger i
utländskt m y n t Billets de banque et coupons négociables à Vétranger . . . 1 14.2 . 31.2 24.0 21:9 ' 18.6 30.5
Kotimaiset vekselit — Iiihemska växlar — Effets sur la Finlande .............. 28789.5 34 477.9 33402.1 37290.2 36 751.9 37 347.8
Ulkom. selvitystilit — Utl. clearingräkn. — Clearing avec des pays Ür.............. — • —̂ — — ' --- —
Osakkeet — Aktier — Actions.............................................................................. O.o — — — ' • -- —
Postisiirtotili — Postgiroräkning — Comptes de virements postaux....... ........... 92.9 — — — — . --
Hypoteekkilainat — Hypotekslàn — Prêts hypothécaires....... '........................... 63.5 23.6 22.0 22.0 22.1 22.1
Kassäkreditiivit — Kassakreditiv — Crédits de caisse ....................................... 555.9 394.4 431.1 305.0 345.4 257.4
Suomen rahan määräiset obligaatiot— Obligationer i finskt mynt— Obligations
en monnaie finlandaise..................................................................................... 256.8 216.6 206.1 203.7 201.6 200.2
Suomen rahan määräiset korkoliput — Kuponger i finskt mynt — Coupons en
monnaie finlandaise........................................■.................................................. 2.3 3.5 ' 38.1 5.1 2.8 3.2
Ulkomaan rahan määräiset obligaatiot,— Obligationer i utländskt mynt —
Obligations néqociables à Vétranger ................................................................... 203.1 166.0 161.9 161.3 161.3 161.3
Liikepankkien maksuosoitukset — Affärsbankers anvisningar — Chèques tiré par
les banques commerciales ............................................. ........................ 871.2 1 019.5 499.6 559.9 592.6 254.8
Suomen vaihtoraha — Finskt skiljemynt — Monnaie de bidon finlandaise . . . . 13.9 20.5 17-7 14.0 13.0 71.4
Eri tilit — Diverse räkningar'— Comptes divers........................................... : . . 499.3 216.7 1135.1 ' 798.0 557.3 548.1
PankMkiinteistöt ja kalusto — Bankfastigheter och inventarier — Immeubles et'
mobilier............................................................................................................. 32.0 0.3 0.4 1.6 1.8
Vastattava. — Passiva. — Passif. 33486.5 37 504.8 38 864.3 40 384.4 39840.7 40 146.5
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Billets en circulation ___; 18 232.8 25 161.5 26 776.4 27 849.7 27 112.2 27 204.1
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset: — övriga avista för.bindelser: — » V
Autres engagements à vue:
. Valtion pano- ja ottotili — Upp- och avskrivningsräkning med statsverket
— Comptes courants du Trésor .................................: ................................ 598.3 113.7 — 189.7 56 3Muut pano- ja ottotilit — Upp- och avskrivningsräkning med andra —
Autres comptes courants ................ \ ............................................................ 1480.9 2 883.9 1587.0 1356.0 1023.6 1 045.6Postivekselit — Postremissväxlar — Mandats de la Banque ......................... 134.2 166.0 179.8 76.2 66.7 43.3Perityt vekselit — Inkassoväxlar — Effets à l’encaissement..................•........ 4.1 2.2 72.1 2.0 86.7 37.1Ulkom. tilinpitäjät — Utl. kontoinnehavare — Comptes tenus par des étrangers 185.1 136.1 ' 1173.1 1207.5 1274.9 1 191.6Ulkom. selvitystilit — Utl. clearingräkn. — Clearing avec des pays Ür.......... 7 413.8 2 269.5 2 898.3 3307.4 3 065.5 3 655.8Ulkomainen velka — Skuld till utlandet — Dettes extérieures.................... __ — — __
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers............................................. O.o 49.0 . 1.0 - - 411.6 122.0
Postisiirtotili— Postgiroräkning — Comptes de virements postaux ................ — 2.7 35.7 28.6 19.4 21.4
Kantarahasto — Grundfond — Capital............................................................... 1250.0 1250.0 1250.0 1250.0 1250.0 5 000.0
Vararahasto — Reservfond — Fonds de réserve .................................................. 1290.9 1433.1 1735.0 1735.0 1 735.0 135.0
Pankkikiinteistöjen ja kaluston arvo — Värdet av bankfastigheter och inven-
tarier — Valeur des immeubles et du mobilier................................................. 32.0 — — -- - _ _
Kasvaneet korot —'Upplupna räntor — Intérêts courus .■.................. ,............. 70.4 124.9 — — _ __
Käyttämättömät voittovarat — Odisponerade vinstmedel — Bénéfices disponibles — — , 1.9 1.9 1.9 1.9
Tulostili — Resultatrakrung — Compte de profits et pertes ................................ 242.2 .603.9 168.1 230.6 284.5 339.8
Järjestelytilit — Regleringsräkningar — Comptes de règlementation .................. 2 551.8 3 308.3 2 985.9 3149.8 3 452.4 1 348.9
b. Se telinäni o. — Sedelutgivning. — Émission des bidets. -
Setelinanto-oikeus. —  Sedelutgivningsrätt. — Droit d'émission. 32 695.6 37 244.0 38152.5 40115.0 39 743.6 40 426.2
Kultakassa ja. ulkomaiset valuutat — Guldkassa och utländska valutor —
Encaisse or et valeurs étrangères.................... ................................................. 1917.0 623.0 2 587.7 670.0 1 845.6 920.5Suomen Pankin ohjesäännön 6 § mukaan —» Enligt § .6 av Finlands Banks reg-
lemente — Aux termes du p. 6 du règlement de la Banque de Finlande___ 1800.0 1800.0 1800.0 ' 1800.0 1 800. o 1800. oLain ls/12 1939 mukaan — Enligt lagen av den la/12 1939 — Selon la loi du 13
déc. 1939 ........................... .......................................................................... ,28 978.6 34 821.0 33 764.8 37 645.0 37 098.0 37 705.7
Käytetty setetinanto-oikeus. — Begagnad sedelutgivningsrätt. — Droit d'émission utilisé. 28450.4 31318.4 33225.6 34 645.4 33 701.6 33 993.6
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Bidets 'en circulation............. 18 232.8 25 161.5 26 776.4 27849.7 27 112.2 27 204.0Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset — övriga avista förbindelser —
Autres engagements à vue................................................................................ 9816.4 5 623.1 5 947.0 6 167.4 6 004.6 6 116.7
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä — Â bèviljade kassa-
kreditiv innestäende — Montani non utilisé des crédits de caisse consentis . . . v 401.2 533.8 502.2 628.3 • 584.8 672.9
Setelinantoreservi. —  Sedelutgivningsreserv.— Réserve d'émission des billets. 4245 .2 5 925.6 4 926.9 5469 .6 6 042.0 6 432.6
No. 5—6 . 5
c. Alin diskonttokorko. d. Liikkeessä oleva setelistö ja käyttämätön setelinanto-oikeus.
Lägsta diskontränta. Sedelclrkulation ooh obegagnad sedelutgivningsrätt. ,
Taux intérieur d'escompte. Billets en circulation et droit d'émission non utilisé.
Ajanjakso —  Tidsperiod Kuukausi
Liikkeessä oleva setelistö Käyttämätön setelinanto-oikeus
% Utelöpande sedlar Obegagnad sedelutgivningsrättPériode päivänä) 
Vid utgàngen 
av mànaden
Billets en circulation Droit d’émission non utilisé
m / u  1928— 1“ /* 1930 
29/ 4 1930— 2e/ 8 1930 
27/ ,  1930— 3%  1931 
Vxo 1931— 11/io 1931
12/xo 1931— 26/10 1931
1946 1947 1948 1946 1947 1948
Fin du mois , Milj. mk — Millions de marcs
S
7 Va i ......... 15 580 17 172 1 23 258 4 379 4 561 6 205
•9 i i  . . . . . . 15 631 18896 24 448 4 461 4 737- 6 092
28/ , 0 1931— 12/ 2 1932 8 m ............ 17 323 20 944 26 776 4 731 4 852 4 927
13/„  1932— 18/ 4 1932 
10/ 4 1932— 31/ i 1933 
Va 1933— Vs 1933
7 I V ............ 18 534 21566 27 850 ■ 4 688 5 387 5 470
r /!
V ............. 18 442 2 1 6 5 3 27 112 4 601 5 463 6 042
VI ........... 17 657 22 415 27 204 4 686 5 397 6 433
2/ 6 1933— Va 1933 
V» 1933— te/ 12 1933 
2°/12 1933—  Via 1934
5 Va 
5
V I I ............ 17 269 22 956 4 336 5832
V I I I ............ 17 986 23 945 4 617 6 021
4 Va IX ........... 19 076 24 484 4 989 5 641
V,2 1934— Ve 1947 
Ve 1947—14/i2 1947
4 X ......... 19667 25 129 4 777 5 917
4 Va x ï ......... 19492 25 809 4 839 6 246
lVi2 1947— Va 1948 6 Vt X I I ......... 18233 25162 4 245 5 926 .
Va 1948- 7 Vt ' 1
-
e. Kotimainen lainananto V ja saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta. 
Inhemsk utlàning V och tillgodohavanden hos utrikes korrespondenter.
Prêts intérieurs accordés et correspondants à l'étranger.
Kuukausi 
(viimeisenä 
( päivänä) 
Vid utgàngen 
av mànaden 
Fin du mois
Lainananto yleisölle 
Län àt allmänheten 
Prêts hypotb., crédits de caisse 
et effets sur la Finlande
Lainananto pankeille •) 
Làn àt banker *) 
Effets réescomptés
Koko kotimainen lainananto 
Summa inhemsk utlàning ' 
Total i,
^.Ulkomaiset valuutat 
Utländska valutor 
» Valeurs étrangères
1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
' Milj mk — Millions de marcs
i ......... 22 151 26 485 31313 968 530 22 151 27 453 31 843 1611 2 350 1395
i i ......... 21169 26 224 29 085 625 2474 3 384 - 21 794 28 698 32 469 1884 . 2 391 1799
m ......... 23484 29 227 31658 949 1352 2197 24 433 30 579 33855 .1216 3116 2 452
I V ......... 25 495 31175 35 047 934 998 2 570 26429 32 173 , 37 617 1038 1931 446
V ......... 28 244 29193 32 683 2 482 2 257 4 436 30726 3 1 450 37119 604 1893 577
VI ......... 29408 30 254 33647 2 874 1909 3 980 32 282 32163 37 627 848 1157 652
V I I ......... 31191 31346 i 646 687 ' 32 837 32 033 .775 1248
V I I I ......... 30 764 32 51i 2156 730 ' 32 920 33 241 1365 762
I X ......... 31363 32 393 1679' 466 33042 32 859. * 1586 776
X ......... 30 797 33 329 1048 369 31845 • 33 698 1475 464
X I ......... 28 353 31670 1959 2 537 ' 30312 34 207 1976 ' 685 •
X I I ......... 26 951 31 400 2 458 3496 29409 34 896 1915 621
*) Hypoteekkilainat, kassakrcditiivit ja kotimaiset vekselit. — Hypotckslän, kassakreditiv och inhemska växlar. —  •) Rediskontatut vekselit 
ja muut lainat. — Rediskonterade .växlar- och andra Iän.
f. Pano-ja ottotili. — Upp- och avskrivningsräkmng. g. Kotimainen clearingliike. — Inhemsk clearingrörelse.
Comptes courants. Clearing intérieur
Kuukausi
Mänad
Mois
Valtiovaraston 
Med statsverket 
' Du Trésor
Muiden 
Med andra 
Autres
1946 1947 1948 1946 1947 1948
Milj. mk — Millions de marcs
i ......... 160 888 1087 1182
i i ......... — — — 743 788 1048
m ......... 69 — — 654 1551 1587
I V ......... 94 556 190 1068 798 1356
V ......... — — 56 1047 1222 1024
V I ......... 64 144 — 860 853 1046
VII . . . . . . 195 425 855 '597
V I I I ......... — 62 973 1011
I X ......... 39 293 1036 1302
X ......... 147 277 1427 1308
X I ......... 246 873 683 633
X I I ......... 598 .114 1481 2 884
I—XII S
I—VI
Postivekselit, shekit ja siirtomääräykset 
Postremissväxlar, 'checker och kontokredlteringar 
Mandats de la Banque etc.
Luku — Antal — Nombre Arvo Milj. mk
— Värde — Valeur 
:— Millions de marcs
1946 1947 1948 1946 1947 1948
Î34527 ' 131227 143 350 15631 20 738 33 767
117 718 109322 131332 15 043 19 536 33825
122479 121466 133951 14 832 20087 31 573
124 304 127 949 154'877 -15 104 21371 39 157
123304 137 196 140082 17 367 -22 378 35256
116825 130 655 142 323 16 783 21317 35 894
122 766 
107 957
128 917 
114 125 /
16 047 
17156
25 841 
23 143
-108441 
141 587
134 557 
148 058
16 674
17 098
, 24 748 
27 333
133 191 
126 009
132 260 
146108
18 694
19 713
28 191
28 352
1479 108 
739157
1 561 840 
■ 757 815 845 915
200 142 
94 760
283 035 
125 427 209 472
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4. Suomen Pankin avista myyntikurssit. —  Finlands Banks avista f örsäljningskurser.
\ Cours de change à  vue.
a. Kuukauden ja vuoden keskikurssit. — Medelkurs per mänad ooh àr. — Moyennes mensuelles et annuelles.
K uukausi
M in a d
M o is
New  Y ork
Lontoo
London
Tukholm a ' 
Stockholm
Pariisi 
. Paris
1946 1947. 1948 1946 1947 1948 1946 '1 9 4 7 1948 1946 1947 1948
I ................ 136 136: — 136: — 547 547 _ 547: — 3 230 3 790 /- 3 790: — 115: — 114 101: 84
I I ................ 136 — 136: — 136: — 547 — 547 — 547: — 3 230 — 3 79C — 3 790: — 114:63 114 — 6 3 :35
I l l ................ 136 — 136: — 136: — 547 — 547 — 547: — 3 230 -- - 3 790 — 3 790: — 114: — 114 — 6 3 :3 5
I V ............... 136 — 136: — 136: — 547 — 547 — 547: — 3 230 — 3 790 — 3 790: — 114: — .1 1 4 — 6 3 :3 5
136 — 1361 — 136: — 547 — 547 — 547: — 3 230 3 790 — 3 790: — 114: — 114 — 63: 35
V I ......... 136 — 136: — 136: — 547 — 547 — 547: — 3 230 — 3 790 — 3 790: — 114: — 114 — 63: 35
v u  : ........ 136 — 136: — 547 — 547 — 3 561 85 3 790 — 114: — 114 —
V I I I ......... 136 — 136: — 547 — 547 — 3 790 — 3 790 — 114: — 114 —
I X ......... 136 — 136: — ' 547 — 547 — 3 790 — •3 790 — 114: — 114 —
X ......... 136 — 136: — 547 — 547 — 3 790 — 3 790 — 114: — 114 —
X I ......... .136 — 136: — 547 — 547 — 3 790 — 3 790 — 114: — 114 —
X II . ; . 136 — 136: — 547 — 547 — 37 9 0 — 3 790 — 114: — 114 _ _
I—XII 136 — 136: — 547 — 547 — x t 3.497 91 3 790 — 114:14 114 —
\
Kuukausi
M&nad
Mois
Brysseli
Bryssel ' Amsterdam Zürich KööpenhaminaKöpenhamn
1946 1947 1948 1946 ■ 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
i . . . . 310 310 310: — 5120 5120: — 3175 3 175: — 3 175: — 2 830
• 2 830 2 830: —
i l . . . . 310 — 310 — 310: — 5120 — 5120: — 3175 — 3 175: — 3175: — 2 830 — 2 830 — 2 830: —
m . . . . 310 — 310 — 310: — 5120 — 5120: — 3175 — 3 175: — 3 175: — 2 830 — 2 830 — 2 830: —
IV . . . . 310 — 310 .--- 310: — 5120 — 5120: — 3175 — 3175: — 3175: — 2 830 — 2 830 — 2 830: —
V ».... 310 — 310 — 310: — * 5120 — 5 120: — 3175 — 3 175:— 3 175: — 2 830 — 2 830 — 2 830: —
VI . . . . 310 — 310 — 310: — 5120 — 5120 — 5 120: — 3175 — 3 175:— 3 175: — 2 830 — 2 830 — 2 830: —
VII .. .. 310 — 310 — 5120 — 5 12( — 3175 — , 3 175: — 2 830 — 2 830 — - !'
VIII . . .  ; 310 — 310 '--- 5120 — 5120 — 3175 — 3 175: — 2 830 — '2 830 —
IX . . . . 310 — 310 — 5120 — 5120 — 3175 — 3 175: — 2 830 — 2 830 —
X . . . . 310 — 310 — 5120 — 5 12( — 3175 — 3 175: — 2 830 — 2 830 — v
X I . . . . 310 — 310 — 5120 — 5 12( — 3175 ---. 3 175: — ’ 2 830 — 2 83C —
X II . . . . 310 — 310 — 5120 — . 5120 — 3175 — 3 175: — 2 830 — 2 830 —
I—XII 310 — 310 — 5120: - 1 5120 — 3175 — 3175: — [ 2 830 - 2 830 —
Kuukausi 
Mânad 
i Mois
Oslo Lissabon Montreal Hio de Janeiro PrahaPrag
■1946 1947, 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948- 1947 1948 1947 1948
i ......... 2 750: — 2 745 2 745: — 560: — 560 560: — 124: — 135:50 135:50 '765 ■ 765: — 275: — 275: —
l i ......... 2 750: — 2 745 — 2 745: — 560: — 560 — 560: — 124: — 135:50 135: 50 765 — 765: — 275: — 275: —
m ......... 2 750: — 2 745 — 2 745: — 560-— 560 — 560: — 124: — 135:50 135:50 765 — 765: — 275: — 275: —
I V ......... 2 750: —. 2 745 ~ 2 745: — 560: — 560 — 560: — 124: — 135: 50 135: 50 765 — 765: — 275: — 275.—
V ......... 2 749:40 2 745 — 2 745: — 560: — 560 — 560: — 124: — 135:50 135: 50 765 — 765: — 275: — 275: —
V I ......... 2 745: — 2 745 — 2 745: — 560: — 560 — 560: — 124: — 135:50 135: 50 765 — 765: — 275: — 275: —
VII . . . . . . 2 745: — 2 745 — 560: — 560 T 132: 94 135: 50 765 — 275: —
V I I I . . . . . . 2 745: — . 2 74â — 560: — 560 — 135:50 135: 50 765 — 275: —
I X ......... 2 745: — 2 745 — 560: — 560 — 135:50 135: 50 765 — 275: —
X . . . . . . . 2,745: — 2 745 — 560: — 560 — 135:50 135: 50 765 — 275: —
X I ......... 2 745: — 2 745 — ' 560: — 56C — 135:50 135:50 . 765 — 275: —.
X I I ......... 2 745: — 2 745 — 560: — 560 — 135:50 135: 50 765 — 275: —
I—XII 2 746: 99 2 745 - 1 560: — 560 — 1 129:69 135: 50 1 1 765: - 1 275: —
b. Päivittäisten myyntikurssien muutokset. — Förändringar av dagliga försäljningskurser, — Changements des cours de change quotidiens.
Päivä
Batum
New York
!
Lontoo
London
Tukholma 1 
Stockholm !
• 
Paris
Pariisi
Bryssel)
Bryssel
. Amster­
dam
'Zürich
Kööpen­
hamina
Köpen­
hamn
OCDo’
Lissabon
M
ontreal
Klo de 
Janeiro JS«  i
1946
2. 1—18. Il ‘ 136 547 3 230 115 310 3175 2 830 2 750 560 124
19. 11—26. II 136 — 547 — 3 230 — 114 — 310 — 3175 — 2 830 — 2 750 — 560 — 124 — —
27. 11—27. V 136 — 547 — 3 230 — 114 — 310 — 3175 — 2 830 — 2 750 — 560 — 124 — 760 — —
28. V—31. V 136 — 547 — 3 230 — 114 — 310 — 3175 — 2 830 — 2 745 — 560 — 124 — 760 ---, —
l.VI—16.VI 136 — 547 — 3 230 — 114 — 310 — 3175 — 2 830 — 2 745 — 560 — 124 — 760 — 275:
17.VI—  7.VII 136 — 547 — 3 230 — 114 — 310 — 5 120 — 3175 — 2 830 — 2745 — 560 ------• 124 — 760 — 275:
8.VII-10.VII 136 — ■547 — 3 230 — 114 — 310 — 5 120 — 3175 — 2 830 — 2 745 — 560 — 135 70 760 — 275:
11.VII-12.VII 136 — 547 3 230 — 114 — 310 — 5 120 — 3175 — 2 830 — 2 745 — 560 — 135 50 740 — 275:
13.VII-7.VIII 136 — 547 — 3 790 — 114 \ 310 — 5 120 — 3175 — 2 830 — 2 745 — 560 — 135 50 740 — 275:
8.8.46-25.1.48 136 — 547 _ 3 790 — 114 — 310 — 5 120 — 3175 — 2 83C — 2 745 — 560 — 135 50 765 — 275:
26.1.48—30. 6.48 136 — 547 — 3 790 — 63 35 310 — 5 120 — 3175
t
— 2 830 — 2 745 — 560 — 135 50 765 — 275:
No. 5—6 7
\ 5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen Keskus Oy:n tila. — Hypoteksinrättningarnas och Andelskassornas ̂ Central Ab:s ställ-
_____________________ ‘ • ning. —Établissements hypothécaires et Banque centrale des caisses rurales de crédit.
Kaikki hypoteëkki- 
laltokset
Samtliga hypoteks- 
inrättningar 
Tous Us ètabl. 
hypothécaires
N i i s t ä :  —  Di i r a v :  — Dont: Osuuskassojen 
*■ . Keskus Oy 
i Andelskassornas 
.Central Ab 
* Banque centr. des 
caisses rur. de créditTilit —  Räkningar
Suomen Asunto- 
hypoteekkipankki 
Finlands Bostads- 
hypoteksbank
Suomen Teollisuus- 
Hypoteekkip. O.Y.' 
ïndustrihypoteksb.
, i Finland A.B.
Comptes
v  ' 1948 1948 1948 1948
37e 3% 31/ 5 . 30/V 37s 1 3% 37s i 3%
Milj. mk — Millions de marcs
Vastaava. —  Aktiva. — Actif. 3 380.2 3 397.3 1 043.4 1 055.7 643 .4 646 .3 9 910.7 10 722.2
Kassa —  Encaisse. . . .................... 7.................................................. '.
Kotiin, luottolaitokset — Inh. kreditanst. —  Établissements de crédit
0.9 0.6 0.1 0.1 - O.o O.o 89.4 157.3
finlandais.............................................................................................................. 74.5 73.7. '1 8 .0 15.5 7.2 6.6 98.5 163.7
ülkom. kirjeenv. —  Utrikes korresp. —  Correspondants à l'étranger 54.1 . 58.6 • 15.8 21.1 38.j,o 37.2 — —
Lainat —  Lan —  Prêts ■................................ :................................... : ............... 2 205.9 2 251.3 426.1 426.1 366.6 366.5 •)8 819.6 :)9  495.9
Obligaat. ja osakkeet— Obligat. o. aktier— Obligations et actions . . 611.4 614.8 . 220.4 220.1 230 .4 230.4 774.6 761.4
Kiinteistöt ja irtaimist. —  Fastigh. o. invent. —  Immeubles et mobilier 
Obligaatiolainojen kustannukset —  Obligati.onslànekostn. —  Frais des
O.o 0.0 ■ O.o O.o O.o ̂ \
0 .0 30.1 30.1
emprunts obligations............................"............................................ î . i 1.1 O.o 0.0 0.2 0.2 — —
Muut varat — Övriga tillgàngar — Autres actifs .................................. 132.7 . 142.3 124.6 134.3 o .o — 77.8 89 .2
Korot —  Räntor —  Intérêts ............................................................................... 2.9 6.5 — — — 4.3 — —
Eri tilit —  Diverse räkningar —  Comptes divers ....................................... 6.8 ‘ 8.5 0.6 0.7 1.0 1.1 20.7 24 .6
Tappio —  Förlust —  Perte ................................................................. °) 239.9 3) 239.9 >) 237.8 3) 237.8 *— —3 — _ ---
Vastattava. — Passiva. —  Passif. 3 330.2 3 397.3 1  043.4 1 055.7 643 .4 646.3 9 910. v 10 722.2
Obligaatiolainat — Obligationslân — Emprunts à obligations ....... '... 1 557.6 1 555.0 448.1 447.1 530.1 530.1 452.0 439.8
Muut lainat — övriga lân — Autres emprunts ...................................
Talletukset ja shekkitilit — Deposit. o. checkräkningar —; Dépôts et
1 1 9 2 .9 1 277.3 317.7 344.7 t> 366.7 7 166.0
comptes chèque.................................................................................... 8.6 7.2 — - -- —- — 2 731.4 2 545.2
Suomen Pankki — Finlands Bank — Banque de Finlande ...............
Kotimaiset luottolaitokset — Inh. kreditanst.— Établissements de
— — — ---• — — — 171.5
crédit finlandais................................................................................ 51.4 24.8 23 .0 — — — — —
Muut velat — övriga skulder — Autres passifs .............................. 33.3 52.1 18.6 30.5 0.8 5.7 72.9 - 85.1
Korot — Räntor — Intérêts ................................................................. 14.3 12.1 • 12.1 11.4 0.5 — 94.0 127.0
Osakepääoma — Aktiekapital — Capital social................................... 325.0 325.0 •) 20 0 .o 4) 200.0 . 50. o 50.0 90. o '  90. o
Lisäpääoma — Tillskottskapital — Capital supplémentaire ...........■... 30. o 30.0 — — —
11.2 77.4
—
Vararahastot — Reservfonder — Fonds de réserve .................. : ......... 31.6 31.6 7.5 7.5 1172 77.7
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers .................,................. 84.3 . 81.0 16.4 14.5 50.8 49.3 26 .2 19.9
Voitto edeUisiltä vuosilta — Vinst för foregâende âr — Bénéfice ___ 1.2 .1.2 — — 1 - — 0.1 O.o
■) Tästä kuoletuslainaa 271.0 milj. mk ja loput liikeluottoa. — Härav amorteringslän 271.0 milj mk och resten affärskredlt. 
8) » » 266.4 » » * » • — » 266r4 » ' * » ► ►
8) Tästä lainansaajien vastattava kurssitappio 237.8 milj. mk. — Härav l&ntagarnas debiterad kursförlust 237.8 milj. mk.
*) .Valtion pankille obligaatioina luovuttama pohjarahasto.—  At banken av staten i obligationer överlämnad grundfond.
6. Liikepankit. —  Affärsbankerna. —  Banques commerciales. 
a. Pankkien tila. — Bankernas ställning. — Situation des banques.
- Kaikki liikepankit N i i s t ä :  —  Di i r a v :  —  Dont:
Tilit — Räkningar 
Comptes
banker
Toutes les banques
Kansallis-Osake- 
Pankki '
Pohjoisin. Yhdysp. 
Nord. Föreningsb.
Helsingin Osakep. 
H:fors Aktiebank
1948 1948 1948 1948
i 31/  5 1 30/e 31/  5 1 3%  . 3v 6- I 3% • 31/6 3 0 //$
Milj. mk —1Millions de mates
Vastaava. —’ Aktiva. — Actif. 57 116.8 57 344.6 23 251.9 23 260.8 21675.8 21.796.3 5 981.9 6 323.3
Kassa —  Encaisse ...............’. .............................................................
Kotim. luottolaitokset — Inh. kreditanst. — Établissements de crédit
3 113.3 3 276.0 1297.0 1 509.8 1195.8 •1011.2 ' 438.2 505.9
finlandais .................... ; .................................................................. 1501.0 1 309.3 56.5 ' 71.1 53.0 32.0 — ■» ~
Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. — Correspondants à l'étranger 2 579.1 2 489.6 931.9 868.0 1 502.4 1518.7 . 80.5 58.4
Ulkomaiset vekselit*— Utrikes växlar — Effets sur Vétranger ....... 3.6 6.1 O.o 2.7 3.6 3.4 O.o O.o
Kotimaiset vekselit — Inrikes växlar — Effets sur la Finlande 21690.6 21821.4 • 8 453.1 8 339.8 •10071.7 10 254.3 1807.8 1987.2
Lainat — Lân —  Prêts ..................................................................... : _____ 14 769.6 14 765.7 5 599.3 5 577.3 5 046.8 5059.6 2 360.8 2 355.1
Shekkitilit — Checkräkningar —  Comptes ch, èque ...................................... 5 061.0 4 891.5 2 657.2 2 425.7 1248.4 1 318.1 .661.7 654.3
Saatavat valtiolta — Fördringar hos staten —  Créances sur l’É tat.. —i — ‘--- - --- — :— — —
Obligaat. ja osakk. —  Obligat. och aktier—  Obligations et actions . . 4 874.1 4 693.0 '  2 884.1 2 777.4 860.3 807.2 336.5 , 329.8
Kiint. ja irtaim. —  Fastigh. o. inventarier —  Immeubles et mobilier . . 577.0 577.2 185.1 185.3 243.7 243.7 109.1 1Ö9.1
Muut varat —  Övriga tillgàngar —  Autres actifs ........................................ 2 452.6 2870.8 1014.5 1 275.3 1238.9 1 273.1 < 125.7 244.8
Eri tilit — Diverse räkningar —  Comptes divers. . .  : ............................... ■ 494.9 . 644.0 173.2 228.4 211.2 275.0 61.6 78.7
Vastattava. —  Passiva. — Passif. 57 116.8 57 344.6 23 251.9 23 260.8 21 675.8 21796.3 5 981.9 6 323.8
Talletukset —  Depositioner —  Dépôts ............................................................ 21154.0 21308.0 9 675.6 9 730.9 7 533.9 7 614.4 2 539.9 2 555.9
Shekkitilit — Checkräkningar —  Comptes chèque ................ : ............ 17 359.1 17 827.1 6 881.6 6 933.1 7 912.5 8 406.5 1 963.0 1899.6
Suomen Pankki —  Finlands Bank — Banque de Finlande....................
Muut kotim. luottolaitokset: —  Övriga inhemska kreditanstalter: —  
Autres établissements .de crédit finlandais:
Talletukset ja shekkitilit —  Depositioner o. checkräkn. —  Dépôts
4 440.6 3 850.2 2 339.6 1786.3 1 533.6 1 269.6 453.7 689.1
et comptes chèque......... ; ................. ........ .............................. : . . .  : ..............
Ulkom. kirjeenv. —  Utrikes korresp. —  Correspondants à Vétranger
5 095.3 4 701.5 1270.1 1 346.6 • 693.5 488.1 ■ 295.4 301.8
2 281.8 2 216.7 707.2 707.9 1 536.0 1 465.6 19.2 18.9
Postivekselit —  Postremissväxlar —  Mandats des banques.................... 564.6 465.7 16i.o 158.6 154.2 146.4 47.2 50.7
Muut velat —  övriga skulder —  Autres passifs . . .  : ............................. 1 925.6 2345.1. 516.5 • 758.5 602. o 600.1 2Î7.9 314.7
Korot —  Räntor —  Intérêts ................................... ....................... .. 1246.5 . 1579.7 496.4 635.0 537.3 632.8 126.4 173.4
Osakepääoma — Aktiekapital — Capital social....................................
Osakeantitili —  Aktieemmissionsrâkning —  Compte d’emmission d’ae-
1678.1 1678.1 585.3
v.
585.3 626.2 626.2 s 220.6 220.6
lions .................................................................................................. 16.9 18.2 — — — — — —
Vararahastot —  Reservfonder —  Fonds de reserve : ........................... 1213.1 1 213.1 561.7 561.7 470.0 470.0 96.3 96.3
Voitto edellisiltä vuosilta —  Vinst för foregâende âr —  Bénéfice___ 141.2 141.2 56.9 56.9 76.6 ' 76.6 1 2.3 2.3
8 1948
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b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luottolaitoksille. — Inlining samt.skulder tili inhemska kreditanstalter.
Dépôts et dettes aux établissements de crédit finlandais.
Kuukausi 
(viimeisenä ' 
• ' päivänä) . 
Vid utgàngen
Talletukset
.Depositioner
Dépôts
Shekkitilit 
Checkräkningar 
• Comptes chèque
Koko kotimainen lainanotto 
Summa inrikes lnlAning 
Total
Kotimaiset luottolaitokset 
Inhemska kreditanstalter 
Établissements de crédit 
fini. *
av mànaden 
Fin du mois 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947- 1 1948
- Milj. mk —  Millions de marcs
i ............ 16 508 17 913 20152 10 246 13 641 17 417 26 754 31 554 37 569 6 977 4 055 6 855
i i  . : . . . . 16 593 18 101 20 335 9 911 12 507 15 685 26 504 30 608 36 020 7126 3 990 5 935
m ............ 16 938 18 774 20 760 9951 13 301 18 001 26 889 32 075 38 761 7 496 5 062 5898
I V ......... 16 969 18 939 21175 11216 13857 18 063 28185 32 796 39 238 6 958 5 515 5 982
V ......... 17 047 18 955 21154 11009 14 384 17 359 28056 33 339 38 513 8 288 5 625 5 095
V I ......... 17 271 18966 21308 11173- 14657 17 827 28 444 33 623 39 135 8 390 5480 4 702
V I I ............ 17 234 19 196 11740 14 829 28 974 34 025 6 964 ■ 6 002
VIII ......... 17 286 19 646 11 998 14 779 29284 34425 7100 7 060
I X ......... 17 249 19 514 12 683 16 426 29932 35 940 * 6 259 6 867
X ......... 17185 19 270 14 005 16 767 31190 36 037 4 946 6 934
X I ......... ■ 17 013 19 098 13612 16 217 30625 35 315 5 452 5 824 '
X I I ......... 17 564 19 982 13695 17 754 31 259 37 736 4171 6 601
1
c. Lainananto sekä saatavat kotimaisilta luottolaitoksilta. — Utläning samt fordringar hqs inhemska kreditanstalter.
( Prêts accordés et créances chez les établissements de crédit finlandais.
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vid utgàngen 
av mànaden 
Fin du mois
Kotimaiset vekselit 
Inrikes växlar 
Effets sur la Finlande
Lainat ja shekkitilit 
Län ooh checkräkningar 
Prête et comptes chèque
Koko kotimainen lainananto 
Summa inrikes utläning 
* Total t
Kotimaiset luottolaitokset 
Inhemska kreditanstalter 
Établissements de crédit 
fini.
1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1 1948 1946 1947 1948
Milj. mk —  Militons de marcs '
i - ............ 8122 ' 9886 17 173 15330 19092 20163 23452 28 978 37 336 980 657 1933
i i ........... 7 839 10358 18383 15 992 19418 19625 23 831 29 776 38 008 873 614 1732
m ........... 8435 11524 18 939 16676 19280 19435 25 111 ’30 804 38 374 904 873 1700
IV .......... 9009 13 247 20830 17 194 19515 19 759 26 203 32 762 '4 0  589 971 942 1681
V ......... 9834 14180 21690 17 702 19487 19 831 27 536 33 667 41521 1040 1086 . 1501
V I ......... 10113 14 210 21822 18 007 19404 19 657 28120 33 614 41 479 938 971 1309
VII . ......... 9737 14 711 18 382 19616 28 119 34 327 . 928 1320
V I I I ......... 9593 15143 18267 19 057 27860 34 200 762 1371
I X ......... 9 560 15 530 . 18 253 19 163 27 813 34 693 704 1321
X ......... 9641 16 136 18 604 19854 28 245 35 990 659 1711
X I ........... 9711 16 801 18 877 20 045 28 588 36 846 657 1433
X I I ......... 9 646 16 589 18 598 19 289 28 244 35878 756 1782|
\ '
d. Kassa. e. Asema ulkomaihin nähden. — Stälining i förhällande tili utlandet.
Encaisse. Crédits et dettes à l'étranger.
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vid utg&ngen 
av m&naden 
Fin du mois
1946 1947 1948 Saatavat
TUlgodohavanden
Crédits -
Velat —  Skulder  ̂
Dettes
Nettosaatavat ( +  ) tai nettovelat (— ) 
NettotUlgodohavanden (+ )  
eller nettoskujder (—) 
Excédant des crédits ( +  ) ou 
des dettes (— )
Milj. mk
Millions de marcs 1946 1947 1948 1946 1947 1 1948 1946 1947 1948
Milj. mk —  Millions de marcs
i ......... 3 586 2 984 3204 342 2 501' 2 982 355 2 299 2 948 — 13 +  202 +  34
n ....... 2 653 2128 2 923 473 2397 2 447 357 ’ 2 092 2 2,19 +  116 +  305 +  228
m ....... 2 262 ■3 085 3864' 662 2 322 2 380 720 2 224 2 161 58 4- 98 +  219
I V ......... 2 681 2 256 3 418 696 2351 2 890 819 2309 2 340 ■ —  123 +  42 +  550
V ......... 2 406 2 524 3113 781 2588 2 583 982 2449 2 282 — 201 +  139 J- 301
V I ......... 2 392 2 301 3 276 796 2 814 2 496 999 2474 2 217 — 203 +  340 • +  279
VII . . . . . . 2322 2 097 672 3 351 868 2 442 — 196 +  909
V I I I ......... 2 220 2454 673 3 232 860 2 230 t — 187 +  1002
I X ......... 2 974 3131 859 3 777 911 2 564 52 +  1213
X ......... 3095 3 050 1169 3 975 919 2 792 +  250 +  1183
X I ......... 2 005 2 299 1090 4150' 932 3105 +  158 +1045
X I I ......... 3 756 6280 2 460 4 085 2105 2948 +  355 +1137
Q
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7. Talletukset säästöpankkeihin. — Insättningar i sparbankerna. — Caisses d’épargne.
Eu okaasi 
Minad 
Mois
Säästötill —  Sparräknlng — Comptes d’épargne Juokseva tili —  Löpande räkning — Dépôts à vue
Koko ottolainaus 
Hela lnläningen 
• Total des dépôts
Säästöönpanot
Insättningar
Versements
Säästöstäotot 
Uttagnlngar 
Rembourse- 
. merits
Säästöönpanijain 
saamiset 
Insättarnas tili- 
godohavanden 
D épôt8
Tilille pantu 
Insatt 
Versements
Tililtä otettu 
Uttaget
Remboursements
Tilinkäyttäjäin
saamiset
Eäknlngshavarnas
tiUgodohavanden
Dépôts
1947 1 1948 .1947 1 1948 1947 1 1948 1947 1 1948 1947 1 1948 1947 1 1948 1947 | 1948
Milj. mk — Millions de. marcs ,
I . .  
II . .
III  . .
IV . .  
V . .
VI . .  
VII . .  
V i l i  . .
IX . .
X  . .  
X I  . .
X II  . .
864.1
704.2 
964.4
978.1
914.9
864.3
981.3 
1072.1
952.1 
1 032.2
876.9 
1 795.5
1174.1 
997.7
1158.1 
1426.5 
1 093.5
684.5 
507.4
595.0
650.8 
764.7
782.0
644.6
674.9
881.9 
1 008.7
948.1 
1 237.4
969.0 
817.3 
934.7 
981.6 
1 047.8
19637.0
19 833.8
20 203.2 
20 530.5 
20 680.7
20 763.0 
21099.7 
21496.9
21 567.1 
21590.6 
21519.4
‘)22 896.9
23 102.O 
23282.4 
23 505.8 
23 950.7 
23 996.4
965.2
965.3
1144.6 
1 257.6 
1 220.6
1192.7 
1371.3 
1 237.6 
1 435.3 
1 643.3 
1 331.5 
1 753.4
1590.1
1547.2
1 745.9
2 081.2 
1 699.3
1 064.5 
931.4 
1 026.1
1143.1
1156.8 
1164.7
1307.9
1184.1 
1 292.7 
1 521.7 
1354.6 
1 841.6
1679.7 
1544.3 
1724.6
2 064.3 
1838.2
1111.6 
1145.5 
1 264.0 
1 378.5
1442.3 
1 470.3 
1533.7 
1 587.2 
1 729.8 
1 851.4
1828.3 
‘) 1 760. Ó
1 670.4 
1673.3 
1694.6 
1 711.5 
1 672.7
20 865.0
21 096.6 
21629.0
22 154.1 
22 334.8 
22 431.7
22 887.3 
23294.9
23 512.7 
23 723.1
23 000.9
24 940.0
25 070.8 
25202.4 
25 459.3 
25 980.5 
25 804.7
I—XII 
I—V
12 000.1 
4'425.7 5 849.9
9 380.0 
3 202.4 4 750.4
115 518.4 
1 5 553.3 8 663.7
14 989.2 
5321.9 8 851.1
l) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Häri ingä tili kapltal överförda räntor. — Y  compris les intérêts.
8. Talletukset postisäästöpankkiin. 
Depositioner i postsparbanken.
Caisse d’épargne postale.
9. Talletukset osuuskassoihin. 
Depositioner i andelskassorna.,
Caisses rurales de crédit.
10. Talletukset osuuskauppojen säästö" 
kassoihin. — Depositionerna i handels* 
andelslagens sparkassor. — Caisses d'é­
pargne des coopératives commerciales.
Kuukausi
(viimeisenä
päivänä)-
Koko ottolainaus 
Hela inläningen 
Total des dépôts
Koko ottolainaus 
Hela inläningen 
* Total des dépôts
Säästöönpanijain saamiset 
Insättarnas tiilgodohavanden 
Dépôts
Vid utg&ngen 
av m&naden 1945 1946 1947 1948 1945 1 1946 1 1047 1 1948 1945 1946 1947 1948
Fin du mois Milj. mk — Millions de mates Milj. mk —i Millions de marcs Milj. mk —  Millions de marcs
i ............ 3 355.3 5318.9 7 364.9 8 580.8 4 602.1 6 756.7 8 339.4 11 331.7 1 317.9 2 031.0 2 314.7 2 824.3
n .......... 3 337,4 5 370.1 7 480.6 8 418.2 4 661.4 6 838.0 8 433.0 11383.7 1 341.2 2 053.4 2 353.6 2 862.1
m ............ 3 341.8 5589.2 7 573.8 8 486.7 4 804.4 7118.2 8 961.8 11687.1 1353.7 2 085.2 2 413.6 2 938.2
IV . . . . . . 3412.8 5 711.7 7 527.0 8 509.1 4 842.2 7 303.7 9 291.8 12 015.2 1 362.6 2112.2 2 458.6 3 073.6
■ V .......... 3 748.9 5 784.4 7 608.8 8 371.0 4 978.4 7 405.1 * 9  407.5 11 981.8 1388.1 2 112.1 2 773.0 3 200.5
V I .......... 4112.2 5845.6 7 692.5 8 438.2 >)5150.1 •)7 533.7 *)9 603.9 11 971.3 *)1428.9 !)2 137.9 *)2 520.7 3 204>.2
VII . . . . . . 4138.5 5 939.9 7 796.1 5 246.4 7 605.7 9 837.9 1447.4 2132.1 2 548.7
V I I I .......... 4 130.2 6 488.1 8 086.4 5 332.1 7 739.1 10 412.4 1465.2 ' 2 127.2 ' 2 572.8
I X .......... 4 494.4 6 646.8 8 093.6 5 657.4 7 868.7 10 618.3 1599.1 2 126.0 2 584.3
X .......... 4 681.5 6 777.1 8 122.6 5 901.1 7 883.0 10 666.6 1 690.1 2 130.0 2 585.5
X I .......... 4 784.1 6844.8 7 956.0 6 061.0 7 871.3 10 596.9 1 754.5 2 144.7 2 595.1
x i i .......... *)5 416.7 *)7 213.4 2)8 394.2 *)6 925.9 *)8 390.8 »)11 360.0 ■)2 036.5 ")2 262.2 ?)2 755.5
•)#Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Häri ingà tili kapital överförda räntor. — Y compris les intérêts.
11. Postisiirtoliike.— Postgirorörelsen. 12. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.3)
Virements postaux. ' '  Livförsäkringsbolagens nyanskaffning.3)
r Assurances sur la vie.
Kuukausi
Mánad
Mois
Tilitapahtumat (panot ja otot) — Omsättning (in- och utbetalningar) 
Versements et remboursements . '
Uusia vakuutuksia — Nya forsäkringar 
Assurances accordées
Luku — Antal —  Nombre Määrä - -  Belopp — Milj. mk
Montant Luku —  Antal 
Nombre
Määrä- Belopp- Mordant 
Milj. mk
1946 1947 ■ 1948 . 1946 • 1947 1948 1947 1948 1947 1948
i ............ 754 350 870397 1 123 984 76 129 88 647 155 234 ' 14 135 14 093 834.2 ' . 1 335.6
i l ............ 695 785 855 345 10 6 8  417 87 149 94 243 167 744 15 919 16 387 981.1 1620.3
m ............ 873407 960 994 11 60  411 68 281 84 792 144 751 18 071 16 842 1132.7 1 709.3
IV . . . . . . 779 057 921363 12 32  380 68507 102 799 172 485 15669 16 621 1 011.4 1 771.8
. V .......... 859201 889418 10 35  931 88262 112 817 166617 14 404 15287 943.6 1673.2
V I .......... 1015  628 887 412 87 141 104 465 14 719 983.3
V I I .......... 812 288 852 653 78 262 123 080 9 541 685.4
V I I I ............ 590 222 752 116 85 675 122 207 10837 1 786.7
I X .......... 704 992 926 807 76606 108 258 13 214 1037.9
X .......... 846 425 1 102 603 89675 122 628 15 952 1 288.0
X I .......... 937144 1 0 0 6  131 105506 132 677 18527 ■ 1540.3
X II  . . . . . . 1 0 6040 4 1154 990 116821 172 706 20 069. 1 763.5
I—X II 9 928 903 11180 229 1 028 014 1 369 319 181 057 1 12 988.1
I—V 3 961 800 4 497 517 5 6 2 1  123 388 328 ,4 8 3 2 9 8 806 831 -78 198 79 230 1 4 903.0 8 110.2
*) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausitledot ovat osittain arvioidut. — Enligt Finlands Banks Institut 
för ekonomlsk forsknlng. M&nadsvärdena äro delvls approximativa.
\
2
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13. Helsingin-Arvopaperipörssin osakeindeksi. 14. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto.'— Omsättningen vid Helsingfors 
Aktieindex för Helsingfors Fondbörs. Fondbörs. .
Indice d’actions de la Bourse de Helsinki. Bourse de Helstnki. _________________
Kuukausi
Mánad
V. 1935 hinta «  
1935 & T 8  pris * = 
Prix de 1935 =
100 ') 
0 0 l)i 
100
' Myydyt osakkeet •) — Forsálda aktler *) — Actions vendues
' Luku —  Antal -r- Nombre ' -
Arvo —  Varde —  Valeur 
1 000 mk
Mois 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 - 1947- 1948
i ............. 414 * 324 '  337 18695 37 945 ' i  60874 20675 62 238 68 039
i l ................ 324 304 304 40 863 43837 . 142 458 41 206 62 891 70 009
m ................ 293 297 259 31284 • • 28 955 82 742. 31718 51 609 59820
IV ............. 324 310 ' 269 33 281 52 215 87 409 48 260 ’ 61681 78 630
V ............. 396 296 265 95545 51556 141189 69 714
VI ............. 436 . 292 273 65 809 41711 87 328 56 218
VII ........... •. 378 , 282 272 46144 28 567 59 020 44 351
VIII ............. 356 282 37 995 31720 40 138 36 530
IX ............. 358 308 82 809 104 286 . 86 540 131 760
X ............. 368 . 337 • 106 502 81 067 170 230 102 816
XI . . . . . . . . 370 332 66 632 61633 126 129 71 932
X II ............. 340 336 56 240 110 852 76 697 ■ 140 280
I—XII 363 308 681 799 674 344 929130 892 020
I—IV \ 124 123 162 952 373 483 141859 238 419 276 498
1) Unüaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat. — Enligt Unitas. Medelpris för mànaden. —  z) Merkitsemisoikeuksia lukuunottamatta. 
Exklusive teckningsrätter. .
15. Vararikot vuosineljänneksittäin. — Konkursmàl kvartalsvis. — Faillites par trimestre.
Vararikkovelallisen toimiala 
Konkursgäldenärens näringsgren 
Branches d'activité du débiteur
Maanviljelys — Jordbruk — Agriculture . 
Yksityiset — Enskilda — Particuliers. 
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon
Muut — Övriga — Autres ................
Kauppa — Handel— Commerce' .. .-----
Yksityiset —: Enskilda — Particuliers .' 
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon
Muut — Övriga — Autres ................
Teollisuus — Industri — Industrie.......
Yksityiset — Enskilda — Particuliers . 
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon
Muut — Övriga — Autres..................
Muu — Annan — Autres ......................
Yksityiset — Enskilda — Particuliers . 
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon
Muut — övriga — Avlres ................
Yhteensä — Summa — Total'................
Yksityiset — Enskilda — Particuliers . 
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon 
Muut — Övriga — Autres .......
Vireillèpannut vararikot — Anhänglggjorda konkursmàl 
Affaires de ¡aiUües traitées en première instance
1946 19473) 19483)
I Il - m IV 1 I-IV I 1 n m - IV 1 I-IV I n
1 1 _ _ __ __ —
— 1 , — — 1 I _ Z _ — —
— _ _ _1 __ — — — — ' --- — —
1 /  3 — 4 i 8 ' 2 — 2 3 7 — 2__ ' ' 2 — — — — — — — — • --
1 1 — . , 4 6 2 — 2 2 6 — 21 1 — —
_ 2 2 2 - 6 ' 2 2 5 1 10 6/ _ __ 1 — — 1 —
— 2 *  2 2 -6 2 1 • 5 1 9 4 6
30 18 16 > 29 93 ¡31 25 17 23 98 25 m
26 16 16 27 ■ 85 32 25 15 22 ■ 94 21 16
4 2 -2 8 — •--- 2 ,1 3 4 1_ __ __ 1 — — — 1 — —
31 24 18 35. 108 37 27 24 27 115 29 , 25
26 19 16 -*'27 88 32 26 15 22 95 21 16-
5 5 2 8 20 4‘ 1 9 4 18 ' 81 9
— — — 1 \ --- 1 2 — —
Alkaneet vararikot — Inledda konkurser —  Mises en faillite
Vararikkovelallisen toimiala
Konkursgäldenärens näringsgren 
Branches d'activité du débiteur
Maanviljelys — Jordbruk — Agriculture . 
Yksityiset — Enskilda — Particuliers . 
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon
Muut — Övriga — Autres ................
Kauppa*— Handel — Commerce - - ------
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .
• Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon
Muut — övriga — Autres ................
Teollisuus — Industri — Industrie ____
Yksityiset — Enskilda — Particuliers . 
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon
Muut — övriga — .Autres . . . . ' . .......
Muu — Annan — Autres ................
Yksityiset — Enskilda — Particuliers . 
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. ànoii
Muut — övriga — Autres .............. 1
Yhteensä — Summa -r- Total . . . . . . ___
Yksityiset — Enskilda — Particuliers y 
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. arion 
Muut — Övriga — Autres ................
1946 19473) 19483) '
1 II III IV - I-IV I n m IV l-IV I Il
, /— — 1 — 1 — . --- — — — —
V --- — 1 — 1 — — — — — — —
__ — — — — — — • --- — — — —
_ _ _ __ __ - - — — — — — , .--
2 2 1 1 6 4 1 2 1 8 — 2
1 __ - - — 1 1 — —, ■— 1 — —
2 1 1 . 4 3 ' 1 2 ' 1 7 — 2
1 _ _ __ 1 — *--- — — — — —
3 l' — 4 2 2 5 3 12 1 .4. __ __ __ __ ---; — i. --- — .--- — —
— 3 1 — '4 2 2 5 3 12 1 4
13 6 4 8 31 17, 9 . 6 10 42 . 5
10 5 3 ' 6 24 17 9 6 10 42 1 3 5
■ 3 1 • 1 2 7 — — — — — 1
15 11 7 9 42 23 12 13 14 62 5 11
11 5 •4 6 26 18 9 6 . 10 43 . 3 5
3 6 3 3 15 5 ' 3 7 4 19 2 6
1 — -- ' — 1 •s— .-r- — — — — —
8)'Ennakkotietoja — Ereliminära uppgiiter — Chiffres préliminaires.
/
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16. Osakeyhtiöt 31/XII 1947 sekä niiden lukumäärissä ja osakepääomissa tapahtuneet muutokset ruosineljänneksittäin 1948.x) 
Aktiebolag 31/XlI 1947 samt i deras antal och aktiekapital inträffade (örändringar kvartalsvis 1948.x)
Toimiala
Verksamhetaomräde 
Branches d'activité
- S ✓
Osakeyhtiöitä 
Aktiebolag 
Sociétés anonymes 
31/12 1947
Perustetut osakeyhtiöt. 
Grundade aktiebolag 
«Soc. anonymes fondées
Osakepääoman korotukset 
Förhöjningar av akt. kap. 
Augm. du cap. soc.
Vararikon tehneet ja toi* 
mint, lopettan. osakeyht. 
— Aktleb., vilka gjort 
konkurs," ävensom upp* 
lösta aktiebolag »  *)
1948 1948 1948
I
neljännes
kvartalet
trimestre
II .
neljänne«
kvartalet
trimestre
I
neljännes
kvartalet
trimestre
II
neljännes 
kvartalet, 
trimestre
I
neljännes
kvartalet
trimestre
n
neljännes
kvartalet
trimestre
Luku —
 Antal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
C
apital social 
1 000 m
k
■ f  e
fej B
I 1
»ja
E
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
Capital social 
1 000 m
k 
-
• fe
feie
H
E
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
C
apital social 
1 000 m
k
Luku —
 Antal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
, Capital social 
* 
1 000 m
k
Luku —
 Antal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
Capital social 
1 000 m
k
Luku —
 Antal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
Capital social 
1000 m
k
Luku —
 Antal ! 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
Capital social 
1000 m
k
4 645 2 064 949 32 32 733 27 32171 12 7 364 i 3 644 16 3 654 12 2 1 9 4
543 210 102 3 13 00 1 1 000 , 1 325 3 900 4 5230 3 10 50
12 25158 — .--- — — — — — — __ __• __
7 511 15 597 771 82 401205 152 132127 77 295 642 96 739 004 6 2 630 12 5 385
365 961885 9 4 250 11 2 856 3 1440 6 18 610 ■ — ' — 2 200
920 979 908 8 2 230 30 • 18 070 9 50 970 10 6 760 / 1 25
158 51183 4 1225 4 • n o o 3 1425 — — — — — —
571 960 030 13 2 600 13 8 450 8 9 250 5 6 500 — — — —
400 716 338 3 361 000 6 ■ 6800 4 6 420 6 1014 — ' — 2 500
■379 ' ■ 571140 4 950 9 6 450 2 820 2 1700 — — 1 180
804 1 568 826 7 3 350 21 10 385 8 , 13455 18 16 455 _
150 1138 453 1 10 00 1 200 3 . 3 700 •1 1 0 0 0 2 2 000 — —
29 1 076 730 __ __ — __ __ — — 1 1000 __ _
1115 880 744 18 13540 .27 . 21216 12 27 950 11 12 700 1 200 4 4 350
406 424 066 6 6 620 3 5 750 5 10 900 4 6 000 , 1 2Ö0i * — —
686 1 2 3837 3 3 2 000 6 2 650 5 2 5Ö0 ; 5 71 95 2 280 1 80
396 2 879790 2 7 000 2 40 050 5 159 997 5 516 180 — — — —
i 636 296400 2 '260 4 1600 6 7 250 14 12 220 — — —
252 114 346 — — 8 . 8 550 ■ 4 2 600 5 2 750 — — — —
359 31 7 0  762 2 800 2 1300 4 7.740 4 135 060 — — ■ — —
320 69593 6 10 00 8 2 450 1 125 4 860 . 1 150 1 ' 50
4 732 2 970 038 50 30 275 94 40180 60 124 329 49 59197 7 965 3 3 900
3 524 2 594 947 43 27 800 75 35 245 43 115 034 41 45 455 4 605 3 3 900
138 73 837 2 10 50 5 1800 4 - 3 680 • 1 , 150
121 42 656 2 775 4 1075 4 1415 2 9 902 — —
949 258 598 3 650 10 2 060 9 4 200 5 3 690 .3 360 — —
225 93 908 4 750 8 1650 5 19 91 3 557 __ __ / _
75 2 037 623 — _ 1 3 000 1 50 00 1 7M) _
31 177 722 — '  --- — — 1 20 000 2 7 040 ’ __ _ — __
1274 1141 740 18 10180 15 21720 16 44 597 10 14048 ' 3 18 50 4 472
687 211305 '3 820 6 14 40 2 450 — ■ T - — — 2 110
228 47 994 2 650 1 60 _ __ __ 1 150
549 175 355 8 1 795 11 2300 2 640 3 2 050 1 15 — —
ning — Immeubles
Kalastus — Fiskeri — Pêche................
Teollisuus — Industri — Industrie.......
Metalliteollisuus — Metallindustri — In­
dustrie métallurgique.........................
liers mécaniques.................................
Hienompi koneteollisuus — Finare ma 
industri — Instruments de précision .
Kivi- yms. teollisuus — Sten- o: a. 'd. industri
— Pierres ele................... \ ..............
Kemiallinen teollisuus —v Kemisk industri —
Produits chimiques . . . ................ .'.
Nahka-, kumi- yms. teollisuus — Läder-, 
gummi- o. a. d. industri — Cuirs et peaux
caoutchouc dc.......................................
Kutoma- ja vaatetusteoll. — Textil- och be- 
klädnadsindustri — Textiles et de vêtei
Puuteollisuus — Träindustri — Bois .. 
Sahaus- ja höyläysteoll. — Säg- o. hyvlingsind.'— 
Scieries et raboteries.......................................
Ravintoaineteollisuus — Näringsmed 
dustri — Alimentation ..................
d. industri — Eclairage etc............. ...........
Graafinen teollisuus — Grafisk industri —
Industrie graphique ......................... ........
Rakennusteollisuus ■s-  Byggnadsindustri —
Construction ' ................ .....'.....................
Teollisuuskompleksit — Industrikomplex —
Industries combinées..................................
Muu teollisuus — Övrig industri— Autres in
dustries ......................................................
Kauppa — Handel — Commerce.....................
Tavarakauppa — Varuhandel — Commerct 
(exepté les branches .suivantes)..................
kemikalieaffärer — Drogueries.............■.
Kirjakaupat — Bokhandel — Librairies . . .  
Välitystoiminta— F örmedlingsverksamhet - 
Commerce de commission'....... ..................
d’avocats.................. ; .......................
Luottolaitokset — Kreditanstalter — É\
sements de crédit ....... -....................
Vakuutus — Försäkringsrörelse — Assi 
Liikenne — Samfärdsel — Communications .. 
Hotelli- järavintolaliike — Hotell- och värds-
husrörelse — Hôtels et restaurants ...........
Teatterit ym. taidelaitokset — Teatrar o. a.
konstinrättningar — Théâtres, salons etc. .. 
Muut— Övriga — Autres ....................
Yhteensä — Summa — Toto¡|20 512|24 753665|202|479 708|316| ,235 648|177| 500 338|174| 827 140| 37|14 344 | 37|13 261
TT Osakepääomaansa oli ensimmäisenä vuosineljänneksenä v. 1948 alentanut 5 yhtiötä 37 223 000 mk ja toisena vuosineljänneksenä 1 yhtiö 1544 000 mk. —
Under fois ta, kvartalet Ar 1948 hade 5 bolag sänkt aktiekapitalet med-37 223 000 mk och under andra kvartalet 1  bolag med 1544 000 mk — 8) Soc anon oui 
ont fait failhte-et soc. anon. dissoutes. ■ .
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17. Tärkeimpien tukkuliikkeiden kotimaiset myynnit.1) — De viktigaste partiaffärernas inrikes försäljning.1)
■< ' Vente intérieure des maisons en gros principales. ■ ■
Kuukausi
Mânad
Mois
1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948
üijlj. mk — Millions de marcs
i ............. 311 .4 , 458.2 312 .0 447 .6 49 6 .3 63 3 .6 1 4 1 4 .3 1 745.1 2  729.3
i ï ............. 289 .1 • • 422.8 38 2 .0 - 526.2 594 .9 715.8 1 4 6 3 .3 1 9 4 9 .8 4 1 8 5 .0
m  . . . . 241.6 517.4 427.7 634 .2 700.5 768.0 1 8 9 0 .4 2 343.5 3 931.0
I V ............. 418 .0 534.9 44 4 .4 639.1 635 .3 810.7 1 8 7 5 .7 2  088.7 4  792.0
V 458 :6 627 .6 534.5 670 .6 V 744.7 
- 477.3
978.5 2 137.3 ■ 2  867.1 ' 4  979.6
V I ............. 426.1 416 .0 572.9 524.6 ,80 4 .4 1 8 6 6 .9 2 179.9
V I I ............. 410.9 464 .2 588.3 537.5 442.7 700.1 1 8 2 6 .2 2 440 .8
V I I I ............. 454.9 463 .0 534.4 574.4 603 .3 914.2 • 2 048.1 2 812.2
I X ' . . ' ____ • 456 .3 413 .4 515.7 658.7 487.3 1 2 2 2 .0 2 1 0 1 .2 3  235.5 , \
X ............. .  521.3 . 441.7 512.9 668.9 ' 512.0 1 4 8 8 .2 2 369 .4 3  231.7
X I .......... .. 527.1 419.8 498.9 624 .9  ■ 563.5 1 563.6  ■ 2 348.7 3  266.8
x i ï .......... 546 .0 445.1 561.6 717.6 ' 690 .5 1 6 5 9 .2 2 522.4 3 658 .5
I— X I I 5 061.3 5 624 .1 5 885 .3 7 224:3 6 948.3 12 258 .3 2 3 8 6 3 .9 31 819.6
2 0 6 1 6 .9\I— V 1 718.7i 2 560.9
2 100.6 2 917.7 3 171.7 3  906.6 8  781.0 10 994.2
Muist Yhdeksän (tammikuusta 1941 kuuden) tukkuliikkeen kotimaiset myynnit, jotka arviolaskelman mukaan edustavat noin % maan 
tukkuliikkeiden kokonaisvaihdosta. — ¿nm. Nio (fr. o. m. jän. 1941 sex) partiaffärers inrikes försäljnlngar, vitka enligt beräkmng représentera c:a 
y, av partiaffärernas totalomsättning 1 landet. — Rem. Vente intérieure de neuf (dès janvier, 1941 de sia) maisons en gros principales gui représen­
tent suivant des calcules environ un tiers du mouvement commercial total des maisons en gros du pays.
i) snomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. —  Enligt Flnlands Banks Institut för ekonomisk forskning.
1 >
18. Tuonnin ja viennin arvo. — Värdet av införseln och utförseln. — Valeur des importations et des exportations.
Kuukausi
Tuonti (cif-arvo) 
Införsel (cif-värde) 
Importations (c. i. f.)
Vienti (fob-arvo) ' 
Utförsel (fob-värde) 
Exportations (f. o. b.)
Tuonnin (— ) tai vienniu ( + ) enemmyys 
Överskott av införsel (— ) eller utförsel ( + ) 
Excédant d'importation (—)ou d'exportation + )
Mânad
Mois 1945 1946 1 1947 19482) 1945 1946 ' 1947 19482) 1945 1946 1947 1948a)
Milj. mk - -  Millions de marcs
i ......... 391.5 944.4' 2 825.3 3 962.5 31.3 957.1 1960.7 2 504.7 — 360.2 +  12.7 — 864.6 —1 457.8
n ....... 339.0 884.3 2 304.4 4285.4 15.0 681.2 1169.7 3 353.7 — 324.0 — 203.1 —1134.7 — 931.7
m ......... 331.7 1329.7 1137.5 3 588.5 31.2 1012.8 783.7 2 986.6 — 300.5 — 316.9 — 353.8 — 601.9
I V .......... 367.6 1387.7 1463.5 4 944.4 46.3 1067.1 2 107.5 4 489.8 — 321.3 — 320.6 +  644.0 — 454.6
V ......... 428.7 1 998.9 3 842.8 6 025.6 66.9 1 707.7 4 855.2 3 696.2 — 361.8 — 291.2 +1012.4 —2 329.4
V I .......... 349.4 2 511.0 3 939.2 7 005.4 127.2 1 964.5 ■ 4 582.7 5200.7 — 222.2 — 546.5 +  643.5 —1 804.7
V I I ......... 310.8 2 987.8 4 899.3 248.3 2 067.7 5 767.9 — 62.5 — 920.1 +  868.6
V I I I ......... 661.8 2 729.1 4 013.7 549.4 2 505.2 5 497.8 —. 112.4 — 223.9 +  1484.1
I X ......... * 512.2 2 391.5 5 195.7 730.3 2 378.9 4 807.8 +  218.1 — 12.6 — 387.9
X ......... 684.6 2 315.6 5 218.6 1054.7 3 240.2 4 884.7 +  370.1 +  924.6 — 333.9
X I . . . . . . 812.1 2 268.6 4 971.6 987.4 2 907.3 5 018.2 +  175.3 +  638.7 +  46.6
X I Ï ......... 1631.1 2 525.4 7 158.9 1 339.8 2 560.8 3 792.2 — 291.3 +  35.4 —3 366.7
1—X II 6 820.5 24 274.0 46 970.5 5 227.8 23 050.5 '45 228.1 —1 592.7 —1 223.5 —1 742.4
I—VI 2 207.9 9 056.0 15 512.7|29 811.8 317.9 7 390.4 |15 459.s|22 231.7 —1 890.0 —1 665.6 — “ 53.2 —7 580.1
a) Ennakkotietoja. —  Prelimlnära uppgifter. —  Chiffres préliminaires. 
I
19.' Tärkeimpien tavarain tuonti. — Införseln av de viktigaste varoma. — Importations des marchandises principales.
t
Kuukausi
M&nad
Mois
Sianliha, suolattu '  
Flask, saltat 
Pore, salé
Silli, suolattu 
Sill, saltad 
# Harengs, salés
 ̂ Vol —  Smôr 
Beurre
Kahvi, paahtamaton 
Kaffe, orostat 
Café non torréfié
1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 . 194fi 1947 1948
\ Tonnia —  Ton —  Tonnes
i ...........
i l ...........
•m .......
I V .........
V .........
VI . . . . . .
V I I .........
VIII - .......
i x
X .........
X I .........
X I I .........
0
0
217
0
0
87
508
85
0
0
- 379 
375
343
0
0
0
0 ‘
491
0
2
0
428
632 
354 
. 0 
48 
367
2
795 
298 
98 
868 
163 
500 '  
30 
0
499
450
1466
' 645 
1044 
804 
0 
722 
0
1322 
213 
0 
330 
2 444 
1001
0 
609 
691 
188 
157 
1 980
0
0
1
1
200
800
984
1
4
'1
1
1201
326 ■ 
1 
1 
0 
2 
0
648
0
1
1
0
2
499
0
, 0 
0
15 30
469
0
0
1128  
27 
946 
142 
10 
■ 7 
8
45
297
1126
21
2 7 0
645
218
1 1 1 4
423
56
1 2 1 7
61
95
1 0 1 9
151
■0 
1 1 7 6  
'167 
1 2 9 8  
286 
1 8 3 4
I—X II 
I - V I
1 6 5 1
304
1 2 6 4
834 1 4 0 1
5 1 6 9  
9 22 4
8 525 
3 2 1 5 3 6 2 5
3 1 9 4
1 0 0 2
982
33 0 2 498
3 736 
2 243
5 29 0  
2 691 4  761
No. 5—6 13
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19. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.). — Införseln av de viktigaste varoma (forts.). — (suite).
Kuukausi
M&nad
Mois
Vehnä, jauhamaton 
Vete, omalet 
Froment, non moulu
'Buis, jauhamaton 
Bág, omaten 
Seigle, non moulu
Sianihra, (lardl) 
Svinister (lard) 
Saindoux
Sokeri
Socker
Sucre
Pellavansiemen
Linfrö
Graines de lin
1946 1947 1948 1946 1947  ̂1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
Tonnia — Ton — Tonnes
i ......... 5 242 17 065 1871 22 724 14 341 14 840 0 ' 59 198 1659 1501 4130 145 694
i l ......... 4 764 — 9328 .2 403 12 817 21825 0 171 — 2 276 1587 3 688 ,'50 _ 195m ......... 3 953 7 774 10 917 14 924 2 467 . 8 381 0 444 — 2161 1431 4172 261 _ 287IV ......... 4 435 3 657 14 820 1049 18 239 2 129 • 0 108 101 2 020 626 6 861 40 __V ___.. 0 12 700 10 793 9 459 2 601 14 445 0 529 0 1963 2 529 8 636 255 110 149V I ......... 16 Oli 2 099 18 354 40308 9 333 26 580 70 343 — 2 410 7 802 8159 _ 205 0V I I ......... 17 454 11004 21047 9192 344 270 4 892 6 040 _
V I I I ......... 30274 9488 15312 14257 1 113 86 3690 5168 0 __I X ......... 12 735 9 434 19861 26 608 7 933 3112 3 773 , 23 1X ......... 1551 90 8829 30138 73 • 290 3 531 13 765 _
X I ......... — 18 476 -213 7 533 0 524 3 656 3892 __ _
X II . . . . . . — — — 26 354 0 1042 1128 350 0
I—XII 96 419 91 787 * ** 156 129 173 880 607 4 799 32 498 48 464 751 338
I—V I134 405 43295 66 083 90867 59 798 88 200 70 1654 299 12 489 15 476 35 646 , 751 315 ,1325
Kuukausi
M&nad
öüykakut, öljykakku- 
jauhot ja -rouheet ' 
Oljekakor, oljekaks- 
mjöl och -kross 
Tourteaux, farine et 
brisures de tourteaux
Tupakka, 
‘ valmistumaton 
Tobak, narbetad 
Tabac, brut
'Keittosuola 
Koksalt 
Sel de cuisine
Eikkl 
• '' Svavel 
Soufre
Kivihiili
Stenkol
Mouille
1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
Tonnia — Ton — Tonnes
i ......... _ _ _ 167 215 319 13332 I l  776 9732 1365 21 77 9484 36 262 167 990i l ......... — — — 142 205 355 13 024 4 669 16 758 1695 — 1 12 413 43 597 75 630m ......... 2 981 — — *152 254 336 8 709 1493 2 663 _ __ __ 22 962 5 018 27 186I V ......... 3 060 — 51 51 166 232 . 399 8 926 2 051 3 595 4 ■ 5 2 000 43 450 102 199y .......... 1579 — 3 763 197 247 328 4 359 5 813 14 027 1975 2 227 4 48 960 22 031 162 190■ V I ......... 321 1337 3 443 144 245 318 2 053 14 878 8 789 20 3 816 3 2 2 5 54 790 90 830 242 072V I I ......... — 1973 102 124 10 082 14 567 — 30 108 062 193 559
V I I I ......... — 50 05 208 345 11112 19822 2838 1968 73 938 114 802I X ......... 1865 11 514 198 328 9802 13 576 31 55 1181 116 549 203 251
X ......... 1259 — 192 353 10 015 6 369 3 954 3 490 77 028 208 964X I ......... 177 — 182 331 9 042 12 699 » — 0 56 673 148192X I I ......... . 18 731 108 216 9881 6 522 5 960 3 653 63327 232 532
I—XII 11 260 20 560 1958 3 095 110 337 114235 20 966 16 3701 687 636 1299038
• I—VI 7 941 1337 12 357 968 1398 2 055 50 403 40 680 55 564 5 059 6 048 1 7 407 192 059 197 738 777227
Kuukausi
M&nad
Koksi
' Koks " 
Coke
Bentsünl
Bensln
Benzine
Moottoripetroli ja 
paloöljy
Motorpetroleum och 
fotogen
Pétrole lampant, 
pétrole pour moteurs
Typpllannoltteet 
Kvävegödningsmedel 
Engrais azotés
Fosfaattilannoitteet ' 
Fosfatgödningsmedel 
Engrais de phosphatés
1046 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 . 1947 1948
Tonnia —  Ton - -  Tonnes
i ......... 9 938 3 480 35 596 _ 7 545
\
13 325 553 8 270 1541 1666' 1186 513 9104 20 6è6n f ......... 11455 7 024 12 830 191 7 404 12 473 602 — 220 1186 6101 299 0 5 566 1413m ......... 22 034 — 4 769 36 8 697 15 028 3 925 — — 2 851 6 1049 721 277 5 257I V ......... 29801 61 9 005 386 9 989 15406 1564 — — 3 066 539 4 819 1134 981 10 571V ......... 39 999 2 523 104 990 1201 10 137 11040 639 2 470 — 6 686 6 476 2 897 958 22 092 15 376V I ......... 14 361 21994 55 698 4122 12 854 24 908 4 455 — 3 774 462 12130 3260 3 591 26 208 33 260V I I ......... 46631 30 380 5 279 15222 7155 1721 1769 2 872 12 575 30 931V I I I ......... 21734 25 245 6 969 16454 7 333 1907 778 1088 20728 40 542I X ......... 8 549 35 027 5819 16 086 6 2 462 1086 7 463 10581 37 208X . . . . . . 18 113 36 552 6 315 15 637 — 2 024 1604 15 538 4 237 18 315X I ......... 4 746 16 464 6457 12 428 — 4 330 126 1968 27 742 24 356X I I ......... 13 864 20 098 5554 16 295 15255 14 784 3 3 399 9 714 ' 23 473
■ I—XII 241 225 198 848 42 329 148748 1 41487 37 968 21 283 58 766 91981 239 053I—VI 127 588 35 082 222 888 5 936 56 626 92180 11738 10 740 5 535 11 917 26 438 12 837 6 404 64228 86 543
\ i
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19. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.). — Införseln av de viktigaste varoma (forts.). — (suite).
■ 1 f
Kuukausi
Mänad
Kaülannoltteet 
Kaligödnlngsmedel 
Engrais de potasse
Automoblilinrenkaat 
Automobilringar 
Pneus d’automobile
Tekosllkkikaokaat 
Tyger av konstsilke 
'Tissus de soie artificielle
Villa
un
Laine
Tekokuita, villan 
kaltainen
Konstiiber, ullartad 
Fibres artiUcieües, 
semblable A laine
Mois .
1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
i Tonnia — T o n --  Tonnes
i . . . . 12 570 15 00 ' 80 100 177 0 1 5 ' 35 380 235
i l  . . . . — 956 _ 38 132 197 0 1 3 29 138. 180 — — —
m  . . . . — — x 3 6 1 8 34 217 222 ’ 0 0 . 11 21 15 209 — — —
IV  . . . . — ---■ 5109. 131 97 127 1 1 10 85 132 408 12 — * ---
V  . . . . 1000 605 2 541 108 169 201 1 2 9 248 327 307 — ---' • ---
V I  . . . . 3 014 5 570 11953 349 184 121 1 2 6 488 304. 236 — — _
VII . . . . 9378 11323 278 .196 1 1 61 473 — —
V III . . . . 11298 19 846 1065 77 1 1 71 263 1 —
IX . . . . 2 025 12 405 106 176 1 1 73 349 — 0
X . . . . 2 206 11100 75 418 1 2 64 327 — —
X I . . . . 3 069 600 . 313 409 1 1 107 197 — —
X II . . . . 4 695 — 72 377 0 5 150 317 — —
I—XII 36 685 74 975 2 649 2 552 8 18 1432 3 222 13 0
I—VI 4 014 19 701 24 721 740 899 1045 3 7 44 906 1296 1575 12 — —
Kuukausi
Mânad
Villa- ja karva- 
kankaat
Tyger av ull och 
av djurhär 
Tissue de laine et 
de poils
Puuvilla
Bomull
Coton
Puuvillalanka 
Bomullsgam 
Fils de coton
Puuvillakankaat 
Tyger av bomull 
Tissus de coton
Tiilet, tulenkestävät 
Tegel, eldfasta 
Brigues rélractaires
Mois
1946 1947 1948 1946 1 1947 1948 1946 . 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
Tonnia - T o n - -  Tonnes
i  . . . . 3 20
«
52 1137 1088 1154 0 • 15 ■28 2 21 30 359 1112 673
i l ...... 3 • 9 54 441 . 3430 1088 0 2 16 1 8 20 728 957 1244
m  . . . . ■ 1 4 55 276 1451 1000 0 3 28 r 0 52 781 47 941
IV . . . . 7 6 - 54 1402 — ■ 15 ö . 3 28 4 23 41 402 11 ■320
V . . . . 13 47 58 423 1871 1178 2 26 26 5 50 45 1321 ' 743 1141
VI . . . . . 7 '47 72 719 1263 — 5 90 151 25 71 68 1559 1594 1104
V I F . . . . 65 39 r502 — 17 47 49 100 992 1010
V III . . . . 38 _ 40 2 583 93 4 20 55 - 49 859 1439
IX . . . . 29 49 118 — 3 21 43 50 1494 513
X  . . . . 18 49 647 587 * 4 .10 11 161 i 725 731
X I 14 45 203 12 5 17 20 95 1144 912
X II . . . . 13 84 67 859 8 23 49 91 379 1377
I—X II 211 439 8 518 10 654 48 277 265 . 719 11743 10 446
I—VI 34 133 345 4 398 .9103 4 435 7 139 277 38 173 256 5150 4 464 5 423
Kuukausi
M&nad
Takkirauta 
Tackjärn 
, Fonte brute
Tankorauta ja -teräs 
Stängjärn ocb -stâl 
Fer en barres, acier 
en barres
Hauta- ja teräslevy 
Järn* och stälpl&t 
Plaques de fer et 
d’acier
Generaattorit, moottorit 
y. m. s. sähkökoneet 
Generatorer, motorer 
m. m. d. elektriska 
maskiner
Générateurs, moteurs etc.
Automobiilit ja niiden 
alustat
Automobiler och under- 
reden tili dem 
• Automobiles et' 
châssis d’autom.
Mois
1946 .1947 1948 . 1946 1947 1948 1946 1 1947 1948 1946 1947 1948 * 1946 1947 1948
Tonnia —  Ton —  Tonnes Kpl. — St.
i . . . . 101 10 613 . 654 3193 4 006 1711 2 241 4 874 22 127 71 19 365 315
' i l  . . . . — 5 599 1825- 3 789 8320 1103 1840 3 913 35 98 182 ■ 12 222 221
m  . . . . 150 20 '632 2124 846 7 605 4 030 866 4 306 6 21 101 210 126 536
iy  . . . . 660 100 325 2694 1005 9262 1396 813 4 668 20 76 202 138 .76 211
‘ V . . . . 150 < 920 575 4 467 7 890 8 773 4 427 6172 .5,757 31 91 172. 495 204 221
VI . . . . 220 270 1695 3491 7 759 10804 1482 4 768 6 890 13 97 349 403 ,285 494
v u  . . . . 69 40 6 531 6 736 3 504 2 993 f 22 119 516 242
V III . . . . 100 2 255 3820 5 427 2115 5381 29 93 .259 278
IX . . . . • --- 3 902 4 218 9 532 2 849 4 065 28 122 422 381
X . . . . 471 4 985 4173 10 064 3859 4 915 99 87 ,668 392
X I . . . . . 65 1040 7100 8 977 2 716 6 206 49 275 ' 767 365
X II . . . . 242 2 066 4152 20 314 3642 10 252 68 373 574 602
I—XII 2 228 15 613 45 249 85 532 32 834 50512 422 1579 4 483 3 538
I—VI' 1281 1325 4 439 15 255 24 482’ 48 770 14 149 16 700 30408 127 510 1077 1277 1278 1998
S
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. 20. Tärkeimpien tavarain vienti. *) — Otförseln av de viktlgaste varoma.l) —  Exportations des marchandises principales.x)
Kuukausi
Mänad
Mois
Jäkälä
Benlav
Lichen
Asbesti 
Asbest 
Asbeste i
v Malmit, muut 
Malm, annan 
Minerais, autres
Paperipuu 
Pappersved 
Bois pour papeteries
, 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
Tonnia •— Ton — Tonnes ■ 1 000 m»
i . . . . 2 ' 5 2 * 43 146 91 22 179 301 V ___
i l  . . . . — — — 1 98 121 85 . .--- • 21 11 . — 4 —
m  .... 0 — ---' 82 55 154 — 32 — .— — 1
IV . . . : — — 1 . 102 48 189 1167 — — — 0 0
V . . . . 5 6 — 45 257 188 15 — 3 355 — 6 6
V I . . . . . — 0 1 61 150 199 13 — 1105 — 18 8
- VII . . . . 15 2 -8 2 154 504 — — 14
V III . . . . -  33 28 82 115 — 3 ^ 0 5 — 16
IX . . . . 41 ' 14 58 91 — — — 23
X  . . . . 36 25 165 119. •52 2 006 — 26
X I . . . . • 19 74 ■ 125 231 3 1 4 0 2 810 — ■ 34
X II . . . . 15 6 165 144 13 7 406 — 0
I—X II 166 160 1011 1608 5 011 ■ 16 238 . — 141
I -V I 7 11 4 334 754 942 1302 211 6 872 — ■ 28 15
Kuukausi 
Mänad 
, M0%8
Tulitikut
Tändstickor
Allumettes
Pyöreä puutavara 
Rundvlrke 
Bois rond
Kaivospölkyt
Gruvatolpar
FAançons
Sahattu puutavara 
Sägade trävaror 
Bois scié
1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
Tonnia — Ton — Tonnes 1000 m* ' 1 000 stds
I . . . . 24 205 26 24 30 35 24 30 31 2 15 10
I I  . . . . 78 114 98 9 15 ■ 4 8 11 2 0 5 10
I I I  . . . . 53 4 100 15 — 1 15 v----- — 0 5 l i
I V  . . . . 301 105 189 26 1 0 25 1 — 0 4 7
V  . . . . 126 424 • 73 73 33 8 69 23 __ -  6 9 9
’ v i  : . . . 260 195 11 -  85 118 54 80 85 9 20 34 26
V I I  . . . . 148 36 152 387 145 330 31 66
VIII . . . . 180 ' 80 , 248 391 237 338 34 72
IX . . . . 154 31 187 415 183 356 43 63
X . . . . 278 47 223 280 208 - 228 64 53
X I . . . . 114 6 142 178 136- 138 48 58
X II . . . . 87 . 249 120 80 117 75 30 32 a
I—XII 1803 1496 1304 1928 - 1247 1615 278 416
I—VI 842 1047 497 232 197 102 221 150 42 28 72 73
* . ■ <
Kuukausi
Mänad
Vaneri
Faner
Feuilles de placage
Lankarullat
Trädrullar
Bobines
Puutalot ja -parakit 
Trähus och -baracker 
Maisons de bois, v 
baraques de bois
Puuhioke.8) -, 
Slipmassa8) 
Pâte mécanique a)
Mois
1946 1947 3948 1946 ' 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
m8 Tonnia — Ton — Tonnes
i ....... 2 428 8196 9492 41 ; 67 .158 11368 7 971 •6 077 "  4838 4 075 1352
i l  . . . . 1581 6 523 14130 65- 46 . 357 9 949 '8 393 11641 1697 1162 .3267
m  . . . . 10137 1315 ' 8 594 256 — 184 7 580 11 542 10 894 1598 — 2 094
IV . . . . 8 967 10 477 13 300 108 212 380 471 10 159 21324 1037 142 9 541
V . . . . 15 901 21658 13 910 212 511 322 1029 15 832 20375 7 221 13 011 9 090
VI . . . . . 12 156 19868 16 500 • 123 252 311 6 819 13 088 20274 11836 8 405 17 528
VII . . . . 7 958 13 666 212 145 13 914 11651 . 10 090 15137
VIII . . . . 8 632 12 385 86 154 11 575 11159 11190 - 9667
IX . . . . 9 942 10185 162 369 13058 15 005 ' ’ 4 053 . 4 877 1
X  . . . . 13646 16 816- 146 251 \ 13116 16 711 5304 4 873
XI 9270 14 925 158 466 16 136 13 699 4187 3 411
X II . . . . 9669 -18 842. 217 260 16791 13 671 3 207 366
I—XII 110287 154 856 1786 2 733 121806 3) 148 881 66 258 65 126
I—VI 51170 68 037 75926 805 1088 1712 37216 4) 66 985 6) 90 585 28227 26 795 42 872
____________  - C
») Tähän el sisälly sotakorvaus« ja palautustavaroiden vienti. — HäriMngär icke exportea av krigsskadeständs- och restitutionsvaror. ■ -  
Non compris les exportations des produits de réparation et de réstitution. f
*) Kuivaa painoa. — Torr vikt. — Poids sec. ' '
*) 11 781 kpl., st., piecès =  727 337 m * . ’
•) 5 625 » » » =  327 391 »
6) 5 862 » ,• » «  489 350 * '
/
16 1948
20. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.). —  Utförseln av de viktigaste varoma (forts.). —  (su ite).
Kuukausi
Mânad
Sulfiittiselluloosa ') 
Sulfitcellulosa ‘ ) 
Cellulose au sulliie ')
Sulfaattiselluloosa *) 
SulfatcellulosaI) 
Cellulose au sulfate *)
Kartonki
Kartong
Carton
\
Pahvi 
Papp 
Carton ’
Sanomalehtipaperi 
Tldningspapper 
Papier de journal
Mow •
1946 ,1947 1948 1946 1947 1948 1946, 1947. 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
Tonnia — Ton'— Tonnes
I ......... 14 419 19410 29 651 10154 10653 19175 1479 4120 1453 4 355 3 771 4 469 16 551 12 880 16 318
i l . . . . . . . 7 816 9 742 26 763 7 785 8 591 27 342 2 055 1494 3 089 1706 1181 4 932 7 588 4 953 17 935
m ......... 11082 1166 27 084 8170 1806 24245 3 296 430 2 649 6 574 382 5 581 13321 7 299 11337
I V ......... 15 897 10328 36 597 11546 10750 37 194 4167 3119 3 578 5 318 5 040 5 042 13354 15389 31 769
V . . . . . . . 27 990 45149 19203 24109 35 379 21232 3323 6 784 2 838 3 733 10173 5 293 16 496 32 864 26 217
V I ......... 23 778 34 597 46 404 15 731 25657 38 785 3 495 3 989 2 864 4 289 7114 5110 19113 26 861 26 341
V I I ......... 11798 44 240 15 082 50147 3 787 3 627 4 427 4 882 19667 29 713
V I I I ......... 17 309 24 695 22 642 34 002 4 489 4 021 4 935 3141 20925 32 561
IX ......... 10823 24 468 12 521 31 523 3 048 4 358 4 057 3 908 17864 18 328
X ......... 19880 22 423 15916 23 378 3398 4 876 4 724 5 980 20 953 23 358
X I ......... 19562 33 237 16 965 26 712 3 342 4 636 3 547 7 075 22 120 23 749
X I I ......... 22 211 20 242 20 327 19 899 3 766 3628 4 418 5 383 19 559 18 423
I—XII 202 565 289697 180 948 278 497 39645 45 082 52 083 58 030 207511 246 378
I—VI 100982 120392,185 702 77 495 92 836 167 973 17 815 19 936,16 471 25 975 27 661 30427 86 423 100246 129 917
Kuukausi
Mânad
Painopaperi, muu 
Tryckpapper, annat 
Papier à imprimer, 
autre
Käärepaperi 
Omslagspapper 
Papier d’emballage
Siitä: - -Därav: — Dont:
Tapettipaperi: 
\ Tapetpapper“1 
Papier à tenture
Paperi, muu 
Papper, annat * 
Papiert autre
Voimapaperi 
Kraftpapper 
Papier kraft
Mow
1946 Ï947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
* Tonnia — Ton - -  Tonnes ,
i ............ 4393 4 647 2 979 2 690 6 282 4 347 ' 1854 4 063 2 666 79 35 , 232 205 169
n ......... 2 852 2 605 6 817 3 677 1566 6199 2 467 726 3 698 45 „ --- 747 213 176 423
m ........... 3145 1602 3 667 3 466 799 5 952 2 237 174 3 722 197 1 291 249 219 452
IV ......... 3619 3132 5 899 3 523 5 522 7 079 2184 3 933 4 495 70 291 10 217 187 450
V ............ 4 548 10 188 5 301 4 578 10 561 5 474 2 368 6352 . 2 765 687 1126 86 312 290 486
VI ......... 4 485 6 948 5 039 5 080 8 638 4186 2 852 5 033 2 708 292 1124 62 159 304 389
VII ........... 4 263 3 017 4 896 5990 2 670 3 918 399 1063 .239 327
V I I I ......... 3 202 7 571 3 982 4 451 2 667 2 572 719 353 297 342
IX ......... 4 299 4 313' 4 500 4 810 2 844 3 549 -460 387 404 211 N
X ............ 4 760 4 732 > 5 887 7 074 3 767 4 371 1101 941 334 297 r
X I ......... 5180 6 369 5 720 5 751 3 712 3165 100 989 448 245
X II ......... 4327 4 932 5 068 5 301 2 909 2 491 483 599 , 325 400
I—XII 49 073 60 056 53 067 66 745 32 531 40347 4 553 6 953 3 429 3 203
I—VI 23 042 29 122 29 702 23 014 33 368 33237 13 962 20281 20054 1291 2 621 1231 1382 1381 2 369
Kuukausi 
Mânad -
Pahvi- ja paperiteokset 
Arbeten av papp och 
papper
Ouvrages en carton 
t et papier
Puuvillalanka 
Bomullsgam 
Fils de coton
Asbesti teokset 
Asbestarbeten 
‘ Ouvrages 
en dsbeste
Takkirauta ja ferro- 
lejeeringit
Tackjäm och ferro- 
legeringar . 
Fonte et 
lerro-aUiages
Kupari, valmistamaton, 
sekä romu 
Koppar, oarbetad, 
samt skrot 
Cuivre, brut et 
vieux metal
Mow
' 1946 1947 1948 1946 1947 ,1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
Tonnia.— T o n --  Tonnes
i ......... 476 589 614 122 79 38 125 40 81 134 1125 545 ■ 350
i l  ..* .... 455 551' 544 82 61 58 26 66 93 “ --- 13 — 221 425 694
m ......... 481 321 762 69 50 59 15 68 49 564 1750 — 157 275 500
IV ......... 511 1067 540 82 47 61, 50 78 157 1776 3 500 2 050 115 687 868
V . . . . : . 687 1129 375 71 102 50 59 102 129 86 897 1937 1110 248 338
VI .. .t. :. 499 1412 289 82 98 78 51 91 79 3105 50 2 987 1111 — 640
V I I ......... 707 437 67 68 49 ‘ 48 2 983 — 466 450
VIII •■..... 1043 541 80 57 20 .49 412 — 790 250
IX ......... 1001 757 57 ' 80 37 70 2 054 — — —
X ......... 1170 640 97 105 30 35 673 — 3 200
X I 1257 928 73 81 111 . 66 — — 315 914
X II . . . . . . 1198 751 46 66 51 121 — — 429 392
I—XII 9485 9123 I 928 894 I •624 834 11787 7 335 4717 4 386
■ I—VI 3109 5 069 3124 1 508 437 3441 326 445 588 5 665 7 335 6 974 2 714 2 180 3 390
Kuivaa painoa. — Xorr vikt. — Poids sec.
I
1
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21. Tärkeimpien sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti.— Exporten av viktigare krigsskadeständs- ooh restitutionsvaror.
Exportation äes principaux produits de réparation et de réstüvlion.
Kuukausi
Mànad
Pyöreä puutavara 
Rundvirke 
Bois roiid ■
Sahattu puutavara 
Sàgade trävaror 
Bois scié
Vaneri
Faner
Feuilles de placage
Lankarullat 
• Tràdrullar
Bobines
Puutalot ja »parakit 
Trähus o6h -baracker 
' Maisons de bois, 
baraques .de boisi■
1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 | 1947 1948
a  000 ms 1 000 stds m8 Tonnia — Ton — Tonnes
I ......... 28 3 17 5 3 4 3286 ■1223 1741
%
101 69
'
2 440 1393 2491n ......... 30 4 11 12 6 5 2 446 1255 2 017 94 75 __ 7 623
m ......... 17 5 13 12. 4 4 4 035 3 057 1960 87 69 __ 6 862 30 __
I Y ......... 14 6 30 11 2 5 4261 1288 2 023 71 58 40 10 427 29 Z._
V ......... V36 18 28 5 2 4 2 947 1603 1968 42 81 36 864 781 84
V I ............ 33 27 65 • 12 2 2 2 361 1847 1847 75 30 46 3 730 1505
V I I ......... 45 32 - 7 2 327 1502 52 6 1643 902V I I I ......... 44 42 2 1 — 1278 89 — 1784 802IX ......... 34 22 2 6 901 1327 •81 _ 55 1174
X ......... 35 11 5 1 1845 1368 75 — — 1281
X I ......... 14 8 5 4 1734 2 017 74 — __ 2 431
XII . . . . . . 7 .8 • ' 4 4 3 011 1790 58. — . 392 5 764
I—XII 337 186 82 37 27154 19 555 899 388 358201*)16 0921
’ I—VI 158 63 164 57 19 - 24119 336 10273 11556 ,470 382 122 31 946 12) 3 738|^2 575
N • Puuhioke
A
*)
N
Sulfiittiselluloosa4) *' Sulfaattiselluloosa *) Pahvi ja kartonki Sanomalehtipaperi
Slipmassa M Sulfitcellulosa*) Suifatcellulosa4) Papp och kartong Tidningspapper
Mànad Pâle mécanique *) Cellulose au sulfite *) Cellulose au sulfatei) Carton Papier de journal
' 1945 1947 1948 1946 1947 1948 1946 ] 947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
‘ Tonnia — Ton - -  Tonnes
i ........... 1 1606 1031 2 012 4 677 3 077 4 822 2 015 2 782 604 1057 702 843 433
i i ........... 796 905 1147 4 448 5 410 6 919 797 1909 501 808 856 686 413 _
m ......... 1541 1814 1472 4 657 5 416 5199 3 04'4 1474 1226 857 896 885 468 — 168I V ......... 1519 1563 1671 2 772 3 246 4165 4 549 1280 1168 1182 849 822 567 __
V ......... 980 2155 2 752 5 544 2 754 4 214 3 231 . 441 1097 827 841 675 647 _ _
V I ....... . 5111 2 048 2 411 9075 5 799 4 463 4 360 3 081 782 873 568 902 801 _ _V I I ......... 2 369 2 749 5 749 6 190 3219 2 129 177 344 24 _
VIII ......... 659 2 732 3 065 3 015 2 012 1413 322 750 3 779 _
I X ......... 920 1722 4 503 •416 2 070 4 871 562 789 ‘ 2 071 __ *■
' X ......... 2199 2 385 3 510 5 325 1426 507 848 831 335 _
X I ......... 2 032 2 260 3 302 5 437 399 2 950 860 824 570 __
X I I ......... 1898 1573 4 016 2 760 845 2 614 836 1022 —
I—XII 21630 22 937 55 318 48 845 27 967 25 451 9 209 9 272 10 108 _
I—VI 11 553 9 516 11465 31173 25 702 29 782 17 996 10 967 5 378 5 604 4 712 4 813 3 329 — 168
s
Kuukausi
Mànad
Paperi, muu 
Papper, annat 
Papier, autre
Kupari
Koppar
Minerai de cuivre
Koneet y. m. 
Masklner m. m. 
Machines etc.
Sähkökoneet y. m. 
Elektriska nmskiner m.m 
Machines électriques
Alukset
Fartyg
Navires
1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
- Tonnia — Ton — Tonnes Kpl. — St.
i ......... 1527 1314 1107 572 419 •204 484 2 098 1424 397 456 262 2 1 1
' i i ......... 1918 1374 1106 627 303 312 583 2 429 983 334 558 569 1 1 3m ......... 1347 1360 1090 453 521 376 1201 2 326 2 448 604 753 775 3I V ......... 1360 1086 331 377 406 488 2 406 ' 840 1838 324 468 , 200 __ 3 6V ......... 1215 732 138 467 409 327 lilO 1092 1601 141 482 '  332 2 . 7 13VI ........... 1346 1073 847 392 372 632 1351 1821 3 598 300 401 673 __ 8 13VII ......... 1119 598 415 195 1283 1100 478 138 4 6V I I I ......... 1618 1172 166 601 1937 948 140 345 5 11I X ......... 815 1198 516 304 2 654 3 934 723 1105 14 9X ......... ■ 975 1 508 460 481 1565 783 562 251 ' 4X I ......... 1057 1246 517 454. 1350 730 658 583 __ 8X I I ......... 1183 1520 527 358 3604 1350 1085 838 11 . 4
I—XII 15 480 14181 5489 4 823 19 528 19451 5 746 6 378 39 65
I—VI 8 713 6 939 4 619 2 888 2 430 2 339 7135 10606 11892 2 100 3118 2 811 . ‘ 5 23 36
l) 1186 kpl., st. pièces =  97 016 m*.
8) 282 » » > =  22 658 '»
*) 198 • t  • =  14 399 *
* *) Kuivaa painoa; — Torr vlkt. — Poids sec.
4309— 48
\
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22. Ulkomainen merenkulku. — Utrikes sjöfart. — Navigation extérieure.
Kuukausi, 
M&nad 
Mois
Lastissa saapuneet alukset —  Ankomna lastförande fartyg, 
Navires chargés entrés
Saapuneita aluksia kaikkiaan —  Summa ankomna fartyg 
Total des navires entris
‘ Luku —  Antal 
Nombre
1 000 nettoreklsteritomila. 
1 000 nettoreglsterton 
1 000 tonneaux nets
Luku.—  Antal 
Nombre
1 000 nettorekisterltonnla 
1 000 nettoreglsterton 
1 000 tonneaux nets
1946 1947 19481) 1946 1947 194 81) 1946 1947 1948*) 1946 1947 1948')
I ................. 77 121 f 135 48 122 167 99 136 140 69 136 182
II ..................... 80 36 98 61 3F 113 87 42 102 72 41 129
I l l  ............... 82 26 • 104 ' 69 19 104 89 27 107 . 78 19 107
IV ................. 102 83 188 84 82 196 121 87 207 99 91 240
V ................. 168 ■ 227 356 136 209 312 233 296 " 402 177 . 294 357
VI ................. 185 297 160 276 278 477 219 470
v u ..................... 202 329 167 292 372 628 - 258 507
VIÏÏ ................. 209 301 203 , 270 433 619 '346 502
IX ................. 196 306 Í. 167 256 432 555 331 414 - \
X  ................. 152 252 118 281 379 464 ■ 279 421
X I ................. 167 271 118 247 276 405 213 360
X II ................. 151 233 152 278 225' 284 198 314
I—XII 
I—V
1771 
- 509
2*482
493 881
1483
398
2 363 
463 892
3 024 
629
4020
588 958
- 2 339 
495
3 569 
581 1015
Kuukausi
M&nad
Mois
Lastissa lähteneet alukset — Avgàngna lastförande fartyg 
Navires chargés sortis
Lähteneitä alukBla kaikkiaan —  Summa 
Total des navires sortis
avgàngna fartyg
Luku —  Antal 
Nombre
1 000 nettoreklsteritonnia 
1 000 nettoreglsterton 
1 000 tonneaux nets
Luku —  Antal 
Nombre
1 000 nettorekisterltonnla 
1 000 nettoreglsterton 
1 000 tonneaux nets
1946 1947 1948*) 1946 1947 1948*) 1940 1947 1948') 1946 1947 1948')
I ................. 72 121 106 ' 59 108 1 200 102 143 164 77 154 235
II ................. 40' 46 80 32 38 101 . - 61 52 102 49 43 14096I l l  ................. 61 21 80 47 13 81 84 21 - 90 71 13
IV .................... 81 ■ 72 134 68 65 149 125 75 211 99 71 218
V ..................... 193 213 193 125 171 148 240 269 349 168 234 317
VI : .................. 258 355 152 256 . 299 411 199 341
V I I ..................... ’ 336 . 612 197 436 1 376 667 282 527
VIII ..................... 402 601 255 437 432 650 326 541
IX ..................... 385 ' 489 245 365 414 530 289 ’ 449
X  ................. 335 441' 240 298 359 485 284 408
X I ................. 295 358 245 . 304 306 402 254 . 390
X II ................. 197 223 179 193 222 284 234 321
I—XII
.1— v|
2 655 
447
3 552 I 
473 1 593
1844
331
2 684 
395 679
3 020 
612
3 989 
560 916
2 332 
464
3 492 
515 -1006
») Ennakkotietoja. — Prelimlnära uppglfter. — Chigres préliminaires.
23. Suomen ja ulkomaiden välinen meriliikenne.1) — Sjöfarten mellan Finland och utlandet.1)
■ ' Navigatum erdre la Firdande et Vitranger.1)
Lähtö- ja määrä­
maat
Pays dx provenance 
et de destination
Saapuneet alukset —  Ankomna fartyg 
Navires entrés
Luku — Antal 
Nombre
1947
I —X II
Ruotsi — Suède . . . .  
Norja — Norvège . . .  
Tanska— Danemark 
Puola — Pologne ... 
Neuvostoliitto" —
U.R.S.S.................
Saksa — Allemagne . 
Alankomaat— Pays-
Bas ......................
Belgia — Belgique .. 
Iso-Britann. ja Pohj. 
Irl.— Royaume-Uni 
Ranska — France .. 
Espanja — Espagne. 
Yhdysvall. — États-
Unis ....................
Muut-maat — Autres 
pays .................
1699
98
292
549
82
266
159
119
494 
. 7
134
121
1947 1948*)
1 I - V
215
28
70
86
9
21
24
31
62
2
21
19
199
17
84
253
t
5
70
80
25
145
4
2
31
43
1 000 nettorekisterltonnla 
1 000 nettoregi8terton 
I 000 tonneaux nets
1947
I—X II
. 742 
- 82 
221 
■ 477
91
163
101
109
659
6
591
327
1947 1948*)
I - V
146
19
45
79
14
16
16
32
65
2
88
59
153
13
78
229
9
5Ö
65 
' 19
136
6
5
126,
126
Lähteneet alukset —  Avgàngna iartyg 
Navires sortis ’
Luku —  Antal 
Nombre
1947
I - X I I
1543
57
611
163
71
15
225
195
763
73
4
96
173
1947 I 1948*)
I - V
207
10
84
32
4
4
37
22
102
14
2
17
25
256
23
■95
201
8
32
49
28
119
21
1
*38
45
l 000 nettorekisterltonnla 
1 000 nettoreglsterton 
1 000 tonneaux nets
1947
I— X II
748
40
255
125
90
30
151
170
1042
74
10
377
380
1947 1948’ )
■I-V
132
9
48
29
9
8
27
19
114
12
4
. 57 
47
171
43
76
197
13
21
36
23
128
2Ô
4
149
125
Avgàngs- ocb 
destinationsländer 
Pays de provenance 
et de destination
Sverige
Norge
Danmark
Polen
v \
Sovjetunionen
Tyskland
Nederländema 
Belgien 
Storbritannien 
och Nord-Irl. 
Frankrike 
Spanien
Förenta stat.
övriga länder
Yhteensä— Total\ 4 020 | 588 | 958 | 3 569 | - 581 1015 3 989
*) Tarkoittaa ainoastaan suoraa lalvaknlkua. —  Avser endast direkt sjöfart. - 
*) Ennakkotietoja. —  Prelimlnära uppglfter. —  ChUlres préliminaires. '
560 916 3 492 515
■ Navication directe seulement,
1006 Summa — Total
\
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24. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetrafiken mellan Finland och utiandet. '
Trajic des voyageurs entre la Finlande et l’étranger.
Kuukausi
Ulkomailta saapuneita —  Anlända frán utiandet 
Voyaoeurs entrés
Ulkomaille lähteneitä —  Àvresta till utiandet 
Voyageurs sortis
Suomalaisia Ulkomaalaisia Suomalaisia Ulkomaalaisia
Finnar Utlänningar Firmar^ Utlänningar
Mois Finlandais Étrangers Finlandais Étrangers
1946 1947 1948 , 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
I .T ................ 1659 1676 1906 751 1150 1053 1725 2 046 2 309 1084 1468 1751
• II ................. 1570 1488 1741 , 894 1034 1591 1772 1853 2 030 • 861 1029 1326
I l l  ................. 1886 1842 2 068 1072 1926 2 366 1845 1973 3 325 1084 1478 2 268
IV ................. 2 045 1813 2 839 1103 1903 1985 1922 2 587 4 784 1121 1773 1890
V ................. 3 022 •2 959 5227 1534 .2 843 3 430 4 083 4 487 '8 744 1370 2 300 2 733
VI ................. 4 394 4 718 3 790 7 948 5926 9 404 2 307 4 921
VII ................. 6 065 - 8 194 4 859 9032 5 856 7 860 4 765 9188
VIII ................. . 9 278 • 8 911 3 380 .5688 4 561 5636 4 396 7 736
• IX ................. 6 542 6 465 2 328 3 213 •2 841 3445 2 600 4 050
X ................. 2 483 3118 / 1436 2191 2 585 3 243 1740 2 609
X I ................. 2 029 2 636 1287 1553 2139 2 474 1356 1766
X I I ....... ' ........ 2 566 2 960 1646 2 033 2 015 2 424 1343 1448
I—XII 43 539 46 780 24080 40 514 37 270 47 432 24 027 39 766
I—V 10 182 9 778 13 781 5 354 8 856 10 425 11347 12 946 •21192 5 520 8 048 9 968
Kansalaisuus
Nationalités
Ulkomailta saapuneita — Anlända fràn utiandet 
Voyageurs entrés Medborgarskap
Nationalités1946 1947 1947 1948 1947 1948 1947 1948 1947 1948
X—X II III IV V I - V
Suomalaisia — Finlandais . 43539 46 780 1842 2 068 1813 2 839 2 959 5 227 ■9 778 13 781 Finnar '
Ruotsalaisia — Suédois___ 17 219 26102 1056 1555 1099 951 1595 1911 5 011 5 960 Svenskar
Norjalaisia — Norvégiens .. 812 2 082 82 121 88 74 158 188 430 529 Norrmân
Tanskalaisia — Danois___ 2 038 3 647 132 141 137 181 286 362 812 903 Danskar
Neuvosto-venäl. —  Russes *\
de l'ü. R. S.,S.............. .. 415 1380 197 71 65 66 122 124 562 427 Râdsryssar
Muita vénal.— Autres russes - 14 21 — — _ — 3 1 4 1 övriga ryssar
Saksalaisia —  Allemands .. 12 31 — 6 i 30 1 ' 23 2 ■ 68 Tyskar
Englantilaisia — Anglais .. 951 1629 68 103 96 143 130 153 ,415 557 Engelsmän
'Amerikk. (U .S.A.) — Amé- t
ricains (Étal-Unis)  __ _ 990 2 448 228 169 211 284 296 371 851 933 Araerik. (U.S.A.)
Muita ulkomaal. — Autres . 1629 3174 163 200 206 256 252 297 769 1047 övr. utlänningar
Yhteensä — Total 67 619 87 2941 3 768 •4 434 3 716 4 824 5802 8 657 18 634 1 24 206 1 Summa — Total
Kansalaisuus
Ulkomaille lähteneitä — Avresta tili utiandet 
Voyageurs sortis
Nationalités 1946 1947 1947 1948, 1947 1 1948 1947. 1948 1947 1948 Nationalités
I - X I I '  in '  IV 7 '  . I - -V
Suomalaisia — Finlandais . 37 270 47 432 1973 3 325 2 587 4 784 ■4 487 8 744 12 946 21192 Finnar
Ruotsalaisia — Suédois___ 16865 25 694 901 1524 1139 1036 1346 1626 5 037 6 080 Svenskar
Norjalaisia— Norvégiens . . 927 2060 92 140 79 75 148 179 418 526 Norrmän
Tanskalaisia —  Danois___
Neuvosto-venäl. — Russes
2 072 3 557 116 128 • 165 182 268 282 816 843 Danskar
d el'U-R-S. S................. 693 1.050 56 72 • 26 42 74 57 221 308 Râdsryssar
Muita venäl.— Autres russes 13 25 ' ' __ 2 1 __ — __ 4 3 övriga ryssar
Saksalaisia —  Allemands - . . 4 • 21 __ 1 1 2 — 10 2 15 Tyskar
Englantilaisia — Anglais . .  
Amerikk. (U.S.A.) — Amé-
931 1607 75 100 90 174 118 164 390 591 Engelsmän
ricains (Étals-Unis)------ 1000 2578 ' 92 • 101 99 153 146 160 514 6i r Amerik. (U.S.A.)
Muita ulkomaal. —  Autres . 1522 3174 146 200 173 226 200 255 646 991 övr. utlänningar
Yhteensä — Total 61 297 87 198 3451 5 593 4 360 6 674 6 787 1 11 477 20 994 31160 Summa — Total
25. Liikenteessä olevat moottoriajoneuvot.1) —  I trafik varande motorfordon.1)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 31/5 1948
Ajoneuvot
Fordon
31/10 1939 31/12 1947 Ajoneuvojen luku, joiden hevosvoimamäärä oli: Antal fordon med följande antal hästkrafter: 
¡Voitures, dont les chevaux-vapeur étaient:
Yhteensä
Summa
Total
Voiiures Luku
Antal
Nombre
Hv.,
Hkr.
■ S. P.
Luku
Antal
Nombre
Hv. 
Hkr. 
H. P. ' -1 9
2 0 -
39
4 0 -
59
• 6 0 - 
69
7 0 -
79 '
8 0 -
89
go-
99 100-
Luku
Antal
Sombre
Hv. 
Hkr. 
H. P.
Henkilöautot—Personbilar—
Automobiles ........................... 29860 1 772 273 12 907 880137 3251 2131 2 660 951 4 627 1312 1291 16 223 1076 635
Kaupungit—Städer—Villes .. 13 365 852 622 •7 414 515 239 — 1916 974 1439 503 2 421 771 923 8 947 611261
Maaseutu— Landsb.— Camp. .. 16495 919651 5 493 • 364 898 — 1335 1157 1221 448 2 206 541 368 7 276 ■ 465 374
Linja-autot — Bussar —
Autobus . ............. ......... ......... 3 205 244171 1 964 163 069 3 30 '140 439 820 599 117 2148 178 503
Kaupungit—Städer—Villes . . 1511 116 319 958 80 440 — 3 6 53 197 411 305 77 1052 88629
Maaseutu — Landsb.—Camp.. . 1694 127 852 1006 82 629 — — 24 87 242 ' 409 294 40 1096 89 874
Kuorma-autot^—Lastbilar—Cami­
ons automobiles____*.................... 20 229 1339 961 26100 2 070 783 855 1876 1883 6 531 9 847 5 433 1994 28 419 2 259 717
Kaupungit-Städer^V»7ies . . 9325 598 631 13408 1046 280 — 578 1046 1031 3232 4 800 2 842 835 14 364 1123 848
Maaseutu— Landsb. —Camp.. . 10904 741330 12 692 1 024 503 — 277 830 852 3 299 5 047 2 591 1159 14 055 1135 869
Moottoripyörät— Motorcyklar—
Motocyelettes................................. 7 951 79 766 2 695 30 587 3 563 524 4 087 44 617
Kaupungit— Städer—Villes . . 2 427 27 102 1084 12 460 1405 234 — — — — — —- 1639 18 383
Maaseutu— Landsb. —Camp., . 5 524 52 664 1611 18127 2158 290 — — — — — — 2 448 26 234
')  Autorekisterien mukaan. — Enlist automobilregistren — Enregistrées.
20 1948
28. Valtionrautatiet. — Statsjärnvägarna. — Chemins de fer de l'État.
Kuukausi
Mânad
Mois
Kuljetettu tavaramäärä 
Befordrat gods 
Marchandises transportées
Varsinaiset matkustajat 
Egentliga resande 
, Voyageurs pr opr. dites
Tulot henkilöliikenteestä 
Inkomster av persontraflken 
Recettes du transport de voyageurs
1946 1947 . 1948 1946 » • 1947 1948 1946 ! 1947 1948
1000 t i  boo Mi U. mk X Millions de marcs
I  . . . . 995 1 1 4 4 1 1 5 2 5  250 6 003 5 542 -154.8 . 192.0 28 3 .2 ,
I I  . . . . 855 1 0 2 2 1 1 5 0 3  346 3  466 3 1 6 3 138.8 172.1 250 .5
• I I I  . . . . 1 0 5 2 1 1 1 8 1 2 3 9 4  035 4  089 3 6 9 4 184.4 213.0 350.1
I V  . . . . 1 0 7 3 1 1 6 7 4 4 8 2 4  276 218.1 238.6
V  . . . ; 1 1 8 9 1 3 2 6 4 1 4 5 ° 4  362 184.4 254.3
V I  . . . . 1 2 3 1 1 2 8 2 5  037 4 9 3 9 '2 9 0 .4 319.3
V I I  . . . . 1 3 6 3 1 4 9 2 4  762 4  745 287.3 348.2
V I I I  . . . . 1 3 9 1 1 3 9 5 4  759 5 256 265.9 317.1
I X  . . . . 1 2 6 1 1 4 3 9 5 925 5 643 204.6 249.1
X  t . . . 1 3 7 5 1 4 0 8 4  224 3 8 3 2 190.7 233.0
X I  . . . . 1 1 8 2 1 2 0 3 4  374 3 785 191.0 ' 212.1
X I I  . . . . .1 0 9 4 1 1 6 0 4  910 4  777 . 235.5 314.7
I— X I I 14 061 1 5 1 5 6 55  249 5 5 1 7 3 2 545.9 3 0 6 3 .5
i — m 2 902 3 2 8 4 3  541 . 12 631 13 558 12 399 478.0 ' 577.1 ,  883.8
i
Enukansi
Mânad
Tulot tavaraliikenteestä 
Inkomster av godstraflken 
Recettes du transport de 
■ marchandises
Tulot kaikkiaan 
Summa inkomster 
Total des recettes
Varsinaiset menot 
Egentliga utglfter 
Frais propres
Ylijäämä ( + )  tai vajaus (—) 
Overskott (+)eller underskott ( —) 
Produit net
Mois 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
* Mllj. mk —  Millions de marcs
i . . . . 243.0 272.6 717.4 413.6 477.4 1016.7 .495.4 ’ 480.1 786.3 —  81.8 —  2.7 +  230.4
i l  . . . . 215.7 254.1 779.9 369.9 443.4 1 047.8 509.3 557.3 950.8 — 139.4 — 113.9 +  97.0
m  . . . . 262.2 248.8 801.5 458.6 ,478 .5 1193.9 478.6 587.2 1 003.0 —  20.0 — 108.7 +  190.9
I V  . . . . 264.7 • 293.1 500.1 551.7 465.2 539.7 +  34.9 +  12.0
V  . . . . 286.6 342.8 484.1 616.2 520.3 693.3 — . 36.2 —  77.1
V I  . . . . 270.5 304.6 575.4 646.1 497.3 781.7 +  78.1 — 135.6
V I I  . . . . 289.9 503,1 596.3 879.8 511.2 702.5 +  85.1 + 177 .3 .
V I I I  . . . . 315.1 531.1 599.8 877.1 557.6 607.8 +  42.2 -j-269.3
I X  . . . . 303.6 558:7 528.4 826.8 581.8 696.0 —  53.4 + 130 .8
X  . . . . • 303.0 569.2 512.8 840.3 511.9 680.6 +  0.9 + 159 .7
X I  . . . . 289.0 489.7 515.2 720.7 626.8 692.0 — 111.6 + ’ 28.7
X I I  . . . . . 266.6 511.7 . •532.1 902.3 730.5 1 496.2 — 198.4 — 593.9
I— X I I 3 309.9 4 879.5 6 086.3 8 260. 3 6 485.9 8 514.4 — 399.6 — 254.1
i - m 720.9 775.5 2 298.8 1242.1 1 399.3 3 258.4 1483.3 1 624.0 2 740.1 — 241.2 — 225.3 +  518.3
27. Julkiset työnvälitystoimistot.— De offentliga arbetsfôrmedlingsanstalterna. 28. Työnseisaukset.— ArbetsinstäUelser.
_________________  Bureaux de placement publics._________ ‘___________  _____________ Arrêts du travail.___________
Kuu*
kausi 
Mânad 
' Mois .
Työhakemuksia 
Arbetsansöknlngar 
Demandes de travaü
Tarjottuja paikkoja 
Lediga platser 
Offres de travail
Työnvälityksiä 
Arbetsförmedling 
Placement effectués
Työnhakijoita kuu­
kauden lopussa >) 
Arbetssökande vid 
mdnadens slut ')  
Personnes cherchant 
du travail *)
Alkaneita työn­
seisauksia 
Pàbegynta ar- 
betslnstälielser 
Arrêts du travail 
commencés
Niiden koskemia 
työnantajia 
Av dem berörda 
arbetsgivare 
Patrons atteints
Niiden koskemia 
työläisiä 
Av dem berörda 
arbetare 
Ouvriers atteints
1947 1948 1947 1948 1947 1948 1947 1948 1947 1948 1947 1948 1947 1948
i 18 004 20 356 24  224 19 874 10 085 10 014 3 939 5 398 3 5
»
\ 3 63 227 1 1 4 9
i l 13 082 14  691 14 158 14 499 7 814 7 578 4 756 6 547 4 3 4 3 211 708
r u 14 607 15 25 4 16 704 1 5 2 4 2 8 993 7 944 5 1 6 7 5 582 6 3 5 3 2 550 100
I V 1 8 5 9 5 2 0  492 2 0 4 5 9 2 5 1 6 1 13 410 13 275 • 5  790 , 7 234 4 5 8 6 869 153
V 2 0 3 6 6 16 642 3 0  149 2 0  557 1 6 5 9 3 11 764 6 271 . 6  644 8 14 9 15 1 9 8 5 3 439
•VI 13 748 2 5 3 3 3 1 1 0 6 4 3 1 0 2 13 17 5 6 9 4
V I I 1 1 1 7 1 24 971 8 776 2  989 1 9 120 5 1 3 9
V I I I 1 1 0 5 7 2 1 1 7 3 8 061 2  888 \ 17 22 1 8 1 0
I X 13 650 23  936 9 334 3  453 120 161 30  034
X 14 455 21  390 10 445 4  254 1 8 7 4  882
X I 14 582 14 785 9  722 4  944 12 138 55 379
X I I 1 1 5 9 5 .  . t 1 1 3 1 5 7 588 2 837 5 5 1 99
I— X I I 174 912 248 597' 121 884 219 499 108 879 i
I — V 8 4  65 4 8 7  435 1 0 5 6 9 4 95  333 56 895 5 0 5 7 5 2 5 30 2 9 . 90 5  842 5  549
*) Työnhäkijoitä tyônvâlitystôlmJstôissa kuukauden Viimeisenä lauantaina. —  Vid arbetsförmedlingsanstalbernä registrerade arbetssökande den 
sista lördagen i mànaden. —  Nombre des personnes cherchant du travail dans les bureaux de placement d la fin du mois.
\
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I 29. Tukkuhintaindeksi. — Partiprisindex. — Indices des prix de gros. 
J ' V. 1935 =  100.. — Ár 1935 =  100. — Année 1935 =  100. •
Kuukausi 
Mánad 
1Mois
I. Kotimarkkina- 
tavarain yleisindeksi 
I. Generalindex för hem- 
mamarknadsvaror
I. Indice général du 
marché intérieur
Ryhmâindcksit — Gruppindlces — Indices des différents groupes
Eläinkunnasta saadut 
elintarvikkeet 
Aniraaliska Uvsmedel 
Denrées animales
Vilja ja viljatuotteet 
Spanmnâ] och 
spannmälsprodukter 
. Céréales et leurs 
produits
Muut kasvikunnasta 
saadut elintarvikkeet 
övriga vegctabiliska 
livsmedel 
Autres denrées 
végétales 
S
Uehut.
TTodermedel
Fourrage
1945 1946 1947 1948 1945 1946| 1947| 1948 1945 1946 1947 1948 1945 1946 1947 1948 1945 1946 1947 1948
i . . . . 322 614 721 1026 ■259 629 .6601 927 165 365 365 417 344 731 999 1066 356 674 674 1010
l i  . . . . 326 619 726 1033. 259 640 69l|l 846 165 365 365 417 356 736 1004 1089 356 674 674 1010
m  . . . . 331 633 JM 1074 261 676 996|1829 165 365 365 417 357 754 1007 1143 356 674 674 1 Ô10IV . . . . 343 690 766 1079 261 674 1 041 |l 774 165 365 365 • 418 360 1037 1011 1124 356 674 723 1011V . . . . 348 687 775 1 089 261 618 1 0451 774 167 365 365 419 360 1 04Ó1014 1124 356 674 795 1011VI 383 695 _781 1102 427 653 1078|l 840 167 365 365 420 417 1017 1014 1118 356 674 795 1011VII . . . . 421 702 799 1124 490 648 1 1221884 167 365 365 421 491 1016 1 004 1 118 421 674 795 1011VIII . . . . 489 708 853 503 669 1293 359 365 365 V 492 1016 1010 674 674 795
IX . . . . 515 716 _8ü2 494 681 1304 361 365 365 500 1006 1007 674 674 795
X . . . . 577 720 882 620 686 1197 363 365 365 685 1006 1013 674 674 929
X I . . . . 596 720 968 659 692 1826 364 365 374 722 1009 1032 674 674 929
X II . . . . 607 725 1010 665 683 2 022 364 365 417 728 1009 1036 674 674 946
I—XII 438 686 825 1 430 662|1190 248 1 365 370 484 948 1013 494 674 794 1
> t
\
Kuukausi
Mânad
Mois
Kyhmiündeksit — Gruppindices — Indices des différents groupes
' Lannoitteet 
’ Gödselmedel 
Engrais
Polttoaineet ja 
voiteluöljyt 
Bränsle och smörj- 
oijor
Combustibles et huiles 
de graissage
Metallit ja metalli- 
teollisuustayarat 
. Metaller och metall- 
industrivaror 
Métaux et produits 
de Vindustrie 
métallurgique
Kivi-, savi- ja lasi-', 
tavarat
Sten-, ler- och glas- 
varor >
Ouvrages en pierre% 
poterie et verrerie
Kemiallis-teknilliset 
tavarat . 
Kemisk-tekniska 
varor
Produits chimiques
1945 1946 1947 1948 1945| 1946| 1947 1948 1945 1946 1947 1948 1945| 1946 1947 1948 1945 1946 1947 1948
i . . . . 243 323 534 558 547 1 0761100 1 285 334 571 738 938 ■234 537 593 702 478 741 828 1068n  . . . . 243 390 534 558 547 1 0721100 1285 351 575 738 962 234 537 599 702 483 737 828 1089
m  . . . . 243 396 534 583 581 1 07311 098 1336 356 598 744 1015 234 579 599 829 488 780 828 1116IV . . . . 243 476 534 583 617 10731096 1464 373 624 749 1022 278 579 599 866 490 788 844 1141V . . . .• 243 476 534 583 632 1 0161 096 1483 383 625 765 1031 288 589 599 872 491 801 944 1142VI . . . . 243 476 534 578 671 1 090(1096 1492 412 638 777 1041 334 616 599 928 520 823 940.1 154.V II  . . . . 243 476 535 578 734 1 09011 092 1492 432 661 798 1052 343 616 599 928 556 823 968 1 179VIII ....... 243 476 535 750 10901092 489 672 844 395 616 618 626 829 996IX . . . . 243 476 535 902 1090 1092 515 673 847 460 616 626 626 833 1012X  . . . . 243 476 535 1043 1100 1092 548 689 862 464 616 657 652 833 1047X I . . . . 243 476 558 1043 1100 1092 554 688 887 498 616 689 665 839 1047X II . . . . 243 476 558 1079 1100 1272 557 726 910 537 616 702 666 840 1059
I—XII 243 1 449 539 1 1 762|1 081|1 110| 1 442 1645 1 805 358 594 623 562 806 945
Ilyhnuündeksit — Gruppindioe3 — Indices des dillérents groupes
Kuukausi
Mänad
Mois
Vuodat ja nahka- 
tavarat
Hudar och läder- 
varor
Peaux et articles 
en cuir
Kautsu ja kautsu- 
tavarat
Kautschuk och 
kautschukvaror 
Caoutchouc et artic- 
les en caoutchouc
Kehruuaineet ja 
kutoraatavarat 
Spänadsämnen • 
och textilvaror 
Matières textiles 
et ouvrages en ces 
matières
Paperivanuke, pahvi 
ja paperi - 
Pappersmassa, papp 
och papper 
Pâte à papier, car­
ton et papier
Puutavarat 
Trävaror 
Bois et ouvrages 
en bois
1945 1946 1947 1948 1945 1946 1947| 1948 1945 1946 1947| 1948 1945 1946 1947 1948 1945 1946 1947. 1948
• i  . . . . 317 632 625 693 236 526 407 383 302 441 500 ■ 773 242 383 459 459 356 707 830 129211 . . . . 317 632 625 739 236 539 407 455 302 442 500 774 242 415 459 589 356 711 840 1305m  . . . . 317 632 625 762 236' 507 407 469 306 442 500 778 242 450 459 .849 367 712 840 1381IV . . . . 346 632 625 762 236 507 407 469 310 470 501 783 242 450 459 859 388 731 840 1402V ___ 346 632 625 839 236 507 407 469 313 470 503 793 242 450 459 859 402 759 840 1418
VI  . . . . 346 635 625 839 240 507 393 510 317 470 503 815 242 450 459 859 402 763 846 1418VII . . . . 375 635 625 839 240 507 393 547 326 470 508 818 242 471 459 861 466 787 921 1512VIII . . . . 405 635 625 240 482 393 353 470 509 316 471 459 631 803 1110IX . . . . 422 637 6â5 286 482 393 387 520 516 381 471 459 667 819 1149X. . . . . 422 637 625 333 482 390 424 520 618 383 471 459 681 819 1215XI . . . . 541 637 625 486 418 383 431 520 688 383 471 459 ï 681 819' 1 267X II . . . . 632 637 625 491 418 383 434 520 716 383 471 459 681 819 1269
I—XII 399 634 ,625 291 490 397 350 480 547 295 452 459 507 771 997
-̂-’r ^ yrw i‘-73? .¡Wy^ w r ^ r v- ' *:r^»i.*x . f.rjv-v' T?K ? :, *'.*T7~>v^ ' m‘r‘%f*t¡rrr4.7Z*:'& [■ ?’.:'T-' -iyp~ -
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29. Tukkuhintaindeksi (jatk.).— Partiprisindex (forts.).—'(suite).
Erikoisindeksit — Specialindices -— Indices spèciaux
Siitä: — Dârav: — Dont:
Kuukausi Kotimaiset tavarat Tuontitavarat ■* <r
Mânad Inhemska varor Maataloustuotteet Teollisuustuotteet Importerade varor
Mois Produits nationaux Lantbruksprodukter produkter Industriprodukter Produits importés
Produits agricoles Produits forestiers Produits industriels
1945 1946 1947 1948 1945 1946 1947 1948 1945 1946 1947 1948 1945 1946 1947 1948 1945 1946 1947 1948
r . . . . 303 615 666 1042 267 616 655 1504 370 771 901 1415 292 565 593 771 371 595 860 983
, i l  . . . . 306 621 673 1050 269 629 681 1479 370 775 903 1428 297 568 596 788 378 597 860 992
m  . . . . 311 637 717 1106 272 661 903 1456 376 775 903 1457 302 585 598 879 386 602 860 995
IV . . . . 323 645 726 1103 273 663 , 941 1393 405 775 903 1458 313 598 599 894 391 803 866 1019
v  . . . . 330 645 729 1114 274 627 946 1391 424 802 903 1474 317. 599 603 908 394 791 889 1025
VI . . . . 374 656 735 1132 392 652 970 1431 438 832 909 1474 348 600 603 924 '398 ■791 895 1027
v u  . . . . 421 661 755 1162 435 648 967 1463 520 855 982 1566 385 603 613 933 405 802 909 1027
VIII . . . . 499 668 824 • 489 663 1015 661 871 1169 450 603 649 436 807 926
IX . . . . 531 670 836 497 660 1034 733 887 1207 475 603 650 446 830 926
x  . . . . 578 672 858 604 664 982 746 891 1271 514 603 681 562 840 940
XI . . . . 599 673 973 631 671 1453 746 891 1322 541 603 704 573 837 957
X II . . . . 609 672 1029 639 667 1571 746 891 1386 555 603 738 582 859 962
I—XII 4321 6531 7931 ! 420| 652 1010 545 834 1063 399 594 636 443. 763 904
Kuukausi
Mánad
Mois
Erikoisindeksit —  Specialiodicea —  Indices spèciaux
’ Tuotantohyödykkeet 
Produktion8fôrnôdenheter 
Biens de production
Kulutustavarat 
Konsumtionsvaror 
Biens de consommation
Jalostamattomat ja vähemmän 
jalostetut tavarat 
Obearbetade och oväsentligt 
bearbetade varor 
Articles bruts et artides ayant 
subi une transformaation simple
1945 1946 1947 1948 1945 1946 1947 1948 1945 1946 1947 1948 1945 1946 1947 1948
’ \I ...'. 338 ■ 600 685 948 292 638 778 1150 331 639 803 1198 309 581 606 785
II . . . . 344 604 688 964 294 644 787 1144 337 646 812 1205 311 583 606. 793
III . . . . 350 614 699 1014 298 664 ■ 854 1170 344 662 867 1234 314 593 607 851
IV . . . . 363 631 708 1032 ■306 784 . 860 1153 . 356 756 879 1238 324 ' 598 608 858
V . . . . 370 636 723 1042 309 768 858 1163 363 750 884 1246 327 599 622 870
VI . . . . 381 642 728 1052 386 779 865 1181 399 769 894 1259 361 591 623 883
VII . . . . 409 654 753 1077 442 ■ 779 873 1196 438 780 916 1290 398 593 636 892
VIII . . . . 490 660 810 486 784 921 523 788 987. 441 596 666
i x 525 673 823 499 .785 923 555 802 1006 460 596 660
x  . . . . 564 678 863 599 787 908 606 804 1017 538 602 692
X I . . . . ' 576 677 899 630 . 789 1080 626 ■ 805 1150 557 602 713
X II . . . . 583 685 927 646 790 1146 633 804 1201 570 616 ,743
I—XII| 441 646 775 432 749 •904 459 750 961 409 596 649 \
Olennaisesti ialostetut tavarat 
Vdsentligt bearbetade varor 
Articles ayant subi une traits- 
formation plus avancée
\
Kuukausi
Mànad
Mois
II. Tuontitavarani 
(cif) yleisindeksi 
II. Generalindex för 
importvaror (cif)
II. Indice général 
(c. i. f.) des marchan• 
dises importées
Ryhmäindeksit — Gruppindlces —  Indices des différents groupes
. Vilja ja viljatuotteet 
Spannmâl och spann- 
màlsprodukter 
Céréales et leurs 
produits
1945 1946 1947 1948 1945 1946 1947' 1948 1945 1946 1947 1948 1945 1946 1947 1948
I . . . . [436] 697 810 978 r  359 791. 909 1253 488 936 1314 1126 •1050 1608
II . . . . [464 701 827 988 370 784 ' 896 1242 566 927 1464 1149 — — 1050 1608
III . . . . 445 734 838 986 361 790 873 1231 541 1009 , 1 543 1085 — 1162 1050 1608
IV . . . . 436 739 ' 847 990 341 793 922 1224 519 1002 1247 1044 — 1162 1163 1608
' Y . . . . 425 731 840 996 355 785 1045 1236 -463 1052 1048 1032 — 1162 1163 1608
VI . . . . 457' 725 850 385 798 1093 513 1049 1045 — 1162 1174
VII . . . . •* 435 734 ,854 427 798 1056 -533 1043 1 041 — 1162 1182
VIII . . . . '5001 739 885 630 828- 1054 551- 1032 1099 — 1162 1459
IX . . . . 559 738 894 668 855 1057 685 1020 1075 — 1051 1472
X . . . . 6221 749 921 727 864 1110 *■ 741 976 1061 — 1051 1506
X I ...... 688 750 932 767 876 1174 930 959 1011 — 1034 1516
X II . . . . 691 764 955 789, 899 ,1219 938 1*028 1058- 1037 1516
I—X I I 1 [513] 733 871 615 822 ,1034 ' 622, 1 003 1167 , — 1114 1276
Muut kasvikunnasta 
saadut elintarvikkeet 
övriga vegetabiliska 
livsmedel 
Autres denrées 
s végétales
Rehut
Fodermedel
Fourrage
Î 7 P * "  V '.T ' '•
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29. Tukkuhlntaíndeksi (jatk.). — Partiprisindex (forts.). — (suite).
Kuukausi
Hânad
Mois
Ryhmäindeksib — Gruppindices — Indices des
Lannoitteet
Gödselmedel
Engrais
Polttoaineet ja voitelu- 
öljyt
Bränsle och sinörjoljor 
Combustibles et huiles 
de graissage
1945 1946 1947 1948 1945 1946 1947 1948 1945 1 1946 1 1947 1 1948 .1945 1946 1947 1948
I  . . . . 302 570 656 654 727 • 831 917 ,933 706 805 1006 466 581 590 1013
I I  . . . . 331 576 658 652 765 831 917 922 — 710 806 1015 471 581 593 1013
I I I  . . . . 301 577 658 652 -î- 831 917 970 — 727 809 1015 470 , 569 592 1013
IV  . . . . 299 572 658 664 — 906 917 1003 — 726 836 1 0 2 8 464 570 789 985
V  . . . . 299 '5 7 6 632 659 — 906 918 1016 — 726 834 1-019 456 562 856 1 013
V I  . . . . . 336 576 621 802 931 — 726 855 456 , 561 843
- V I I  . . . . 422 576 617 544 813 938 — 734 855 464 573 846
V I I I . r . . . 476 579 630 572 819 956 — 746 855 ' 545 558 864
IX  . . . . 476 578 ■ 625 572 838 967 — 746 885 559 565 880
X  . . . . ' 510 640 615 815 838 961 — 775 948 581 575 897
X I  . . . . 523 652 613 822 855 947 700 776 964 584 585 989
X I I  . . . . 570 652 . 624 822 ’  855 941 701 777 ' 986 576 599 1019
I— X I I 404 594 634 705 844 935 1 700 740 870 508 573 813 (
Metallit ja metalli- 
teollisuustavarat 
Metaller och metall- 
industrivaror 
Métaux et produits de 
l’industrie métallurgique
Kemiallis-teknilliset 
tavarat , 
Kemisk-teknlska 
varor
Produits chimiques
t différents groupes „ (
Vuodat ja nahka- Kautsu ja kautsu- Kehruuaineet. ja kutoma-
tavarat ' tavarat tavaratKuukausi Hudar och läder- Kautschuk och * Spänadsämnen och textil-
varör kautschukvaror varor
Mois Peaux\et articles Caoutchouc et artides ‘ Matières textiles et ouvrages
en cuir en caoutchouc en ces matières >
;-1945 1 ; 1946 1947 -1 1948 1945 1946 1947 1948 1945 1946 1947 1948
î . . . . 489 873 509 523 289 507 589 746
. i l  . . . . — — 489 873 — ,-- 509 523 296 529 • 586 779
m  ...'. — — 489 873 — — . 509 536 263 527 596 789
IV . . . . , — — 616 873 — — 519 536 256 519 630 809
V . . . . — 461 733 943 — — 519 ' 536 258 ' 512 • 632 828
VI . . . . — 461 750 — — 519 ‘t 311 527 634
, VII . . . . — 461 750 — — 519 ‘ 310 555 663
VIII . . . . — 461 750 — 723 519 377 ' 558 723
IX . . . . — 461 804 — 723 519 452 561 704
X . . . . — 461 , 804 — 723 523 458 578 709
X I . . . . '— 461 804 — 509 523 496 595 716
X II . . . . — 461 873 — 509 523 494 616 730
I—XII - 461 696 1 ~ 1 637 v 518 355 549 1 659 1 -
\,
Kuukausi
Mânad
Mois
Ryhmäindeksit —  Gruppindices -— Indices des différents groupes \
III. Vientitavaraan 
t ( (fob) yleisindeksi 
III. Generalindex 
- för exportvaror 
(fob)
III.  Indice général (f. o. b.)
des marchandises exportées
Paperivanuke, pahvi, ja 
paperi
Pappersmassa, papp och 
papper
Pâte à papier, carton * 
et papier
Puutavarat
Trävaror
Bois et ouvrages en bois
1945 1946 1947 1948- 1945 1946 1947 - 1948 1945 1946 ■1947 1948
î .... 723 1027 1265 731 1042
V.
1432
i
715 1013 '  1121
n .... • --- 735 1040 1274 — 731 1071. 1450 — 737 - 1013 1121
m  .... — 746 1041 1271 — 731 1073 1444 — 759 1013 1121
IV . . . . i 762 1159 — 766 1254 — 759 , 1078
V . . . . — 763 1158 — 767 1251 — 759 1078
VI . . . •. • -  , --- 769 1162 ‘ --- 780 •1259- — 759 1078
VII . . . . 447 807 1175 476' 862.- 1287 423 759- 1078
VIII . . . . 590 820 1171 624 -■889 1280 ' 561 761 1078
IX . . . . 590 827 1171 624 891 '1280 561 772 1078
X . . . . 639 884 1174 686 1007 1285 598 777 1078
XI . . . . 654 885 1174 728' - 1009 1284 ' 590 777 1078
X II . . . . 655 883 1174 • 730 1006 1284 •590 , 777 1078
I—XII 596 800 1135 645 848 1221 554 759 1062
24 1948.
30. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja.1) — Detaljhandelspriser lör livsmedel.1) — Prix de détail.1)
Kuukausi
Maito, kuorimaton 
Mjölk, oskummad 
Lait non écrétné
Meijerivoi 
Mejerismör 
Beurre, 1 choix
Margariini 
Margarin 
, Margarine
Paistinrasva 
Stèkfett 
% Friture
Juusto, kokorasvainen 
1 Ost, helfet 
Fromage, gras
Mánad
Mois 1946 1 1947 1 1948 1946 1947 1948 1946 1. 1947 1948 1946 1947 1 1948 1946 1947 .| 1948
► • Markkaa litralta
Mark per liter Markkaa kilolta —  Mark per kg — Marcs par kg
Marcs par litre
i . . . . 7:'18 7:74 19:48 110:04 122:06 352:13 64:25 72:16 96:08 90:75 154:55 99:45 104: 20 247:22
i l  . . . . ,7:17 8:87 19:50 110:04 146:04 352:13 64: 25 72:16 96:05 - - 110:42 154:92 99:57 112:65 247:29
m  . . . . 7:16 8:87 19:50 110:04 146: 04 352:13 64: 25 72:16 96:05 — 111:08 155:01 99:50 112: 97 247:56
IV . . . . 7:16 8:88 19: 50 110:04 145:98 352:13 64:19 72:16 96:05 — 111:10 154:89 99:13 112:58 248: 78
V . . . . 7:16 8:89 19: 51 110:06 146:04 352:13 64:25 72:09 96: 03 — 111:49 154: 93 -99:16 112:78 248: 75
VI . . . . 7:76 8:90 122:07 146:07 72:14 72:09 — 111:56 103:72 113:14
VII . . . . 7:77 8:53 122:07 146:07 72:17 72:16 — 111:69 104: 22 112: 99
VIII ...'. 7: 77 8:53 122:07 146:04 72:19 72:16 — 111:87 104:11 113:05
IX . . . . 7:79 8: 53 122:07 146: 04 72: 22 72:16 ' -- 111: 94 104: 21 112: 66
X  . . . . 7: 75 8: 54 122:07 146: 02 72:06 72:08 " — 111:91 104:22 112:22
X I . . . . 7:'74 19:50 122:07 352:13 72:16 72: 09 91: 53 112:42 104:43 246:53
XII . . . . 7:74 .19:51 122:07 352:13 72:16 72:09 91:53 112: 54 104:22 247: 90.
I—XII , 7:51 10:44 117:06 178: 38 68 :86 72:13 . 1109: 90 102:16 134:47
Kuukausi
Munat — Ägg 
Oeufs
Perunat —  Potatis » 
Pommes de terre
Herneet, kuivatut 
Ärter, torkade 
Pois, séchés
Vehnäjauhot, paras laji 
Vetemjöl, prima vara 
Farine de froment,
1 choix
Ruisjauhot 
Bägmjöl 
Farine de seigle
Mois 11946 1 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1 1948
Markkaa kilolta Markkaa 5 litralta
Mark per kg Mark per 5 liter Markkaa kilolta —  Mark per kg —  Marcs par kg ■
Marcs par kg Marcs par 5 litres
i . . . . 513:52 448:28 403:88 21:97 25: 93 47:21 20: 56 20:79 21:59 .16:08 16:17 18:02 12:49 12:60 14:18
i l  . . . . 456:49 398:70 355:85 22:61 26:81 49:33 20: 50 20: 70 21:38 16: 07 16:19 18:12 12:52 12:60 14:32
m  . . . . 582: 75 424:15 345:45 23: 52 28:06 48:32 20: 72 20:80 21:40 16:13 16:19 18:12 12:52 12: 60 14:27
IV . . . . 550:98 420:30 343: 45 24:51 28:98 43: 73 20: 71 20:80 21:13 16:12 16:18 18:18 12: 53 12:60 14: 37
V . . . . 397:88 336:53 305- 93 25:32 30:71 38: 31 20: 75 20:82 21: 35 16:14 16:18 18:24 12:53 12:60 14:44
VI . . . . 480:89 371:02 26:05 30:38 20:71 20:79 16:14 16:20 12:54 12:60
VII . . . . 499:74 430:30 26:85 30:07 20: 70 20:87 16:17 16:21 12:55 12:62
VIII . . . . 516:35 472:43 *)63:54 “)29: 75 20: 77 20:93 16:16 16:32 12: 57 12:69
IX . . . . 564: 99 446: 23 *)36:22 *)36: 69 20:68 20: 93 16:16 16: 34 12: 59 12: 77
X  . . . . 587: 99 465: 74 24:01 34: 30 20:66 20: 99 16:15 16:33 12:60 12: 76
XI . . . . 600: 21 564:72 24:60 39:47 20:69 20:94 16:13 16:34 12:62 12i 74
X II . . . . 592: 91 466:47' 25:13 44: 54 20:81 21:83 16:16 17:84 12:61 14:10
I—XII 528: 73 437: 07 1 24:46 1 31:73 20:69 20: 93 16:13 16:37 12:56 12:77
Kuukausi 
Mânad '
Kaurasuurimot,
} litistetyt 
Hàvregryn, manglade 
Gruau d’avoine calandré
Mannasuurimot 
Mannagryn 
Gruau de froment
Ruisleipä, pehmeä 
Rägbröd, mjukt 
Pain de seigle,
1 choix
Ruisleipä, kova 
(näkkileipä)
Rägbröd, h&rt (spisbröd) 
Pain cassant
Naudanliha, tuore 
(liemiliha) 
Nötkött, färskt 
(soppkött) 
Boeuf à bouillir
1946 1 1947 1 1948 1946 1947 1 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
Markkaa kilolta —  Mark per kg — Marcs par kg v
i . . . . 17:16 17: 38 19 :84 17:76 17:85 19 :80 14:32 14 :5?! 20 :39 23: 31 23 :53 32 :71 37 :87 38 :13 248:2311 . . . . 17: 20 17:40 19 :96 1 7 : 76 17:88 19: 99 14:32 14:59 20 :38 23: 35 23 :59 32 :71 38 :03 38 :06 229:02I I I ----- 17:20 16:03 19 :96 17: 78 17:87 2 0 :04 14:34 14:59 20 :41 23 :34 23: 56 3 2 :88 41 :19 40 :62 226:55I V ___ 17:27 17:38 19: 99 17:85 17:88 - 20: 02 14:42 14:59 20 :42 23 :35 23:56 32: 78 42: 09 129:04 223 :68V ___ 17:31 17:39 20 :12 17:88 17:87 2 0 :1 5 14:42 14:59 20 :42 23 :44 23:58 32: 92 41 :86 150:92 219: 75V I ___ 17:34 17:41 17:83 17:88 14:49 14:60 23 :40 23:62 41 :55 167:80
V I I ___ 17:28 17:45 17:78 17:90 14:49 14: 62 23 :44 23 :66 39 :23 178:04VIII . . . . 17:27 17: 55 17:83 18:05 14:50 14:68 23 :46 23 :62 39 :03 179:03
IX . . . . 17:37 17: 57 17:83 18: 06 14:53 14: 72 23 :59 .23: 67 36:71 177: 27
X . . . . 17:36 17: 55 17:82 18: 06 14:56 14: 72 23:61 '23 : 65 36 :43 167: 98
XI  . . . . 17:33 17 :60 17:81 18:15 14:55 14 :72 23 :53 23 :68 36 :46 166:99
XII  . . . . 17:38 19:66 17:80 19 :72 14:57 20: 24 23 :53 32: 26 38 :47 198:12
I—XII 17:29 17:65 17:81 18 :10 14:46 15 :10 23:45 24: 33 39 :08 136: —
l) Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 32 paikkakunnan hintatietojen mukaan. —  Siffrorna aro genomsnittspris för minuthandeln enligt 
prisuppgifter frän 32 orter. —  Des denrées alimentaires d’après les données de 32 localités.
*) Tarkoittaa uusia perunoita. —  Avser nypotatis.— Pommes de terre nouvelles. '
\
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30. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja (jatk.). — Detaljhandelspriser för livsmede! (forts.). (suite).
Kuukausi
Mänad
Lampaanliha tuore,
, (paisti)
Färkött, färskt, stek 
^Mouton rôtir
Sianliha, tuore 
Fläsk, färskt 
Porc, fraîche
Silakka, tuore 
Strömming, färsk 
Harengs bait, frais
Silakka, suolattu 
Strömming, saltad 
Harengs bait, salés
Silli, suolattu 
. Sill, saltad 
Harengs, salés
Mois
1946 1947 1948 1946 1947 1 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
Markkaa kilolta'— Mark per kg —  Marcs par kg
i . . . . 5 2 :0 7 2 5 5 :3 8 2 7 1 :0 5 8 2 :3 2 82: 56 3 7 9 :9 8 2 0 :6 3 1 1 8 :8 8 2 8 :5 3 3 0 :5 8 4 3 :9 7 7 2 :8 4 6 6 :1 9
il . . . . 6 2 :3 8 272: 78 2 5 8 :2 2 8 2 :0 5 8 2 :5 3 3 3 3 :7 1 2 1 :3 5 2 8 :4 0 9 0 :2 8 2 7 :8 8 3 0 : - 4 0 :1 8 3 3 :8 1 5 7 :0 8 5 6 :0 9
m  .... 5 5 :8 4 2 6 8 :6 2 2 8 4 :2 6 8 5 :3 3 3 5 0 :1 3 3 2 3 :4 7 2 0 :8 3 2 8 :7 5 7 3 :5 1 2 8 :4 9 3 0 :1 7 4 0 :8 5 4 5 :6 8 53: 91 5 4 :6 6 ,
I V  . . . . 5 6 :4 7 2 4 7 :4 0 2 8 5 :1 4 8 6 :1 3 3 1 8 :0 8 302: 76 2 0 :6 1 2 8 :8 8 6 9 :4 9 28: 74 3 0 :1 0 33: 57 58: 50 4 9 :3 0 . 51: 37
V  . . . . 5 6 :0 9 2 1 1 :4 7 2 7 4 :4 8 8 5 :7 4 2 9 7 :6 2 2 8 7 :1 5 1 4 :0 6 2 2 :1 6 2 9 :0 2 2 8 :3 1 3 0 :1 9 30: 54 6 1 :0 9 4 8 :0 8 51: 51
V I  . . . . 5 6 :2 7 2 1 1 :0 7 8 5 :7 2 2 9 9 :8 3 1 4 :0 8 2 2 :1 2 2 5 :2 0 3 0 :9 3 62: 22 4 6 :5 6
yii . . . . 5 4 :4 8 2 1 9 :7 2 8 4 :2 1 3 0 0 :4 4 1 3 :8 1 3 0 :8 0 2 3 :8 7 3 0 :0 8 60 : — 4 5 :8 9
V I I I  . . . . 5 3 :5 4 2 3 3 :4 8 8 3 :5 9 3 0 1 :5 6 13: 76 4 5 :8 3 2 3 :4 8 3 0 :3 8 5 9 :4 0 4 7 :1 4
I X  : . . . 4 9 :9 1 234: 97 8 0 :5 0 319: 61 2 0 :2 1 47: 31 2 9 :3 1 32: 41 7 0 :8 5
X  . . . . 4 9 :9 6 220: 80 8 0 :4 6 342: 63 1 9 :5 0 5 6 :1 2 2 9 :1 4 3 2 :6 4 6 8 :8 1 78: 49
X I  . . . . 4 9 :5 0 209: 91 .8 0 :4 5 3 5 9 :4 1 — 62: 82 2 9 :6 4 40 : 02 7 9 :4 0 7 3 :6 2
X I I  . . . . 5 1 :7 2 230: 29 8 2 :7 1 ■ 373:78 — 84: 84 2 9 :9 4 42: 23 8 2 :0 8 6 6 :1 1
I— X I I 5 3 :1 9 234: 66 8 3 :2 7 285: 68 1 7 :8 8 4 1 :6 4 27: 71 32: 48 6 1 :1 0 5 9 :1 6
Kahvinvastike Palasokeri Koivuhalot, kotiln- ajettuina
BjÖrkved, hemkörd
Savukkeet
Kaffeersättning Bitsocker - Clgarretter
Kuukausi Succédané du café Sucre en morceaux Bois de chauffage Cigarettes
Mänad
Mois 1946 1947' 1948 1946 1 1947 1948 1946 ,1947 1948 1946 1947 ' 1948
Markkaa kilolta — Mark per kg Markkaa syleltä (4 m8) Mark per famn (4 m8)
Markkaa laatikolta 
Mark per ask¿a arcs par kq Marcs par 4 m* Marcs par^boîte
i . . . . 58 :05 57 :65 5 7 :38 64 :98 56: 07 66 :67 2 077:16
\ V 
2 320:18 3 019: 07 40 40 40: —
i l  . . . . 58:55 57:16 5 7 :46 64 :98 56 :08 66 :75 2 077: 96 2 324:02 3 053 :96 40 — ■ 40 — 40: —
m  . . . . 59: 09 57 :05 63 :51 65 :03 56: 08 66 :85 2 077: 96 2 328:77 3 228 :52 40 — 40 — 49: 06
IV . . . . 59:40 56 :98 67: 44 65 :03 56 :05 66: 86 2 079:75 2 329: — •3235: 56 40 — ■ 40 — 50: —
V . . . . 59:59 57 :10 68: 58 65:02 56 :04 66: 91 2 080: 96 2 329: — . 3 2 5 2 :0 2 40 — 4C — 50: —
VI . . . . 59:75 57 :01 59: 05 56 :06 2 187:42 2 3 29 :3 8 40 — 4C —
VII . . . . 59:72 5 7 :10 ' 59 :04 56:14 2 243:13 2 335:67 40 — 40 — 1
VIII . . . . 59:84 57 :10 59:06 56:32 2 286: 04 2 422:96 40 — 40 —
. IX . . . . 59: 95 57 :16 59 :09 .56 :31 2 289:32 2 491: 89 4C — 4C —
X . . . . 59: 95 57: 24 59 :07 56: 30 2 304: 26 2 533: 91 40 — 4C —
X I . . . . 59:98 5 7 :2 0 59 :10 56: 37 2 318:02 2 561:67 40 — 4( —
X II . . . . 59:98 57: 27 59 :09 56: 35 * 2 318: 74 2 942: 53 40 — 40 —
I—XII 59 :49 57:17 61 :55 56 :18 2 195:06 2 437: 42 40 — 40 — >
31. Elinkustannusindeksi.1) ^  Levnadskostnadsindex.1) — N (mères-indices du coût de la vie.1)
Kuukausi
Mänad
Mois
' /
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Indice totale
Siitä: —  Därav: e— Dont: - ,
Ravinto
Föda
Nourriture
v^Lsunto 's.
/  Bostad \  
\Logement *
, /  Valo ja lämpö^ 
Lj us och' värme 
Éclairage et 
chauffage ^
. Vaatetus 
j Beklädnad 
/  Vêtement
Verot - 
Skatter 
Impôts
Muut menot 
’ övriga utgifter 
Autres
1946 1947.1948 1946 1947 1948 1946 1947|l948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946| 194711948 1946| I 947J1948
i . . . . 461 513 831 505 556 1 0 3 7 144 144 161 855 968 1 2 2 6 479 554 745 652 786 1 2 4 7 425 464 628
i l  . . . . 460 525 820 499 579 999 144 /1 4 4 161 856 968 1 2 4 2 497 556 785 652 786 1 2 4 7 426 469 634
m  . . . . • 470 571 82 9 515 675 990 144 U J 4 - 161 856 970 1 3 1 7 505 557 809 652 786 1 2 4 7 432 468 679
I V  . . . . 473 594 833 513 727 975 144 ■144 161 858 971 1 3 2 6 514 560 816 680 725 1 3 3 1 '4 3 6 480 712
V  . . . . 476 609 833 617 753 963 144 (144 161 859 .97 0 1 3 4 3 523 566 847 680 725 1 3 3 1 438 486 715
V I  . . . . 490 618 842 541 771 976 144 <¿44 161 901 973 1 3 4 7 530 567 859 680 725 1 3 3 1 438 486 726
V I I  . . . . 504 648 881 536 786 • 983 144 (161 161 921 976 1 3 4 9 540 570 868 916 1 1 0 3 1 9 0 8 450 48 9 744
V I I I  . . . . 507 661 536 80 5 144 /1 6 1 939 1 0 1 0 548 582 916 1 1 0 3 457 497
I X  . . . . 511 . 672 541 809 144 U J l 943 1 0 3 7 557 595 916 1 1 0 3 458 532
X  . . . . 511 689 537 829 144 161 960 1 0 5 4 562 603 916 1 1 5 5 458 546
X I  . . . . 508 751 531 946 144 161 968 1 0 6 9 565 642 916 1 1 5 5 459 553
X I L  . . . . 509 785 533 994 144 161 968 1 2 1 1 568 679 916 1 1 5 5 459 556
I— X I I 49C 636 525 (7 6 9 144 152 907 1 0 1 5 532 586 791 942 1 445 502
M V. 1935 -  100. —  Ä£ 1935 -  100. —  Année 1935 -  100.
4
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31. Elinkustannusindeksi*) (jatk.). — Levnadskostnadsindex *) (forts.). — Nombres-indices du coût de la vie *) (suite).
Siitä: —  Därav: —  Dont:
Kuukausi
Mänad
Mois
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Indice totale
* Ravinto 
Föda
Nourriture
Asunto - 
tBostad 
Logement
Valo ja lämpö 
Ljus och värme 
Éclairage et 
chauffage
‘ Vaatetus 
Beklädnad 
Vêtement
Verot
Skatter
Impôts
• J
Muut menot 
övriga utgifter 
- Autres
1946 1947 1948 1946 1947|l948 1946| 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
i . . . . 423 471 763 462 509 950 125 125 140 636 721 913 459 531 713 701 844 1 3 3 9 401 •437 594
i l  . . . . 423 482 753 457 530 915 125 125 140 637 721 925 476 533 751 701 844 1 3 3 9 401 441 597
i n  . . . . .431 524 761 471 619 907 125 125 140 638 723 981 484 534 774 701 844 1 3 3 9 407 '4 4 1 640
I V  . . . . 434 546 765 470 665 893 125 125 140 639 723 988 492 536 781 730 779 1 4 2 9 411 452 6714 \  . . . . 437 559 765 473 690 882 125 125 140 640 723 1000 501 542 811 730 779 1 4 2 9 413 458 674
V I ____ 450 567 773 496 706 894 125 125 140 671 724 1 0 0 3 507 543 822 730 779 1 4 2 9 ,4 1 3 458 684
V i l  . . . . 463 595 809 491 720 901 125 140 140 686 726 1 0 0 5 517 546 831 984 1 1 8 4 2 049 424 46 1 701
V I I I  . . . . 466 60 7 491 737 125 140 699 752 525 557 984 1 1 8 4 431 468
I X  . . . : 4 6 9 ' 617 495 . 741 125 140 702 772 533 570 984 1 1 8 4 431 502
X  . . . . 469 632 492 760 125 140 715 785 538 577 984 1 2 4 1 431 514
X I  . . . . 467 69 0 486 867 125 140 721 ’ 796 541 614 984 1 2 4 1 432 521
X I I  . . . . 468 720 488. 911 125 140 721 902 544 6 5 0 ’ 984 1 2 4 1 432 524 /
I— X I I 450 584 481 704 125 132 675 756 / 510 561 8 5 0 1 1 0 1 2 419 473
l) VI.II 1938—VII 1939 =  100.
32. Rakennuskustannusten kehitys vuosineljänneksittäin.2) — Byggnadskostnadernas utveckling kvartalsyis.2)
Le coût de construction, par trimestre.
_____________________________ • V. 1935 =  100. — Ar 1935=100. — Année 1935^100.
t
Ajanjakso ' 
Tids'period 
Période •
Rakennuskust annu sind eksi 
Byggnadskostnadsindex
Indice du-coût de const- • 
ruction
R
akentajan indeksi 
B
yggarens index 
Indice de Ventrepreneur en 
bâtim
ents
Rakennusaineet 
Byggnadsm
aterial 
M
atériaux de construction
Alaurakkatyöt 
U
nderentreprenadarbeten 
Travaux soum
issionnés
Työpalkat
Arbetslöner
Salaires
Työm
aan yleiskulut 
Allm
änna kostnader pä 
arbetsplatsen
D
épenses générales
R
akennuttajan indeksi 
B
yggherrens 
index 
Indice du propriétaire d’une 
m
aison en construction
Arkki tehtlpalkkio 
Arkitektarvode 
H
onoraires de l’architecte
Rakennuspääom
an korot 
Ranta pâliyggnadskapit’alet 
Intérêts du capital de 
construction
• Keskimäärin — I medeltal — Moyenne
1939 ............... 134 134 - 128 133 146 128 ■ 128 126 128
1945 ............... 432 ■ 436 48 4  • 396 423 368 373 '  320 . 415
1946 ............... 629 636 768 . 587 51 8  ' 501 545 467 60 6
1947 ............... 798 . 790 872 813 687 613 767 ■ 730 786
1947 IV —  V I 733 734 815 718 650 •614 715 689 725
» V H —  I X 781 782 ' 880 802 650 615 762 . 734 772
» x —1 xn 935 937 964 1 0 1 6 890 . 681 911 834 971 ,
1948 I —  III 1125 1 1 1 5 1 2 2 6 1 2 3 0 • 9 4 2 ” 729 1 2 4 6 993 1 5 1 5
»> IV — V I 1194 1 1 8 2 1 2 9 3 1 3 1 0 . 992 795 1 3 4 8  . 1 1 0 8 160Ô
*) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. — Enligt Finlands Banks institut för ekonomisk forskning.
33. Liikeyritysten luku, myynti ja liikevaihtovero.3) — Affärsföretagens àntâi, fôrsâijning'och omsättningskatt.3)
I
) \
Ajanjakso
Tidsperiod
Période
Liikeyritysten luku4) 
Företagens antal4) 
Nombre des entreprises4)
' Kokonaismyynti4) 
Totalförsäljning4) 
Vente totale4) ' 
t milj. mk , V -
Maksuunpantu vero 
Debiterad skatt 
Montant des impôts débités 
milj. mk
Teollisuus ja käsityö 
Industri 
och 
hantverk 
Industries
Tukkukauppa 
Partihandel 
Com
m
erce en gros
Vähittäiskauppa 
M
inuthandel 
Com
m
erce en détail
R
av.- ja m
aj. liikk. 
'Förpl.-” 0. härbärg. rör. 
H
ôtels et restaurants
Yhteensä
Inalles
Total
Teollisuus ja käsityö 
Industri 
och 
hantverk 
Industries
Tukkukauppa 
Partihandel 
Com
m
erce en gros
Vähittäiskauppa 
M
inuthandel 
Com
m
erce en détail
R
av.- ja.m
aj. liikk. 
Förpl.- 0. härbärg. rör/ 
H
ôtels et restaurants
Yhteensä
Inalles
Total 
\
Teollisuus ja käsityö 
Industri och hantverk 
Industries
Tukkukauppa 
Partihandel 
Com
m
erce en gros
Vähittäiskauppa 
M
inuthandel 
i 
Com
m
erce en détail
R
av.- ja m
aj. liikk. 
Förpl.- 0. härbärg. rör. 
H
ôtels et restaurants
Yhteensä
Inalles
Total
1942 11140 727 18558 3 766 34191 34 654 15 598 25 870 2 924 79 046 1 637.0 286.8 830.3 128.3 2 882.4
1944 12106 714 17195 3 579 33 594 49 354 16 904 32 081 4 086 102 425 2 315.0 234.0 997.3 184.6 3730.9
1945 . . .  . .<i:. . . . 14 162 716 18 212 3 370 36 460 81 328 28445 48 188 61 5 3 164114 3597 .5 520.8 , 2 250.6 347.8 6 716.7
1946 16145 701 19 003 3 368 39 217 146 457 56 626 85 235 8 342 296 660 6 383.2 1 084.6 4 800.7 519.3 12 787.8
1944 IV— VI.. 11972 728 17 194 35 76 33470 13311 3 895 8 561 10 69 26 836 ' 572.6 66.5 257.9 48.3 945.3
J> VII— IX .. 12 322 690 17 266 3 755 34 033 11376 3 929 7 365 10 5 4 23 724 595.3 52.1 ■ 234.4 48.9 930.7
X—X II.. 12 209 704 17 131 3475 33519 11715 4 480 9 028 11 05 26 328 612.2 ■ 60.0 287.9 ,  48.4 1 008.5
1945 I— III.. 12 832 666 17 602 3 206 34 306 12 264 4 899 8 572 11 04 26 839 542.6 71.8 255.9 53.4 923.7& IV— -VI.. 13789 694 17 803 3 437 35 723 16 896 6 2 9 8 10 098 14 55 34 747 '  739.1 82.2 329.2 71.5 1 222.0Ô VII— IX .. 14 710 731 18 480 3 452 37 373 20 099 5 937 10981 1751 38 768 ' 919.7 129.8 599.8 108.4 1 757.7
J> 5) X—X II .. 15 317 772 18 964 3 3 8 3 38436 32 069 11311 18 537 18 43 63 760 1 396.1 237.0 1065.7 114.5 2 813.3
1946 I— III.. 15 276 697 18 280 3 241 37 494 29 391 11371 15 067 18 63 57 692 1300.4 195.1 768.0 116.4 2 379.9
9 rv— vr.. 15 909 679 18 798 3 420 38 806 32 480 13159 21154 2 085 68 878 1468.8 228.6 1 219.3 132.0 3 048.7)>vn— ix.. 16 221 707 19 456 3 481 39 865 37 832 14 215 21245 2 258 75 550 1 587.8 274.8 1183.3 143.6 3 189.5
9 X—X II.. 17172 721 19 478 3 330 407Ö1 46 754 17 881 27 769 2 1 3 6 94 540 2 026.2 386.1 1 630.1 127.3 4 169.7
“) Liikevaihtoverotilaston mukaan. — Enligt omsättningsskattestatistiken. — Selon la statistique sur le chiljre d'ajjaires.
4j Sekä verotetut että veiottamattomat liikeyritykset. — Säväl tcskaltade rem oteskattade företag. — Entreprises imposées et non-imposées en tout. - 
6) Liikevaihtoverolaki muuttunut 1/7 1945. — Lagen om r.msättningsskatt ândrades 1/7 1945.— La loi relatite'â la taxe sur le clâjjre d’a/jaires fut modi- 
tiee au 1 juillet 1945.
\ .
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34. Elävänä syntyneet. — Levande födda. — Ñés vivants.
Kuukausi Koko maa — Hela rlket — Total Kaupungit — Stader — Villes Maaseutu — Landsbygd — Comm. rar.
Mois 1045 1946 1947 >) 1948 ^ 1945 1946 1947 >) 1948 »h 1945 1946 1947 ■) 1948 ■) 1
i . . . . 6 979 9495 8 945 8 495 1700 2 317 2137 1965 5 279 7178 6 808 6 530
i l  . . . . 6473 8 708 8 294 8 376 1501 2 100 2 001 1890 4 972 6 608 , 6 293 6 486m  .... 5514 9789 10 087 8 717 1392' 2 543 2 272 2 001 4122 - 7 246 7 815 6 716
IV . . . . 4 480 9283 9439 1131 2 266 2 185 „ 3349 '7  017 ' 7254
V 5 060 8 805 9 549 1340 2 068 2 306 3 720 6 737 7 243
VI . . . . 5 787 8 677 9 324 1389 1981 2 048 4 398 -6 696 7276 *
VII . . . . 7 598 8 950 9 413 ' 1769 ' 2 0.91 2158 ' 5829 6 859 ' 7255
VIII . . . . 11953 8 678 8 963 2 615 2 082 2 149 * 9 338 6 596 6 814 .
IX . . . . 12 681 8 842 9149 2 794 . 2 148 2 145 9887 6 694 7 004
X . . . . 10384 8 416 8153 2 333 2 049 1968 8 051 6 367 ' 6185
X I . . . . 9501 8 005 8 015. 2 241 / 1978 1842 7 260 6 027 ' 6173
X II . . . . 9348 8427 8125 2107 ' 2 035 1943 7 241 6 392 6182
I—XII 95 758 106 075 107 456 22 312 25658 25154 73 446 80417 82 302
I—III , 18 966 27 992 27 326 25 588 4 593 6 960 . 6.410 5856 14 373 21032 20916 19 732
■) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
35. Kuolleet.2) — Avlidna.2) — Décédés. 2)
Kuukausi Koko maa —.Hela riket — Toted. Kaupungit — Städer — ViUes Maaseutu — Landsbygd — Comm. rur.
Mois 1945 1946 1947 ») - 1048*) im 1946 1947 *) 1948 a) 1945 1946 19471 1948s)
i 4 705 4 412 3 975 4 262 941 '  1023 . 977 1014 3 764 3389 2 998 3 248
i l  . . . . 4538 4101 3 950 3 999 973 890 924 917 3565 3 211 3 026 3 082
m . . . . 4 725 4 502 5133 3 985 998 1050 1175 923 3 727 3 452 3 958 3 062
IV . . . . .4 237 4139 4 412 3479 861 943 1007 866 3376 3196 ' 3 405 2 613
. V . . . . 4183 3 929 4113 831 859 971 3 352 3 070 3142
VI . . . . 3876 3 592 3 847 833 839 891 . 3 043 2 753 2 956
VII . . . . 3 770 3 292 3 517 835 762 848 2 935 2 530 2 669 \
VIH . . . . 3 638 3 092 3162 788 751 800 2 850 . 2 341 - 2 362
IX . . . . 3 717 3156 3 297 872 760 812 2 845 2 396 2 485
X . . . . 3 959 3686 3 638 874 898 892 3 085 2 788 '2  746
XI . . . . 3 769 3676 3602 826 833 812 2 943 2 843 2 790
X II . . . . 4 403 3851 3 681 966 . 900 874 3437 2 951 2 807
I—XII 49 520 45 428 46 327 10 598 10 508 10 983 38 922 34 920 35 344
I—IV 18 205 17 154 17 470 15 725 3 773 3 906 4 083 3 720 14.432 13248 13 387 12005
Kuukausi
Mànad
Vuotta nuorempana kuolleet 
Döda undér -1 levnadsàret 
Décès au-dessous d'un an
Keuhkotuberkuloosiin kuolleet 
sDöda i lungtuberkulos 
Tuberculose pulmonaire (n:o 1400)
Keuhkokuumeeseen kuolleet 
Döda i lunginflamraation 
Pneumonie (n:o 3 520, 3 530)
1945 1946 1947 s) 1948 8) ‘ ' 1945 1946 1947 ’ ) 19488) 1945 1946 1 1947 s) 1948 8)
i . . . . 528 632 426 580 589 588 523 445 ■ 339 294 216 292
i l . . . . 519 625 480 506 521 531 526 497 377 304 210 348
m . . . . 551 728 627 494 . 561 549 580 525 364 422 486 238
IV . . . . 474 593 716 414 621 589 '  522 434 316 342 412 ' 118
■ V . . .  s 461 490 645 566 611 509 277 199 314
V I . . . . 423 379 566 519 518 ' . 490 ■ 212 152 • 226
V I I . . . . 468 394 546 484 451- 379 139 111 132
VIII . . . . 501 405 476 407 404 -  384 108 94 . 103
IX . . . . 523 382 ■ 486 * 374 372 359 118 106 127
X . . . . 527 425 488 386 433 403 208 182 , 166
X I . . . . 495 419 415 425 406 ' 454 206 202 130
X I I . . . . 581 >490 436 ’ 524 412 374 285 181 161 -
I—XII 6.051 5 962 6 307 5 977 5 864 5 503 2 949 2 589 2 683
I -I V 2 072 2 578 2 249 1994 2 292 ' 2 257 2151 • 1901 ' 1396 1362 1324 996
*) Lukuunottamatta kuolleiksi julistettuja. — Förutom dödförklarade. — Exd. les personnes déclarées mortes.
*) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chijires préliminaires.
. 36. Siirtolaisuus. — Emigrationen. — Émigration.
Kuukausi
Mánad
MOÍ8
Passinottajat kuukausittain 
Passuttagare mänadsvis 
Passeports pris, par mois
-
Lääni
DSpartemerts
Passinottajat kotipaikkaläänin mukaan 
Passuttagare efter hemortslän 
Passeports pris, par départements
Län
Departements
1943 1944 1945 1946 1947 19484) 1943 '1944 1945 1946 19474) 19484)
I  . . . . — 1 1 6 '  19 7 '
- I I  . . . . — 3 2 5 25 20 > \.
I I I  . . . . 1 2 2 9 •26 64 Uudenmaan — — — 2 — __ Ny lands •
IV  . . . . — 3 2 16 19 ' 20 Turun-Porin / --- 4 — __ — __ Äbo-Björneb.
V  . . . . — 14 • --- 40 22 1 Ahvenanmaa — — — __ __ __r Aland
V I  . . . . — 3 '  2 13 19 Hämeen — — ' --- __ — Tavastehus
V I I  . . . . ■ --- 6 — 23 44 K ym en — — — — — — Kym m ene
V I I I  . . . . — 22 1 32 40 Mikkelin ‘ --- — --- ‘ --- • •--- — S:t Michels
I X  . . . . — '  1 5 44 42 K uopion i — — 9 68 50 17 K uopio
X  . . . . 1 — * 4 39 41 Vaasan ' 2 53 16 •119 187 49 Vasa
X I  . . . . . . --- — 8 - 17 9 Oulun — — 2 78 82 44 Uleäborgs
X I I  . . . . — 3 — 29 25 Lapin — 1 ~ 6 •12 2 Lapplands
I— X I I 2 58 27 273 331 K oko maa — H eia riket •—
I— V 1 23 7 76 111 112 Total 2 • 58 27 273 331 112 Total
*) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
\
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38. Ulkomaiden tukbuhintaindeksit. —  Utländska partiprisindex.
Indices des prix de gros des pays étrangers.
■ 5 1944 1945|1946|1947
1947 1948» Maa — Land Keskira.
Pays § "  e I medeltal°  O(0 Moyenne I II m IV V VI VII v m I X X X I | x n I 1 n m IV V VI vn
Eurooppa — Europa
Suomi — Finland
Tüastoüvnen päätoimisto — Sta-
JäSS 305 438 686 825 721 726 759 766 775 781 799 853 862 882 968 1010 1026 1033 1074 1079 1089 1102 1124
Ruotsi — Sverige
1935 196 194
4
186 199 194 195 196 197 198 199 199 199 202 203 204 205 207 209 210 213
Norja —r Norge
1938 177 177 169 175 171 171 172 172 173 175 179 179 178 178 178 178 180 180 180 181
Tanska — Damnark
1935 217 213 210 232 224 225 224 226 229 230 236 236 235 239 239 242 242 243 244 247 253 256
Iso-Britannia—Storbritann. *
1930 166 169 175 192 182 183 184 187 189 190 193 194 195 199 203 204 212 217 217 219
1913 187 192 243 247 250 254 255 257 263 266 269 278 283
Ranska — Frankrike
Bulletin Mensuel de Statistique 1938 265 375 648 989 874 889 860 847 946 904 888 1004 1096 1129 1211 1217 1463 1537 1536 1555 1653
Sveitsi — Schweiz
1937
,
Bulletin Mensuel de Statistique 200 198 193 201 196 197 198 199 199 200 200 201 202 207 208 209 211 211 211 210 210
Espanja — Spanien 
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 239 265 318 374 358 358 360 358 367 368 374 378 383 389 392 397 395 394 '3 8 9 385
Portugali — Portugal
235 246 239 236 229Bulletin Mensuel de Statistique 1937 235 228 223 220 242 243 243 234 230 228 227 226 227 226 227
Afrikka — Afrika
Egypti — Egypten 
(Kairo) .
Bulletin Mensuel de Statistique
/
\
'
1937 303 323 317 301 304 301 297 295 293 292 293 296 302 308 309 311 318 328 335
Amerikka — Amerika
5fhdysvallat— Förenta stat-
Bureau of Labour Statistics . . . 1926 104 106 121 152 142 145 150 148 147 148 151 154 157 159 160 163 166 161 160 162
Argentiina — Argentina
(Buenos Aires) (
219 220\Bulletin Mensuel de Statistique 1937 188 193 208 222 215 218 217 221 222 225 227 227 227 228 229 231 231 •235
39. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto). —  Utländska levnadskostnadsindex (endast födan). 
_______________________Indices étrangères du coût de la vie (seulement la nourriture).___________________
0 h S
1944 1945|l946|l947 1947 1948Maa — Land Keskim.
Pays o£  e I  medeltal '°  o Moyenne I n l i i IV v VI VII VIII IX X X I x n I II m IV V VI vn
Eurooppa — Europa
Suomi — Finland 1
727 753 771
' -
1935 214 334 525 769 556579 675 786 805 809 829 946 994 1037 999 990 975 963 976 983
Ruotsi — Sverige
1935 160 158 160 167 160162 165 165 165 166 166 167 172 172 172 172 180 180 180 179
Norja — Norge
1938 155 156 157 155 156 157 157 157 158 157 156 154 152 -
Tanska — Danmark 168 170 170 176 178
'
1935 174 — — — — — —
Iso-Britannia Storbritann.
Bulletin Mensa de Statistique 1937 121 122 122 121 121 122 121 116 116
Ranska—Frankrike
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 319 436 746 1207 981 984 964 961 1022 1089 1127 1260 1374 15151595 1612 1663 1784 1757 1764 1783
Sveitsi — Schweiz
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 166 166 162 171 166 166 166 166 170 172 171 171 172 177 177 178 178 178 177 177 176
■ Amerikka — Amerika l
Yhdysvallat— Förenta stat.
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 129 132 152 184 175 173 180 179 178 181 183 187 193 191 192 196 199 194 192 197 200
Kanada
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 127 129 136 141 142 144 147 150 153 155 156 160 166 168 173 177 180 180 181 185
Argentiina — Argentina f »(Buenos ’Aires)
181Bulletin Mensuel de étatistique 1937 116 133 161 183 168 171 183 182 184 180 193 193 190 192 198
Brasilia — Brasilien
(Bio de Janeiro)
287Bulletin Mensuel de Statistique 1937 175 209 240 278247 260 314 296 288 283 272 273 270 266 280
/
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.Suomen maksutase vuonna 1947.
Suomen ulkomaisten maksusuhteiden valaisemi­
seksi on Tilastollinen päätoimisto koonnut tietoja 
Suomen tuloista ulkomailta ja vastaavista menoista, 
viimeksi vuodelta 1947. Tällöin on pääasiallisesti nou­
datettu samoja.periaatteita kuin Päätoimiston aikai­
semmin suorittamissa maksutaselaskelmissa. Siten 
ei ole koottu tilastoa kaikista niistä maksusuorituk­
sista, jotka' vuoden kuluessa ovat tapahtuneet, vaan 
on pyritty osoittamaan, minkälaiseksi* tase olisi muo­
dostunut, jos kaikki maksut olisi suoritettu käteisellä. 
Edelleen ei maksutaseeseen ole luettu pääomansiirtoja 
Suomesta ulkomaille ja  ulkomailta Suomeen. Jo 
säännöllisissäkin oloissa- on mahdotonta täysin va ­
laista maksutasetta, jonka erät laskelmassa suurelta 
osalta perustuvat arviointeihin. Viime vuosien poik­
keuksellisia oloja koskeva selvitys kohtaa tietysti 
vielä suurempia vaikeuksia. Maksutaselaskelmaii 
laskutavoista ja  tietolähteistä on tarkempia tietoja 
»Tilastokatsauksissa» n:ossa 4— 6 1942 ja  n:ossa
7— 8 1946. '
* v  '  1 /
S.euraavasta asetelmasta selviävät maksutaseen 
tulot ulkomailta ja menot ulkomaille sekä ylijäämä tai^ 
vajaus vv. 1938— 1947. Verrattaessa vuoden 1947 
lukuja edellisiin vuosiin on samalla pidettävä mie­
lessä Suomen markan arvon huonontuminen.
Finlands betalningsbalans ár 1947. 1
.  I
■ För belysande äv Finlands betalningsförh&llanden 
tili utlandet- har Statistiska centralbyrän insamlat 
uppgifter om landets inkomster irán utlandet samt 
motsvarande utgifter, senast för Ar 1947. Härvid har 
i. huvudsak följts samma principer som vid  tidigare 
kalkyler beträffande betalningsbalansen. SAlunda 
.ha uppgifter icke insamlats om alia de betalningar, 
som under Aret verkställts, utan man har försökt 
visa, huru balänsen skulle te sig, ifall alia likvider 
hade skett kontant. Vidare har i betalriingsbalanseh' 
icke innefattats kapitalrörelsen fr&n Finland tili 
utlandet eller vice versa. Redan under nórmala för- ' 
hällanden har det, visat sig omöjligt att fullständigt 
belysä betalningsbalansen, i vilken de i beräkningen 
medtagna posterna tili stör del grunda sig pá upp- 
skattning. Det stöter naturligtvis pá ännu större 
svärigheter att klarlägga de exceptionella förhällan- 
den,, som rätt under de señaste Aren. Om beräk- 
ningsmetoderna och källorna för betalningsbalansen 
firmas närmare uppgifter i »Statistiska översikter» 
n:o 4— 6 1942 och n:o 7— 8 1946.
’ A v följande sammanställning framgä i betalnings-' 
balansen inkomsterna frAn utlandet och utgifterna 
tili utlandet samt resp. överskott eller underskott 
Aren 1938— 1947. Vid en jämförelse av siffrorna för 
1947 med föregAende Ar bör även deprecieringen av 
finska markens värde. beaktas.
9
Taulu n :o 1 —  Tabe.ll n :o 1 —  Tableau n :o 1.
Vuosi
Âr
Année
1938 .
1939 .
1940 .
1941 . 
1942,.
1943 .
1944 .
1945 .
1946 . 
1 1947 .
Maksutaseen tulot ja  menot yksityiskohdittain sel­
viävät taulusta n:o 2 .
Tulot ulkomailta 
Inkomster frän 
utlandet 
Mouvement des 
entrées 
Milj. mk
Menot ulkomaille 
Utgifter tili 
, utlandet 
Mouvement des 
sorties 
Milj. mk
Ylijäämä (+ )  tai 
vajaus (— ) 
överskott (+ )  eller 
underskott (-r*) 
Excédent ( +  ) ou 
déficit (— ) 
Milj. mk
9 700 9 290 +  410
9145 8 260 +  885
6 730 ' 10 155 —  3 425
6 355 10 690 — 4 335
, 7 280 12 185 —  4 905
' 10 190- 13 380 — ,3 190
7 515 9 455 —  1 940
6 960 7 720 —  760
,28 150 27 52.0 +  630
52 820 51 615 +  1 205
v
Utgifterna och inkomsterna i betalningsbalansen 
framgä' närmare av tabell n:o 2. •
/
i
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Taulu n to 2 —  Tabell n :o 2 —  Tableau n :o 2.
Vienti —  Export —  E xportations.......................... '........................ .............. ..
Siitä: —  Dürav: — Dont: vienti saksalaissaatavien siirron perusteella —  export pâ grand av 
överföring av tyska tillgodohavanden — exportations selon la transmission des créances
allemandes ......................... ...........................................................................................................
näkymätön vienti saksalaissaatavien siirron perusteella — osynlig export pà grund av 
överföring av tyska tillgodohavauden —  exportations invisibles selon la transmission
. \ des créances allemandes.............. : .......................................... T..................................................
Puuttuvia ahtauskustannuksia —  Utelämnade stuvningskostnader —  Frais
d'arrimage . . . . ' . ................................ , ................................: .......... \ ..................
Kullan myynti —  Försäljning av g u ld —  Vente de V o r ................................
Satamaliikennetuloja —  Hamntrafikavgifter —1 Droits de ports . : ...............
Laivarahteja —  Fartygsfrakter —  Transports m aritim es.............................. •
Siirtolaisten '  rahalähetyksiä —  Emigranternas penningförsändelser —
Sommes envoyées par les émigrants' .........................h..................................
Ulkomaalaisten matkat Suomessa —  Utlänningars resor i Finland —  Som­
mes dépensées par les voyageurs étrangers ..................................................
Vakuutusmaksuja —  Försäkringsavgifter —  Recettes. des compagnies d’assu­
rance ............................................. ...................’.......................................................
Posti- ja  lennätinlaitoksen sekä'valtionrautateiden'tuloja ulkomailta —  
Post- ooh telegrafverkets samt statsjärnvägarnas inkomster frän- ut-
landet —  Recettes des postes, télégraphes et chemins de f e r ...................
Osuus Kansainliiton omaisuuteen1) —  Andel i Nationerhas Förbund till- 
hörig egendom1) —  Part de la Finlande dans la propriété de la Société
des Nations1) ...............................••.......................................................................
Ulkovaltani edustuskustannuksia Suomessa —  Utländska makters repre- 
séntationskostnader i Finland —  Dépenses des services diplomatiques en
• Finlande . . . . ' . .............•........... ...................................... ..................... ' . .  . .  —  ..
Korkotuloja —  Ranteinkomster — Intérêts .. . . ‘.\ .....................................
Tavaralahjoja ulkomailta —  Gâvor frân utlandet i form av varor —  Ca­
deaux en marchandises reçus de l’étranger . ...... ............................ .............. ..
Rahalahjoja —  Penninggâvor —  Cadeaux en espèces ................. .................
Tulot yhteensä—  Summa inkomster—  Total du mouvement des entrées *)
Tuonti ;— Import —  Im portations........................................................... ............
Vähennyksiä-suom. yhtiöiden meri- ja  kuljetusvakuutuksista —  Avdrag 
för sjö- och transportförsäkring i inhemska bolag —  Déductions à l’égard
des assurances des sociétés finlandaises ...................................................... ,
Laivojen korjauksia — Reparation av fartyg —  Réparation -des navires . ■ .’ 
Lahjatavarani tuonti —  Import av gâvor —  Importations des cadeaux reçus
de l’étranger........ ..................................................................................................
Salakulj etus —  Smuggling —  Contrebande ..........................................................
Posti- ja  lennätinlaitoksen sekä valtionrautateiden menoja ulkomaille —  
Post- ooh telegrafverkets samt statsjärnvägarnas utgifter tili utlandet
< —  Dépenses des postes, télégraphes et chemins de f e r ................................
Edustuskustannuksia ulkomailla ja  Suomen osuus kansainvälisiin kustan­
nuksiin —  Representationskostnader i utlandet och Finlands andel i 
internationella utgifter —  Dépenses diplomatiques et consulaires et con­
tributions de l’Etat aux dépenses internationales.........................................<
Rahalähetyksiä siirtolaisille —  Penningförsändelser till emigranter —  Som­
mes envoyées aux émigrants .............................................................................
Menoja ulkomaanmatkoista —  Utgifter för utrikesresor —  Voyages à
l’étranger............................................................................... ................................. .
Vakuutusmaksuja —  Försäkringsavgifter —  Dépenses des compagnies
, d’assurance........................................................ .....................................................
Korkoja: —  Räntor: —  Intérêts:
■ valtion —  statens —  des dettes nationales....................... .......... ...'...............
kaupunkien —  städernas —  des dettes municipales . . . . . ..........................
yksityisten liikkeiden —  privata firmors —  des autres dettes .................
Yhteensä menoja —  Summa utgifter —  Total des dépenses
1946 • 
Milj. mk
1947 
Milj. mk
23 050 46 250
— 1 780
_ 1 ' \ 1270
50 . 23 100 140 46 390
650 —
160 270
' - 1,400 3'000,
230 80
220 480
/ •
690 1 165
■ • 60 50
—  • 30
- 30 . î 40
1 270 920
340 - 395
28 150 52 820
24 270 46 970
70 24 200 130 46 840
. 2)500
1 270 920
70 \ 120
110 95
,
150
/
- 160
11Ö 270
700 ■1 435
550 ' 1020
30 20
330 910 235 1 275
27 520 51 615
------------------  ‘ i .
') Suomen osuus Kansainliiton omaisuuden myynnistä saaduista tuloista. — Finlands andel i inkomster, som uppstätt^genom-försäljning av 
Nationernas Förbund tillhöiig egendom. — Recettes venant de la vente de la propriété appartenant à la Société des Nations.
*) Arvioluku. — Approximatif tal. — Estimation. . . ■ r
1
32 1948
Vuonna 1947 maksutaseen tulopuoli päättyi 52 820 
milj. markkaan ja  menopuoli 51 615 milj. markkaan. 
Verrattaessa näitä lukuja edellisen vuoden lukuihin
—  tuloja 28 150 milj. markkaa ja  menoja 27 520' 
m ilj. markkaa —  on huomioitava ulkomaankaupan
■ jatkuva vilkastuminen viime vuonna. Virallisen ulko­
maankauppatilaston mukaan viennin arvo —  ilman 
sotakorväustavaroita —  oli vuonna 1947 45 228 milj. 
markkaa ja  tuonnin arvo 46 971 milj. markkaa, siis. 
kummassakin tapauksessa arvo oli kasvanut lähes 
kaksinkertaiseksi edellisestä vuodesta. Tähän vai­
kutti suurelta osalta hintojen nousu edellisestä vu o­
desta, viennin puolella . 42 %  ja  tuonnin puolella 
19 % , mutta myös ulkomaankaupan volyym i lisään­
tyi. Volyymiltaan vapaa vienti oli viime vuonna 
62 %  (v. 1946 47 % ) vuoden 1935 viennistä ja tuonti 
,93*% (v. 1946 51 % ) vuoden 1935 tasosta. Lisäys 
oli siten viennin kohdalta 32 %  ja  tuonnin kohdalta 
82 %  edellisen vuoden viennistä ja  tuonnista. —  
Maksutaselaskelmassa on vastikkeeton sotakorvaus- 
tuotteiden vienti Neuvostoliittoon, vuonna 1947 
10 405 milj. markkaa, joka kirjanpidollisesti on 
luettava maksutaseen tuloksi, jätetty syrjään.
Maksutaselaskelmassa esiintyvä vuoden 1947 vienti- 
luku, 46 390 milj. markkaa, poikkeaa yllämainitusta 
virallisesta viennin arvosta. Siihen sisältyvä saksa- 
laissaatavien siirtoon perustuva tavarainvienti Neu­
vostoliittoon on Suomen. Pankin clearingtilin jou lu­
kuun 31 p:nä 1947 mukaisesti 1 780 milj. markkaa 
eikä kuten virallisessa ulkomaankauppatilastossa 
2 032 milj. markkaa'. Näin on menetelty pääoma­
liikkeen ja  maksutaseen« vastaavaisuutta silmällä­
pitäen. Maksutaselaskelmassa sisältyy vientiin myös 
n. s. näkymätöntä vientiä saksalaissaatavien siirron 
perusteella, 1 270 milj. markkaa. Tähän kuuluvat 
^pääasiassa Jäniskosken voimalaitoksen rakentami­
nen, eräiden lähetystötalojen myynti, sekä Englan­
nin puntien myynti. Lisäksi viennin arvoon on 
tavanomaisesti lisätty puuttuvien ahtauskustannuk- 
sien arvo, v. 1947 140 milj. markkaa. *
* *
Tuonnin arvo maksutaselaskelmassa— sen jälkeen 
kun siitä on tehty vähennykset suomalaisten yhti­
öiden meri- ja  kuljetusvakuutuksista, v. 1947 130 
milj. markkaa —  oli 46 840 milj. mk, joten kauppa­
taseen tuontivoittoisuus —  salakuljetus mukaan­
luettuna—  o li( v . 1947 570 milj. markkaa. Kun 
maksutaseen muut tekijät nyt tuottivat netto­
tuloa 1 775 milj. markkaa, taseen ylijäämä siis oli 
1 205 milj. markkaa.
Tarkastettaessa maksutaseen muita eriä havaitaan, 
että rahtitulot ovat kasvaneet voimakkaasti edelli­
sestä vuodesta, nimittäin 1.4 miljaardista markasta 
3.0 miljaardiin markkaan. Lahjatavaroiden arvo oli
—  Tullihallituksen tilastotoimiston arvioimina —  
viime vuonna 920 milj. markkaa. Rahalahjoja tuli 
maahamme tänä aikana 395 milj. markkaa. Kaikki 
lahjoitukset sisältyvät maksutaseen tulopuolelle ja 
tavaralahjojen arvo lisäksi tuonninluontoisena meno­
puolelle. Tavaralahjojen arvo ei siis vaikuta taseen 
lopputulokseen.
Ár 1947 uppgingo inkomsterna i betalningsbalansen 
tili 52 820 milj. mark och utgifterna tili 51 615 milj. 
márk: Vid en jämförelse av dessa tal med talen för 
föreg&ende &r —  inkomsterna 28 150 milj. mark och 
utgifterna 27 520 milj. mark —  bör den allt livligare 
utveekling av utrikeshandeln, som fortsatte under 
señaste &r, heaktas. Enligt den officiella utrikes- 
handelsstatistiken utgjorde värdet av exporten —  
utan krigsskadeständsvaror —  -ár 1947 45 228 milj. 
mark och värdet av importen 46 971 m ilj.'m ark. 
Sálunda hade värdet i b&da fallen nästan fördubblats 
irán föregäende är. . Detta berodde tili en stor del 
pä stegringen av priserna frän föregäende är —  vid 
exporten med '42 %  och v id  importen med 19 %  —  
men även volym eii av utrikeshandeln ökades. Tili 
sin volym  utgjorde den fria exporten señaste ár 
62 %  (ár 1946 47 % ) av exporten för ár 1935 och 
importen 93 %  (ár 1946 51 % ) av niván för ár 1935. 
Exporten ökades sálunda med 32 %  och importen 
med 82 %  i . jämförelse med exporten och importen 
för föregäende ár. —  I betalningsbalansen har man 
fránsett frán- den export av krigsskadeständsvaror, 
ár 1947 10 405 milj. mark, som levererades tili Sov- 
jetunionen utan vederlag och som bokföringstekniskt 
är att hänföra tili inkomsterna i betalningsbalansen.
Exportsiffran i betalningsbalansen för ár 1947, 
46 390 milj. mark, skiljer sig frán ovananförda offici­
ella tai för exporten. Den däri ingáende exporten 
tili Sovjetunionen, som grundar sig pá överförin- 
gen av tyska tillgodohavanden, utgör i enlighet 
med Finlands Banks clearingkonto den 31 decem- 
ber 1947 1 780 milj. mark; enligt den officiella ut- 
rikeshandelsstatistiken är denna export 2 032 m ilj. 
mark. Sá har man gátt tili väga med beaktande av 
korrespondensen mellan kapitali-örelsen 'och betal­
ningsbalansen. I  betalningsbalansen ingár i expor­
ten även s. k. osynlig export, som grundar sig pä 
överf öringen av tyska tilldogohävanden, tili ett värde 
av 1 270 milj. mark. Detta avser huvudsakligen byg- 
gandet av kraftstationen vid Jäniskoski samt för- 
säljningen av nágra legationshus och försäljning av 
Engelska pund. I  exporten har även medtagits, sá- 
som sedvanligt, värdet av utelämnade stuvningskost- 
nader, tili ett värde av 140 milj. mark ár 1947.
Värdet av importen i betalningsbalansen —  sedan 
därav subtraherats värdet av av drag för sjö- och. 
transportförsäkring i inhemska bolag, ár 1947 130 
milj.. mark —  utgjorde 46 840 milj. mark. Handels- 
balansens importöverskott —  inklusive smugglingen 
—  var sálunda ár 1947 570 milj. mark. Dä de övriga 
faktorerna i betalningsbalansen nu inbringade en 
nettoinkomst av 1 775 milj. mark, utvisade balansen 
sáledes ett. överskott pá 1 205 milj. mark."
Vid en granskning av de övriga faktorerna i be­
talningsbalansen märker man, att fraktinkomsterna 
kraftigt ökats frán föregäende ’ är, nämligen frán 
1.4 miljarder tili 3.0 miljarder mark. Värdet av de , 
gávor'i form av. varor, som ha sänts hit frán utlandet, 
var —  enligt beräkning av Tullstyr.elsens statistiska 
byrá —  señaste ár .920 milj. mark. Penninggávor 
inflöto tili ett värde av 395 milj. mark. A lla.gávor 
äro upptagna pá inkomstsidan av betalningsbalansen 
och importen av gávor dessutom pä Utgiftssidan. 
Värdet av denna páverkar sálunda icke resultatet av 
betalningsbalansen.
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Nettotuloerien ja  -menoerien selvittämiseksi on 
tuloista vähennettävä vastaavat menot. Rahti- 
tulojen ja  rahalahjojen lisäksi oli maksutaseessa seu- 
raavia nettot.uloeriä: satamaliikennetuloja 270 milj. 
markkaa, ulkomaalaisten matkat 210 milj. markkaa 
ja  siirtolaisten rahalähetykset 80 milj. markkaa. 
Nettomenoeristä mainittakoon tuonnin ylijäämän 
lisäksi korkosuoritukset ulkomaille 1 275 milj. mark­
kaa, laivojen korjausmenoja ulkomaille 500 milj. mk, 
vakuutusmaksut ulkomaille 270 milj. mk ja. edus­
tuskustannukset ulkomaille 120 milj. mk.
Muutokset pääomaliikkeessä selviävät taulukosta 
n:o 3.
För att erhälla resp. nettoinkomstposter och —  
utgiftsposter subtraheras fräii inkomsterna motsva- 
rande utgifter. Jämte fraktinkomsterna och penning - 
gävorna uppvisade betalningsbalansen följande netto­
inkomstposter: hamntrafikavgifter 270 milj. mark, 
utlänningars resor 210 milj. mark och emigranternas 
penningsförsändelser. 80 milj. markN A v nettout- 
giftsposjjerna mä nämnas —  jäm te importöverskottet 
—  ränteutgifterna till utlandet, 1 275 milj. mark, 
reparation av fartyg i utlandet 500 milj. mark, för- 
säkringsavgifter tili utlandet 270 vmilj. mark och 
representationskostnader i utlandet 12Ö milj. mark.
Kapitalrörelsens Struktur framgâr av tabell n: o 3.
Taulu n :o 3 —  Tabell n :o 3 —  Tableau n :o 3.
Maksutaseen ylijäämä —  Överskott av betalningsbalansen —  Excédent du
balance des paiements ....................................'....................... •.................................
Sotakorvaus —  Krigsskadeständ —  Réparations . .................................................
Pääoman tu on ti:— K apitalim port:—  Importation des capitaux:
Uudet pitkäaikaiset lainat —  Ny konsoliderad skuld —  Emprunts nou­
veaux à long terme ..................... '. ......................................................... ..
Lyhytaikaisen velan lisäys— Ökning av kortfristig skuld —  Augmen­
tation de la dette à court term e ................ ...'.................................................
vähennys: —  avdrag: —  déduction :
agiotappiostà aihejituva lisäys —  ökning förorsakad av agioförlust
augmentation résultant de l’agio................................... .....................
saksalaisten saatavien siirto Neuvostoliiton tiliin —  överföring 
av tyska fordringar pä Sovjetunioriens k on to—  transmission 
des créances allemandes sur le com/pte de V U. R. S. S. . . . . . .
Arvopaperien m yynti — ,Försäljning av värdepapper —- Vente des titres . . . .
Ennakolta maksetun, mutta käyttämättä jätetyn erän. palautus —  Pä för- 
hand betalat, men oanvänt och restituerat belopp —: Restitution du 
montant payé d'avance, non u tilisé .......................................................................
Yhteensä —  Sumina —  Total
Maksutaseen vajaus —  Underskott i betalningsbalansen— Déficit du balance
des paiements . . . . . . . ’ ......................................, ............................ ...................
Pääoman vienti: — Kapitalexport: — Exportation des capitaux:
Pitkäaikaisten lainojen kuoletus —  Amortering av'konsoliderad skuld
—  Amortissements de la dette à long te rm e ......................... ....................
Sotavelan vähennys —  Minskning av krigsskuld —  Diminution de la
dette de g u erre .................................. ■ . , . . . .......................... ............ ...............
Lyhytaikaisten saatavien lisäys —  Ökning av kortfristiga fordringar —
Augmentation1 des prêts à court term e .......................................................... .
vähennys: —  avdrag: —  déduction:
'  agiovoitosta aiheutuva lisäys —  ökning förorsakad av agiovinst 
—  augmentation résultant de l’agio .................................................
I ' . _
. ' Yhteensä —  Summa —  Total
Milj. mk
1946
Milj. mk
1947
Milj. mk
+  630 
+  8 775
+  1 205 
+  10 405
+  8 065 +  5 360
' +  6 240 -
710
r
4 640 +  890 
+  190
+  - 2 n o
. +  300 _
+  18 850 +  19 080
- -  160 —  820
—  8 775 —  10 405
—  3 860
250 —  3 610 • —  10 005
—  12 545 —  21 230
Virheistä ja  poisjääneistä öristä aiheutuva ero —  Skillriad förorsakad av fel 
och bortlämnade poster —  Balance résultant des erreures et des omissions +  6 305 —  2 150
Edellä esitetään —  Suomen Pänkin taloustieteel­
lisen tutkimuslaitoksen arvioimina —  tietoja joista­
kin tärkeimmistä pääomansiirroista, joita ei —  
kuten mainittu —  ole luettu maksutaseeseen. Mikäli 
täydellisiä tietoja maksutaseen tuloista ja menoista
I det föregände anföras —  enligt en uppskattning 
I av Finlands 'Banks institut för ekonomisk forskning 
—  uppgifter om de viktigaste kapitalöverföringarna, 
vilka, säsom tidigare nämnt-s, icke hänförts tili be­
talningsbalansen. I  fall man hade att tillgâ full-
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ja tapahtuneesta pääomaliikkeestä olisi saatavissa, 
pitäisi jälkimmäisen vastata maksutaseen tulosta. 
Käytännössä tällaiseen vastaavaisuuteen ei tietysti­
kään päästä, mutta normaaliaikoina se on ollut kui­
tenkin melko hyvä.
Vuonna 1947 • maksutaseen ja  pääomaliikkeen 
tulokset poikkeavat huomattavasti toisistaan, vaik­
kakaan eivät yhtä voimakkaasti kuin edellisenä 
vuonna.
1948
ständiga uppgifter om  inkomsterha och utgifterna i 
betalningsbalansen och' om kapitalrörelsen, borde 
denna korrespondera med resultatet av betalnings­
balansen. I  praktiken är detta visserligen ej fallet, 
men under normala förh&llanden har motsvarigheten 
dock varit tämligen god.
•Är 1947 avvika resultaten av kapitalrörelsen 
och betalningsbalansen betydligt frän varandra 
fastän ej sä stärkt som föregdende är.
K : H. Kahanpää.
v
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Puutavaran uitto vuonna 1947 /
1. Johdanto.
Tiedot vuoden 1947 uitoista on kerännyt samaan 
tapaan kuin aiemmin Suomen Uittajainyhdistys, 
jonka toimeksi annosta tilastot myös on käsitelty ja  
saatettu painat uskuntoon.^
Esillä oleva v:n  1947 uittotilasto julkaistaan nykyi­
sen vaikean ajan aiheuttamassa supistetussa muo­
dossa. Painatuskustannusten vähentämiseksi on eri­
tyisesti tilaston taulukko-osastoa lyhennetty niin pal­
jon, että nyt julkaistaan vain 7 taulukkoa niiden 28 
taulukon sijasta, jotka tavallisesti esitettiin rauhan- 
aikaisessa uittotilastossa. Kuitenkin on kaikki taulu­
kot laskettu entiseen tapaan, ja  niitä säilytetään 
painattamattomina Suomen uittajainyhdistyksen ar­
kistossa.
Esillä oleva uittotilasto käsittää, kuten edelliset­
kin, vain u i t t o y h d i s t y s t e n  uitot, koska 
yksityis uitoista ei toistaiseksi ole katsottu voitavan 
kerätä riittävästi yhtenäisiä tietoja. Tilasto sisältää 
vain ne puutavaran kuljetukset, joita uittoyhdistyk­
set suorittavat sisävesissä^ uittamalla puita joko 
irrallaan lautoissa tai nipuissa. Puutavaran kuljetus 
aluksissa'ei sisälly tilastoon, ei myöskään merilaut- 
taus. ■ -
Tornion ja  Muonion rajajokien uy:n väylissä uitettu 
puumäärä on otettu tilastoon kokonaisuudessaan ja  
laskettu taulukoitten summiin. Näin on menetelty 
siitä syystä, ettei tunneta, mikä osa puutavarasta 
on peräisin Suomen, mikä Ruotsin puolelta. Yhdis­
tyksen 'vuosikertomuksesta saadaan kyllä erikseen 
suomalaisten ja  ruotsalaisten osakkaiden puumäärät, 
mutta kumpikin . näistä ryhmistä saattaa sisältää 
sekä Suomen että Ruotsin puolelta rajaa peräisin, 
olevia puita. Mainittua yhdistystä koskevat numero­
tiedot sisältyvät tilastoon kokonaisina, ja  vastaavat 
uitettua kokonaispuumäärää.,
Huolimatta siitä, onko yhdistyksestä saatu täy­
dellisiä tietoja vai ei, ne on taulukoissa lueteltu 
kaikki. Vaikka tilaston taulukot alkutietojen puut­
teellisuuden vuoksi ovat epätäydellisiä, niiden sarak­
keet on kuitenkin laskettu yhteen, ja  summariville 
merkitty, kuinka monta yhdistystä summa käsittää. 
—  Milloin tietoja jostakin seikasta ei ole saatu, on 
asianomaiseen merkitty piste. Viiva tarkoittaa, että 
asiasta on saatu tieto, mutta kysymyksessä oleva 
luku =  0.
Vertailun helpoittamiseksi on tilastoon merkitty 
myös sellaisia summia, jotka sisältävät tietoja vv:lta 
1946 ja  1947, kummaltakin samat yhdistykset. L i­
säksi on eräistä asioista esitetty vastaavat summat 
myös pitemmältä ajanjaksolta.. Vain tällaisia summia
Virkesflottntng är 1947.
. 1. Inledning.
' ■ . t
Uppgifterna om flottningen är 1947 ha insamlats 
p& samma sätt som.förut av Finlands flottareförening 
som även ombesörjt materialets bearbetning.
Ifr&gavarande flottningsstatistik för är 1947 pub- 
liceras p& grund av tidsförh&llandena i förkortad 
form. För 'att minska tryckningskostnaderna har 
särskilt statistikens tabellavdelning förkortats s& 
• mycket, att nu publiceras endäst 7 tabeller i stället 
för de 28, som vanligen ingingo i den fredstida flott- 
ningsstatistiken. Likväl ha alla tabeller uträknats 
som förut och de förvaras i manuskript i Finlands 
flottareförenings arkiv.
Föreliggande flottningsstatistik omfattar, s&som 
även tidigare, endast f l o t t n i n g s f  ö r e n i n -  
g a r n a s flottning, d& man inte tillsvidare ansett 
sig kunna insamla tillräckligt enhetliga uppgifter om 
enskild flottning. Statistiken omfattar endast de 
virkestransporter, som flottningsföreningarha verk- 
ställt i insjövatten genom att ilotta virke antingen 
löst, i flottar eller i knippen. Virkestransport per 
farkost upptages inte i Statistiken, ej heller havs- 
flottriing.
De i Tornion ja  Muonion rajajokien uittoyhdistys 
yattendrag flottade virkeskvantiteterna ha upptagits 
i Statistiken i sin helhet och medräknats i tabeller - 
nas summor. Sä har man gätt tili väga, enär man 
ej vet, huru stor del av virket kömmit fr&n den finska 
och huru stor del fr&n den svenska sidan. Frän före- 
.ningens ärsberättelse erhäller man nog särskilt de 
finska och de svenskäT delägarnas virkeskvantiteter, 
men b&da dessa grupper kunna inneh&lla virke s&väl 
fr&n den finska som den svenska sidan. Sifferuppgif- 
terna fr&n nämnda förening ing& i Statistiken i sin 
helhet och motsvara hela den flottade virkesmängden.
Oavsett om förenirigen lämnat fullständiga upp­
gifter eller ej, ha de alla upptagits i tabellen. Fastän 
de statistiska tabellerna p& grund av de bristfälliga 
primäruppgifterna äro ofullständiga, ha kolumnerna 
likväl adderats, och vid slutsumman antecknats, huru 
mänga föreningar summan omfattar. —  I de fall d& 
uppgifter om n&gon omständighet inte kunnat er-' 
h&llas har detta utmärkts med en punkt. Ett streck 
äter avser att uppgifter erhällits, men ifr&gavarande 
tai är =  0.
För att underlätta jämförelsen har i Statistiken 
även antecknats, summor omfattande samma före­
ningar &ren 1946 och 1947. Dessutom har i en del 
fall medtagits motsvarande summor även för en 
längre tidsperiod. Endast dylika summor kunna i
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voidaan yleensä käyttää, kun halutaan selvitellä 
vuodesta toiseen tapahtuneita muutoksia.
\
2. Vesi-, sää- ja työsuhteet.
Se vähän veden kausi, joka jo  muutamia vuosia 
on vallinnut uittoväylissämme, jatkui, mikäli mah­
dollista, entistä kireämpänä kertomusvuonna. Kui­
tenkaan eivät vesisuhteet olleet aivan samanlaiset 
maan eri osissa. Joskaan kevättulvat, eivät Pohjois­
suomessakaan olleet erityisen voimakkaat, sen ver­
ran siellä alkukeväästä sentään. oli vettä laivaväy­
lissäkin, että purouitot Saatiin suoritetuiksi tyydyt­
tävästi. Vasta myöhemmin keväällä, kun puut jo 
oli saatu valtaväyliin, kävi veden puute niissä tun­
tuvaksi. Alkukesä ja  vielä keskikesäkin oli v. 1947 
Suomen pohjoispuolisessa harvinaisen kuiva, ja  vesi 
väheni siinä määrin, että uitto eräissä väylissä, mm. 
Kuivajoen ja  Kiiminginjoen uittoyhdistysten alueella 
pysähtyi noin kuukauden ajaksi. Paitsi varsinaista 
uittoa veden vähyys ja  siitä johtuva veden hidas 
virtaus haittasi erottelutyötä huomattavasti.
/
Suomen eteläpuoliskössa jo' alkukevät oli erittäin 
vähävetinen. Lumen sulaminen keväällä tapahtui 
hyvin hitaasti, mistä johtuen suuri osa sulamis­
vedestä haihtui ennenkuin se ehti väyliin. Monissa 
väylissä kevättulva jäikin pieneksi, jopa paikoitellen 
melkein olemattomaksi. Siitä syystä jo  purouitot 
jouduttiin suorittamaan vaikeissa olosuhteissa. Pa­
toamalla vettä järviin sekä käyttämällä runsaasti 
ihmistyövoimaa ja  muita uittoa helpottavia keinoja 
puut latvavesistä sentään saatiin jotenkuten pääväy­
liin. Alku- ja  keskikesä oli Suomen eteläpuoliskossa- 
kin harvinaisen vähävetinen. Vesi pääväylissäkin 
aleni paikoitellen aivan minimiin.
Uittotoiminnan työsuhteissa oli kertomusvuosi sis 
käli merkittävä, että silloin työehtosopimusmenetel- 
mää ensi kerran sovellettiin puutavaran uittoon. 
Kysymyksessä olevan työehtosopimuksen tekivät 
Suomen Puunjalostusteollisuuden Työnantajaliitto ja  
Suomen Metsä- ja  Uittotyöväen Liitto huhtikuun 18 
p nä 1947. Sopimusta sovellettiin varsinaisessa ui­
tossa, erottelussa, niputuksessa, maallenostossa, uitto- 
väylien kunnostamisessa ja  muissakin välittömästi 
näihin liittyvissä töissä.
. Työehtosopimus edellytti huomattavaa työpalkko­
jen nousua edellisestä vuodesta.. Sen lisäksi, osittain 
sopimuksista riippumatta, jouduttiin palkkatasoa 
nostamaan useaan otteeseen. Kun palkkojen nousun 
lisäksi vesisuhteet, kuten edellä on mainittu, olivat 
erittäin epäedulliset, jatkui uittokustannusten nousu 
vielä kertomusvuonnakin melko jyrkkänä. Kustan­
nusten sekä absoluuttisia’ että relatiivisia suhteita 
käsitellään yksityiskohtaisemmin kappaleessa »Uitto- 
kustannukset».
Työvoiman tarjonta oli kertomusvuonna vilkkaam­
paa kuin edellisinä kesinä. Uittokauden alkaessa 
työväkeä olikin miltei kaikkialla jotenkin riittävästi 
saatavana. Sensijaan heinäaikana etenkin Pohjois- 
Suomessa monin paikoin työväestä oli puutetta. 
Tilannetta kuitenkin helpotti se, että kertomusvuonna
allmänhet användas, d& man vill klarlägga fr&n ett 
är tili ett annat inträffade förändringar.
2. Vatten-, väderleks- och arbetsjörhällanden.
Den vattenbrist sóm redan flere är rátt i vára 
flottningsleder, blev under redogorelseáret om möj- 
ligt ännu större än förut. Likväl voro vattenförhäl- 
landena inte alldeles likadana i olika delar av landét. 
Om ocksá várflodet inte ens i Nord-Finland var sär- 
skilt kräftigt, fanns det likväl tidigt p& váren sá myc- 
ket vatten även i flottningsledernas övre lopp att 
flottningen i bäckarna tillfredsställande künde genom- 
föras. Forst señare pá váren -dá stockarna redan 
flottats till huvudflottningslederna,' blev vattenbris- 
ten i dem kännbar. Början oeh ännu mitten av som- 
maren var ár 1947 i den' norra hälften av Finland 
sällsynt’ torr och vattnet minskades tili ' den grad, 
att flottningen i en del farleder, bl. a. inom omráden 
hörande tili Kuivajoki och Kiiminginjoki flottnings- 
föreningar avstannade pá en mánad.- Den knappa 
vattentillgángen och den pá grund härav lángsamma 
strömmen forsvárade förutom den egentliga flott­
ningen även märkbart sorteringen.
I Finlands södra hälft var redan början av váren 
mycket vattenfattig. Pá váren hade den lángsamma 
snösmältningen tili följd att en stör del av vattnet 
avdunstade förrän det nádde flottningslederna. I 
mänga flottningsleder var várflodet obetydligt, ställ- 
vis nästan obefintligt. Pá grund härav máste sedan 
flottningarna i bäckarna utföras under svára omstän- 
digheter. Genom avdämning samt genom att begagna 
rikligt arbetskraft ävensom genom att pá andra satt 
befrämja flottningen fick man likväl stockarna pá ett 
eller annat sätt irán ledernas övre lopp tili huvud- 
lederna. Början och medlet' av sommaren var även 
i Finlands södra hälft sällsynt vattenfattig. T. o. m. 
i huvudflottningslederna sjönk vattenstándet tili ett 
minimum.
I frága om flottningsverksamhetens arbetsforhál- 
landen var redogorelseáret sá tili vida anmärknings- 
värt, att arbetsavtalsmetoden för första gángen till- 
lämpades vid  stockflottning. Ifrágavarande arbets- 
avtal ingicks av Träförädlingsindustriernas i Finland 
Arbetsgivareförbund och Finlands Skogs- och Flott- 
ningsarbetare-Förbund den, 18 april 1947. Avtalet 
berörde egentlig flottning, sortering, knippning, upp- 
tagning, underháll av flottningslederna och övriga 
hithörande arbeten.
Arbetsavtalet förusatte en anmärkningsvärd höj- 
ning av arbetslönerna jäm fört med foregáende ár. 
Dessutom kom man, delvis obero'ende av avtalet, att 
flere gánger höja loneniván. Dá förutom höjningen 
av lönerna vattenforhállandena, sásom ovan omtalats, 
voro synnerligen ogynnsamma, stego flottningskos- 
naderna ännu under redogorelseáret betydligt. Säväl 
de absoluta som de relativa kostnaderna behandlas 
mera detaljerät i kapitlet. »Flottningskostnader».
Utbudet av arbetskraft var under redogorelseáret 
större än under tidigare somrar. I  början av flott- 
ningssäsongen stod nästan överallt arbetsfolk nágor- 
lunda tillräckligt tili buds. Däremot rádde under 
hötiden särskilt i norra Finland pá mánga platser 
brist pá arbetsfolk. Situationen förbättrades likväl
l
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samoin kuin edellisenä saatiin sotaväkeä, ylioppilaita 
ja  koululaisia ja  jonkin verran vankejakin eniten 
■työvoiman puutetta kärsiville väylille ja. erottelu- 
,paikoille. —  Työväestön työteho oli paranemaan 
päin, mutta ei vielä yleensä saavuttanut samaa tasoa 
kuin ennen sotaa. '
3. Uittoyhdistysten toimintapiiriin kuuluvat väylät.
Kaikkien uy:n väylien pituus oli v. 1947 15 497 
km, josta uittoon käytettiin 13 478 km, eli 87 %  
väylien koko pituudesta.' Edellisenä vuonna käytet­
tiin uittoyhdistysten väylien koko pituudesta uittoon 
samoin 87 % ,
4. ,Uitetut puumäärät.
Puumäärien mittayksikkönä on, kuten aiemminkin, 
käytetty vain kiintokuutiometriä (k-m3). Tässä tilas­
tossa k -m 3 aina tarkoittaa t o d e l l i s t a  k u o r e ­
t o n t a  t i l a v u u t t a .  Siten tukkienkin tilavuus, 
•kun se on ilmaistu k-m 3:nä, on todellinen, eikä latva- 
läpimitan mukainen. Tällainen k-m 3 on se yleismitta, 
joksi tämän tilaston kaikki mitat on muunnettu, kun ' 
tarvitaan erilaisten puutavarain summia yhteenlasku- 
kelpoisina yhteismitallisina suureina. Kun uittoyksi- 
köt ovat eri yhdistyksissä erilaiset, eivät eri yhdis­
tysten uittoyksikkömäärät ole toisiinsa verrattavissa 
eikä niitä voida laskea yhteen.
, Puutavaralajeittaista luokittelua ei tässä enempää 
kuin aiemmissa uittotilastoissa ole saatu yksityiskoh­
taisemmaksi kuin kaksi ryhmää käsittäväksi: pölkyit- 
täin mitattava tavara ja pinotavara. Edellinen ryhmä, 
josta tilastossa käytetään lyhyyden vuoksi nimitystä 
tukit, käsittää pääasiassa sahatukkeja. Jonkin verran 
siihen sisältyy muutakin järeätä tavaraa, kuten rata- 
pölkkyjä ym . sekä rankoina uitettua paperipuuta. 
Pinotavaran pääosan muodostavat paperipuut, kai- 
vospölkyt, halot ja  halkorangat.
Puulajeittain puumäärät on jaettu vain havupuihin 
ja  lehtipuihin, koska sen tarkempaa erittelyä ei voida 
ainakaan toistaiseksi saada. Tätäkään jaoittelua ei 
ole saatu kaikista uittoyhdistyksistä.
Useimmissa yhdistyksissä edellisestä uittokaudesta 
talvehtineiden ja  kertomuskautena laitettaviksi saa­
tujen puumäärien summa on tilastossa sama kuin 
perille uitettuina luovutettujen ja  seuraavaan uitto- 
kauteen talvehtimaan jääneiden määrien summa. 
Se johtuu siitä, että uittoyhdistysten tilastoissa 
tavallisesti esiintyy vain yhden mittauksen tulos, 
eikä niistä siten saada1 selville uittohäviötä muuta 
kuin eräissä tapauksissa. Niissäkään yhdistyksissä, 
joissa mainitut kaksi summaa eroavat toisistaan, 
erotus ei aina ole varma uittohäviön osoittaja,' sillä 
tähän erotukseen vaikuttavat osaltaan myös mit- 
tauserot.
Puumääriä käsittelevät tiedot on esitetty taulukko- 
osan taulukoissa 2 ja  3. Näihin on merkitty kahden­
laisia summasarjoja. Ensinnäkin on laskettu yhteen • 
puumäärät sellaisinaan. Tämä puumäärä on kuiten­
kin suurempi kuin uittoyhdistysten todella kuljet­
tama, koska siihen sisältyvät myös ne määrät, jotka 
ovat olleet useamman kuin yhden yhdistyksen uitossa
genom att under redogörelseäret i likhet med fôre­
gâende âr erhölls soldater, studenter. ooh skolelever 
och i nâgon mân âven fângar till de ledea- och skilje- 
anläggningar där bristen pâ arbetskraft var störst. 
Arbetseffektiviteten förbättrades, men nâdde i all- 
mänhet.inte ânnu samma nivâ som före kriget. t
3\ Längden av flottningsföreningamas flottningsleder,.
Längden av samtligà föreningars flottningsleder 
utgjorde âr 1947 15 497 km, varav 13 478 km använ- 
des till flottning, eller 87 %  av flottningsledernas 
totala längd. Fôregâende âr användes till flottning 
likasà 87 %  av den totala längden av flottningsföre­
ningamas flottningsleder.
/  ’
4. .Flottad virkeskvantitet.
Virkeskvantiteterna anges, sâsom förut, endast i 
kubikmeter fast mâtt (fm3). I derma Statistik avser 
fm 3 . alltid. v e . r k l i g t  f a s t  m â t t '  u n d e r  
b a r k .  Sâlunda är även Stockens kubikmassa, dâ , 
den är angiven i fm 3, verklig och inte uträknad enligt 
vanlig toppmätning. Till detta fm 3.-mâtt ha alla 
mâtt i denna Statistik förvandlats, dâ det för de olika 
träslagen erfodras kommensurabla summor som 
kunna adderas. Dâ flottningsenheterna i de olika 
föreningarna variera, âro de av de olika föreningarna 
flottade kvantiteterna icke jämförbara med varandra 
och kunna ej heller adderas.
Klassificeringen enligt trävaruslag omfattar här, 
sâsom tidigare endast tvà grupper: virke som mâtes 
stockvis och klenvirke. Den förra gruppen som i 
Statistiken för korthetens skull kallas stock, omfattar 
huvudsakligen sâgstook. Häri ingâ âven i nâgon 
mân grövre trävaror, sâsom slipfar o. s. v. samt som 
lângvéd flottad pappersved. Klenvirket utgöres hu­
vudsakligen av pappersved, props, ved och lângved.
i Virket har uppdelats endast i barrträd och lövträd, 
dâ noggrannare specifikation icke âtminstone tills- 
vidare kan erhâllas.i Icke ens denna uppdelning har 
erhâllits frân alla flottningsföreningar.
För de fiesta föreningar är summan av de virkes- 
kvantiteter, som .ôveryintrat frân fôregâende flott- 
ningsperiod och de som under berâttelseâret mottagits 
för flottning i Statistiken lika med summan av de 
virkëskvantiteter, som utlevererats efter verkställd 
flottning, och de mängder, som lämnats att ôver- 
vintra till följande flottningsperiod. Detta beror pà 
att flottningsföreningamas Statistik vanligtvis grun- 
dar sig pâ en enda mätning, och sâlunda framgâr icke 
därav förlusterna vid flottningen, utom i vissa fall. 
Âven i frâga om de föreningar, för vilka nämnda tvâ 
summor skilja sig frân varandra, utvisar differensen 
icke alltid en flottningsförlust, ty skillnaden kan ocksâ 
delvis bero pâ mätningen.
Uppgifter om  virkeskvantiteterna ingâ i tabellema 
2 och 3 i tabellavdelningen. .1 dessa tabeller finnas 
tvà slags sifferserier. Forst. ha virkeskvantiteterna , 
adderats sâsom sâdana. Den härigenom erhâllna 
virkeskvantiteten är likväl större än den, som flott- 
ningsföreningarna i själva verket flottât, dâ däri 
ingâ âven de kvantiteter, vilka flottats av mer än en
I
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ja  ovat siten tulleet kahteen, vieläpä mahdollisesti 
eräiltä' osilta kolmeenkin kertaan mainittuun sum­
maan. Yhdistyksestä toiseen siirtyneet määrät näky­
vät taulukon 2 sarakkeista 8 ja  9. Jotta päästäisiin 
summaan, jossa samat erät-eivät esiinny kuin yhden 
kerran, täytyy yhdistyksestä toiseen siirtyneet mää­
rät vähentää koko uitossa olleesta summasta. Vä­
hentämätöntä summaa sanotaan taulukossa 2 ja  
i seuraavassa esityksessä k o k o n a i s s u m m a k s i  
ja  toista, jossa samat puumäärät eivät esiinny kuin 
yhden kerran, sanotaan t o d e l l i s e k s i  summaksi.
Uittotavaran siirtymistä uittoyhdistyksestä toi­
seen tapahtuu seuraavissä tapauksissa.
Tornion— Muonion sivuvesistöjen uy:stä siirtyy 
puita Tornion ja  Muonion rajajokien uy.een. V ii­
meksi mainittuun siirtyy puita .myös ruotsalaisilta 
uydtä. Nämä siirtymäerät, joiden puumääriä ei 
tunneta, eivät sisälly kuitenkaan tilastoon kaksin­
kertaisina.
Pohjois-Karjalan uy:stä joutuu puita Savon uy:een 
ja  Savpn uy:stä niitä siirtyy Kiepinsalmen uy:een, 
josta niitä luovutetaan Kym in uy:een. Savon uy:stä 
siirtyy puita myös eteläisempää tietä Kym in uy:een.
Uitetuista puumääristä on saatu tiedot kaikilta 
uydtä. Taulukko-osan taulukosta 2 nähdään, että 
v. 1947 luovutettujen ja  talvehtimaan‘jääneiden puu- 
määrien kokonaissumma oli 15.0 milj. k -m 3. Kun 
tästä määrästä oli 1.4 milj. k-m 3 yhdistyksestä toi­
seen siirtyvää, jäi todelliseksi summaksi 13.6 milj. 
k -m 3. ■ Vastaava tod. summa (25 uy:stä) vdta 1946 
oli 1-1.4 milj. k -m 3. Puumäärien suhteen on kuiten­
kin otettava huomioon, että mukana ovat myös Tor­
nion ja  Muonion rajajokien uy:n väylissä uitetut 
Ruotsin puolelta rajaa olevat puut, joita ei ole voitu 
erottaa pois koko uittomääristä.
Vuosien 1946— 47 uittomäärien vertailu voidaan 
suorittaa huomioon ottamalla kaikki uittoyhdistyk­
set, koska puumäärätiedot sisältävät kaikkien yhdis­
tysten ’ puut. Seuraava asetelma osoittaa tätä ver­
tailua.
förening och som därför ingä tv& eller eventuellt tre 
g&nger i nämnda summa. De irán en förening tili 
en annan överlämnade kvantiteterna framgä av ko- 
lumnerna 8 och 9 i tabell 2. För att erhälla en summa, 
i vilken samma kvantiteter icke förekomma mer än 
en g&ng, mi&ste man fr&n slutsumman subtrahera de 
kvantiteter som överförts fr&n en förening tili en 
annan. Den oförminskade summan kallaa i tabell 2 
och i följande framställning t o t a l s u m m a  och 
den andra, i vilken virkeskvantiteterna upptagas 
endast en gáng, v  e r k 1 i g- summa.
Overföring av virke fr&n en flottningsförening tili 
en annan förekomma i följande fall.
Fr&n Tornio— Muonion sivuvesistöjen uittoyhdistys 
överföres virke tili Tornion ja  Muonion rajajokien 
uittoyhdistys. Tili den sistnämnda överföres virke 
även frän svenska flottningsföreningar. De över- 
förda kvantiteterna, vilkas storlek ej är bekant, ing& 
likväl ej' i statistiken tv& g&nger. ■
Fr&n Pohjois-Karjalan uittoyhdistys kommer virke 
tili Savon uittoyhdistys och fr&n Savon uittoyhdistys 
tili Kiepinsalmen uittoyhdistys, varifr&n det över- 
lämnas tili Kym in uittoyhdistys. Frän Savon uitto- 
yhdistys överföres virke även en sydligare väg tili 
Kym in uittoyhdistys.
Om den flottade virkesmängden ha uppgifter 
erh&llits fr&n alla föreningar. Ur tabell 2 i tabell- 
avdelningen framg&r, att totalsumman .av de är 1947 
lévererade ooh övervintrade virkeskvantiteterna ut- 
gjorde 15.0 milj. fm 3. D& av denna kvantitet 1.4 
milj. fm 3 utgjordes av virke, som överförts fr&n» en 
förening tili en annan, uppgick den verkliga summan 
tili 13.6 milj. fm 3. Motsvarande summa (för 25 flott­
ningsföreningar) &r 1946 utgjorde 11.4 milj. fm 3. 
I  fr&ga om virkeskvantiteterna bör likväl observeras, 
att här även ha medräknats i Tornion ja  Muonion 
rajajokien uittoyhdistys flottningsleder flottat virke . 
fr&n. svenska sidan gränsen, som icke kunnat sär- • 
skiljas fr&n totalmängden flottat virke.
En jämförelse mellan de flottade virkeskvantite­
terna áren 1946— 47 kan anställas med beaktande av 
saintliga flottningsföreningar, enär. uppgifterna om 
virkesmängden omfatta samtliga föreningar. Följande 
sammanställning visär denna jämförelse.
Perille uitettuina luovutetut puumäärät (tod. summat), kaikki uy.t. 
Utlevererade virkesmäng.der (verkliga summor) alla flf.
Vuosi ; Tukkeja Pinotavaraa Yhteensä
Ar •. Stock • Klenvirke Summa
1 000 k-m3—1000 fm3
1946 .......................................................................  4 946 ' 4 025 8 971
1947 .......................................................................  5 623 4 194 9 817
 ̂ % summasta — % av summan
1946 ..................................................................... . 55.1 44.9 , 100.0
1947 .......................................................................  57.3 42.7 100.0
V:n 1946 luovutetut puumäärät lisääntyivät edelli­
sestä vuodesta 9 % . Lisääntymistä on tapahtunut 
sekä tukkien että pinotavaran osalla. Kuitenkaan 
eivät perille uitettujen puiden määrät vielä v. .1947 
kohonneet sotaa edeltäneen ajan tasolle. Esim. v. 
1937 luovuttivat Nyky-Suomen alueella olevat uitto- 
yhdistykset puuta 11.0 milj. k -m 3 (tod. summa). 
V. 1938 oli vastaava luku 10.9 milj. k -m 3.
Uittoyhdistysten suorittamasta koko kuljetustyön 
määrästä eivät kuitenkaan pelkät puumäärät anna
Är 1946 ökades den utlevererade virkesmängden 
med 9 %  fr&n föreg&ende &r. Okningen berör s&väl 
stöck som klenvirke. Likväl n&dde den framflottade 
virkesmängden &r 1947 ännu icke förkrigsniv&n. Är 
1937 t. ex. utlevererade flottningsföreningarna p& 
Finlands nuvarande omr&de 11.0 milj. fm 3 (verkl. 
'  sumina), Är 1938 var «jnotsvarande tai 10.9 milj. 
fm 3.
Enbart virkeskvantiteterna giva likväl icke en rik- 
tig bild av storleken av det arbete flottningsförenin-
/
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oikeata kuvaa. Sen selvittämiseksi on otettava huo­
mioon myös uittomatka. Taulukossa 4 r esitetään 
yhdistysten uittoyksikkö-km:n ja  m 3-km:n määrät. 
Edellisiä ei voida summata, koska yksiköt ovat eri 
suuria. Sellaisia yhdistyksiä, joiden m 3-km:n määrä 
tunnetaan sekä kertomusvuodelta että edelliseltä 
vuodelta on kaikkiaan 12. ' Niissä v:n-1947 summa 
osoittaa 12 % :n lisäystä v:sta 1946. \
i
5. Uittokustannukset. /
i
Uittotilastossa käytetty kustannusten ryhmittely 
selvinnee parhaiten, tilastolomakkeesta, josta sivulla 
40 on malli. Kohdat, jotkaion  varustettu merkeillä 
xxx, ‘ ovat sellaisia, joih in  asianomaisen rivin tai 
sarakkeen kustannuksia ei saa merkitä.
Ryhmittelyn yhdenmukaistamiseksi liittyy tilasto- 
lomakkeeseen ohjelehti, josta seuraavassa seloste­
taan eräitä tärkeimpiä kohtia.
Kustannukset jakaantuvat ensinnä yhteisiin kus­
tannuksiin ja  puutavaran omistajan yksityiseen tiliin 
suoritettujen töiden kustannuksiin. Yhteiset kustan- -  
nukset on jaettu viiteen pääryhmään: 1) yleiskustan- 
mukset, 2) väylärakennuskustannukset, 3) varsinaiset 
uittokustannukset, 4) erottelulaitteiden poistot, korot 
j a kunnossapito sekä 5) varsinaiset erottelukustarm.uk- 
set.* • ,
Väylärakennuskustannuksilla tarkoitetaan varsinai­
sen väylän —  ei.siis hallintokiinteistöjen eikä erot- 
telulaitosten —  kiinteiden laitteiden ja  muiden pe­
rusparannusten vuotuisia kustannuksia: poistoja, kor­
koja ja  kunnossapitokustannuksia. Vain yhtä uitto- 
kautta varten tehdyt työt, kuten puomitukset, otvi- 
tukset yms. luetaan varsinaisiin uittokustannuksiin.
Varsinaisiin uittokustannuksiin luetaan myös ni­
putus, 1 lauttojen teko sekä nippujen ja  lauttojen 
kuljetus.
Rakennusten, kiinteiden laitteiden ja  väylien mui­
den perusparannusten poistot jaetaan eri pääryhmien 
kesken seuraavasti. Yhdistysten hallintoon ja  joh ­
toon käytetyn kiinteistön poistot sisältyvät yleis-' 
kustannuksiin. Väylärakennekustannuksiin viedään 
vain varsinaisiin väyliin kuuluvat tämän lajin poistot. 
Erottelulaitosten poistot menevät 4:nteen pääryh­
mään. —  Poistoiksi luetaan myös usean vuoden ai­
kana maksettaviksi jaetut korjauskustannukset.
Kaluston vuosikustannukset, joihin luetaan kalus­
t o n  poistot ja  vuotuiset kunnossapitokustannukset, 
mutta ei kalustoon sidotun pääoman korkoja, jaetaan 
pääryhmien kesken seuraavasti: Konttorikaluston 
sekä .yhdistyksen yleiseen hallintoon käytetyn ka­
luston vuosikustannukset viedään yleiskustannuksiin. 
Kiinteiden laitteiden ja  väylien muiden perusparan­
nusten kunnossapidosta aiheutuneet kalustokustan­
nukset luetaan väylärakennekustannuksiin. Erottelu- 
laitosten kunnossapidon aiheuttamat kalustokustan­
nukset viedään 4:nteen pääryhmään. Muut kalusto-* 
i kustannukset* jaetaan varsinaisten uitto- ja varsi­
naisten erottelukustannusten kesken. Huomautetta­
koon vielä, että kalustoon luetaan myös puomit:
garna utfört. För att klarlägga detta bör även läng- 
den av flottningssträckan beaktas. Tabell 4 belyser 
antalet flottningsenhets —  km och m 3 —- km för 
olika föreningar. Dessa kunna icke summeras, enär 
enheterna äro olika. Sammanlagt 12 föreningar ha 
för berättelseäret och föregäende är lämnat dylika 
uppgifter. Deras totala arbetsprestation är 1947 
uppvisar en ökning pä 12 %  frän är 1946.
t 5. Flottningskostnadema.
Grupperingen av köstnaderna i flottningsstatisti-' 
ken torde bäst framgä av det statistiska- formulär, 
som finnes avbildat pä sid. 40. Pä de räder, vilka 
utmärkts med xxxx, fä utgifter inte antecknas.
\
För att göra grupperingen mera enhetlig ha tili 
det statistiska formuläret bifogats anvisningar, för 
vilkas huvudpunkter redogöres i det följande.
Köstnaderna fördelas först i gemensamma kostna- 
der och kostnader för arbeten, som utförts för virkes- 
ägarnas enskilda räkning. De gemensamma kostna- 
derna ha fördelats i huvudgrupper: 1) allmänna kost­
nader, 2) flottningsledens anläggningskostnader, 3) 
egentliga flottningskostnader, 4) avskrivningar, rän- 
tor och' underhällskostnader för skiljeverk samt 5) 
egentliga skiljekostnader. '
Flottningsledens anläggningskostnader innefatta 
dé ârliga köstnaderna för fasta anläggningar och 
övriga grundförbättringar, säsom avskrivningar, rän- 
tor och underhällskostnader, dock ej köstnaderna för 
förvaltningsbyggnader och skiljeverk. Kostnader för 
arbeten, som utföres endast för en flottningssäsong, 
säsom för bommar, ledverk o. s. v . räknats tili egent­
liga flottningskostnader.
Med egentliga flottningskostnader avses även knipp- 
ning, hopsättning av flottor samt transport av knip- 
pen och flottor.
Avskrivningarna pä byggnader, fasta anläggningar 
och pä flottningsledernas övriga grundförbättringar 
uppdelas pä olika huvudgrupper pä .följande sätt. 
Avskrivningarna pä fastigheter använda av förenin- 
gens förvaltning och ledning ingâ i allmänna kostna­
der. Tili flottningsledens anläggningskostnader hän- 
föras endast de egentliga flottningsledernas avskriv­
ningar av detta slag. Skiljeverkens avskrivningar 
upptagas i "den fjärde huvudgruppen. —  Tili av-' 
skrivningar räknas även reparationskostnader, vilka 
fördelats pä flere är.
De ârliga materialkostnaderna, tili vilka hänföras 
avskrivningarna p ä . material och de ârliga under- 
hällskostnadema, men ej räntä pä det i material 
nedlagda kapitalet, fördela sig pä huvudgrupperna 
pä följande sätt: Ärskostnaderna för kontorsinven- 
tarier samt föreningens allmänna förvaltning upp- 
tages .bland allmänna kostnader. Inventariekostna- 
der, förorsakade av underhäll av fasta anläggningar 
och övriga grundförbättringar av flottningsledema, 
räknas tili flottningsledernas anläggningskostnader. 
Materialkostnader pâ grand a v  underhäll av skilje­
verk hänföras tili den fjärde huvudgruppen. Övriga 
inventariekostnader fördelas mellan' egentliga flott­
ningskostnader och egentliga skiljekostnader. Dess- 
•utom mâ päpekas att även bommarna räknas tili 
inventarièr.
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Uittokustannusten erittely. —  Fördelning av flottningskostnadema.
/
E u s t a n n u s U j i  t 
O l i k a  s l a g  a v  k o s t n a d e r
/  '
1
Yleis­
kustannukset
Allmänna
kostnader
2
Väylärakennus-
kust.
(poistot, korot 
ja kunnossapito) 
Flottledsan- 
läggningar 
(avskrivningar, 
räntor och 
underhäll)
3
Varsinaiset
uitto-
kustannukset
Egentliga
flottnings-
kostnader
f
4
Erottelulait- 
teiden poistot, 
korot ja kun­
nossapito 
Skiljeverk
(avskrivningar, 
räntor och 
underhäll)
5
Varsinaiset 
erottelu- 
kustannukset 
Egentliga 
skiljekost- 
nader .
/
6
Yhteensä
Summa
mk
1. Yhteiset kustannukset —  Gemensamma 
kostnader
I. 1. Rakennusten, kiinteiden laitteiden 
ja väylien muiden perusparannus­
ten poistot —  Avskrivningar pä 
fasta anläggningar.......................... xxxxxxx
•
xxxxxxx
I. 2. Kaluston ^vuosikustannukset —  
Ärliga inventariekostnader .........
I. 3. Korot —  Räntor ..........................
a) liikepääoman korot —  pä rö- 
relsekapital . . . . . " ..................... / xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
b) muut korot —  övriga .............
I. 4. Palkat —  Löner ............................ ' \
1
I. 5. Tarveaineet -4- Material ...............
1 - >
I. 6. Työväen vakuutus ja avustukset 
—  Arbetarförsäkring o. understöd 
I. 7. Vahingon korvaukset ja maan 
vuokrat —  Skadeersättningar och 
arrenden....... ! .................... ......... '.
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
I. 8. Kalanviljelyslaitokset —  Fiskod­
lingsanstalter ........................ ' ........ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 0 •
I. 9. Muut yhteiset kustannukset —  
Övriga kostnader.................' ........ s
I. Yhteiset kustannukset yhteensä —Summa
gemensamma kostnade'
II. Puutavaran omistajien yksityiseen 
tiliin suoritetut työt —  För virkesägares
enskilda räkning utförda arbeten xxxxxxx xxxxxxx
1
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
II. 2. Muut kustannukset — Övriga 
. knstna.dfir xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
1II. Yhteensä — Summa xxxxxxx I xxxxxxx | xxxxxxx xxxxxxx I xxxxxxx I
\
Kalustoyhtiöiltä ja  muilta vuokratusta kalustosta 
maksetut vuokrat ja  muut mahdolliset korvaukset 
merkitään ohjeiden mukaan kaluston vuosikustan­
nuksiin, jotka siten sisältävät sekä yhdistysten oman 
kaluston että vuokrakaluston- kustannukset.
Liikepääoman korkoihin sisältyvät mm. osakkaille 
etumaksuista suoritetut korot.
Palkoista viedään yleiskustannuksiin hallinto-, 
johto- ja  konttorihenkilökunnan palkat. Muut palkat- 
merkitään asianomaisiin muihin pääryhmiin.
Työväen vakuutus ja  avustukset sisältyvät kaikki 
yleiskustannuksiin.
Kalanviljelyslaitosten kustannuksia ei eritellä. .Ne 
viedään kaikki (poistot, korot, käyttö- y . m. kustan­
nukset) yhtenä summana yleiskustannuksiin.
Tiedot uittoyhdistysten kustannuksista v. 1947 
esitetään pääryhmittäin taulukkona 5. Kustannus-
Hyror för, material, som föreningarna hyrt av 
materialbolag och ahdra, samt övriga eventuella er- 
sättningar upptagas enligt anvisningarna bland ärliga' 
materialkostnader, vilka s&lunda omfatta säväl kost- 
naderna för föreningarnas egen material som för 
hyrd material.
I  rörelsekapitalets räntor ingä bl. a. 4t intressenter 
/ erlagda räntor pä förskottsavgifterna.
Av lönerna upptagas förvaltnings-, arbetsledar- och 
kontorspersonalens löner bland allmänna kostna- 
der; Övriga löner hänföras tili vederbörande övriga 
huvudgrupper.
Ali försäkring av arbetarna och alla bidrag ät dem 
ingä i de allmänna kostnaderna.
Kostnaderna för fiskodlingsanstalter specificeras ej. 
De ingä.alla (avskrivningar, räntor, drift- o. a. kost- 
nader) som en summa i allmänna kostnader.
Uppgifter om flottningsföreningarnas kostnader 
är 1947 fördelade p& huvudgrupper lämnas i tabell 5.
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tiedot on saatu 23 uy:stä. Yhteisten kustannusten 
summa näissä yhdistyksissä oli 1 997.9 milj.' mk, 
jonka lisäksi tulevat puutavaran omistajien yksi­
tyiseen tiliin suoritettujen töiden kustannukset 58.3 
milj. mk.
Vertailukelpoiset luvut vuosilta 1946 ja  1947 voi­
daan laskea edellä mainituista 23 uyistä. Niiden 
summat osoittavat yhteisten kustannusten jakaan­
tuneen pääryhmiin seuraavasti:
Yleiskustannukset —  Allmänna kostnader .............
Väylärakennuskust. —  Flottledningsanläggning .. . 
Varsinaiset uittokust. —  Egentl. flottn. kostn. .. .
. y Erottelulaitteiden kust. —  Skilj everkskostn............
Varsinaiset erottelukust. —  Egentl. skiljekostn. . .
Yhteensä —  Summa
i
Kustannukset ovat nousseet voimakkaasti. Uitetut 
puumäärät tosin olivat v. 1947 jonkin verran suu­
remmat kuin v. 1946, mikä sellaisenaan on lisännyt 
kustannuksia, mutta puumäärien nousu ei suhteelli­
sesti ole ollut likimainkaan niin suuri kuin kustan­
nusten kohoaminen.
Kustannusten suhteellinen jakaantuminen eri pää­
ryhmiin’ on v. 1947 ollut suunnilleen samanlainen 
kuin v. 1946.
Koska puumäärät vuosittain vaihtelevat, eivät 
'  kustannusten kokonaismäärät kuitenkaan kovin päte- 
västi kuvaa kustannusten suhteellisia muutoksia.
Kun asiasta saadaan parempi käsitys, jos kustan­
nukset lasketaan puumäärän yksikköä kohden, esite­
tään seuraavassa eräitä sillä tavalla tehtyjen laskel­
mien tuloksia.
Yhdistyksiä, joista v:n 1946 ja v:n 1947 ktistannuk- 
sista ja  puumääristä voidaan laskea vertailusummat, 
on, kuten taulukosta 6 ilmenee, 23. Ne ovat näinä 
kahtena vuotena uittaneet seuraavat puumäärät (luo­
v u te tu t  +  talvehtimaan jääneet puut, kokonaissum­
mat):
Uppgifter ha erhällits -av 23 flottningsföreningar. 
Summan av de gemensamma kostnaderna för dessa 
föreningär utgjorde 1 997.9 milj. mk, vartill koinma 
kostnader för arbeten som utförts för virkesägarnas 
enskilda räkning 58.3 milj. mk. ,
För ovannämnda 23 flottningsföreningar kunna 
jamforbaju siffror erhällas för áren 1946 och 1947. 
Av dessa summor framgä att de gemensamma kost­
naderna fördela sig pâ huvudgrupperna pä följande 
sätt: ,
1946
Milj. mk % Milj. mk
1947
.%
Lisäystä cdell. 
vista
ökning fr&n 
föregäende äry 0//O
c
87.1 7 138.2 7 +  V
56.8- 4 85.0 4 - ' +  50 -
867.8' 69 1 334.3 67 +  54 .
6.4 1 32.3 2 +  405
237.4 19 -408.1 20 +  72
1 255.5 100 1 997.9 100 +  59
Kostnaderna ha ökats betydligt. Den flottade 
virkeskvantiteten var är 1946 visserligen nägot större 
än är 1946, vilket i och för sig höjt kostnaderna, men 
ökningen av virkeskvantiteten har proportionsvis 
icke värit ensa närmelsevis sà stof som stegringen av 
kostnaderna.
Kostnadernas proportionella fördelning pä olikä 
huvudgrupper har är ,1947 förblivit ungefär oför- 
ändrad jämfört med är 1946.
Pä grund av att virkeskvantiteten varierar är 
frân är, ger kostnadernas totalsuinma likväl icke 
en fullt tydlig bild av kostnadernas relativa föränd- 
ringar. Dâ man erhâller, en bättre uppfattning om 
förhällandena, ifall kostnaderna räknas per virkes- 
enhet, lämnas i det följande resultaten av en del 
sädana uträkningar.
För 23 föreningat kunna som av tabell 6 framgär 
av kostnaderna och virkeskvantiterna under áren 
1946 och 1947 jämförelsesummor uträknas. Dessa ha 
under ifrâgavarande tvâ àr flottât sammanlagt fö l­
jande virkeskvantiteter (totalsummorna av levererat 
och övervintrat virke):
V. —  Är 1946 
o » 1947
12 857 734 k -m 3 —  fm 3 
14 959 232 » ‘  »
Jakamalla kustannuslajien summat näillä puu- Genom att dividera summorna av de olika kostna-
määrillä, saadaan kustannukset uitettua k -m 3 koh- derna med dessa virkeskvantiteter, f&s kostnaderna 
den. Ne on esitetty seuraavassa asetelmassa. per flottad fm 3. De framgä av följande sammanställ-
ning. N
Kustannukset penneinä uitettua k-m 3 kohden. —  Kostnader i penni per flottad fm 3. . Lvähtai
* ökn, el.
< minskn.
1. Rakennusten, kiinteiden laitteiden ja  väylien muiden perusparannusten 
poistot —  Avskrivningar pä byggnader och andra fasta anläggningar...........
1946
270.6
1947
385.2
%
- +42
2. Kaluston vuosikustannukset —  Inventariekostnäder..............................■............ 553.3 • 792.3. + 4 3
3. Liikepääoman korot —  Räntor pä rörelsekapital ..................... ; ....................... 186.8 275.1 + 4 7
4. Muut korot —  Ovriga rä n tor .................................... ■..................................... .......... 37.1 66.1 +  78
5. Hallinto- ja  johtohenkilökunnan palkat —  Löner ät förvaltn ing ................... 123.3 164.0 +  33
6. Työpalkat —  Arbetslöner ......................................................................... ................... 7 087.6 9 799.3 +  38
7. Tarveaineet —  M ateria l...................................................................; ........................... 483.8 646.4 + 3 4
8. Työväen vakuutus ja  avustukset —  Arbetareförsäkring o. underst. ät arbetare _ 82.3 107.o +  30
9. Vahingonkorvaukset ja  haaanvuokrat —  Skadeersättningar och arrenden . . 75.6 83.2 +  10
10. Kalanvilj elyslaitokset —  Fiskodlingsanstalter........ .....................: ....................... 11.2 12.4 +  11
11. Muut kustannukset—  Övriga kostnader................................................................. 852.9 1 024.5 +20
Yhteensä —  Summa 9 764.5 13 355.5 +  37
6
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Asetelma osoittaa, että kustannukset uitettua k-m 3 
kohden ovat nousseet kautta linjan. Nousu, kaikki 
kustannukset huomioon ottaen, on v:sta 1946 v:een i 
1947 ollut 37 % .
Suhteellisten kustannusten selvittämiseksi on tau­
lukkoon 7 vielä laskettu lukuja pääryhmittäin 
1 000 k-m 3 kohden, mitkä luvut samalla osoittavat 
kustannukset penneinä 10 k -m 3 kohden ja  mitkä , 
tekevät mahdolliseksi eri uittoväylien kuljetustyön 
* kustannusten vertailun. Eri uittoyhdistysten väylillä 
puutavaran kuljetuskustannuksissa on hyvin suuri 
ero. Kertomusvuonna oli Kiepinsalmi uy. muita , 
halvempi. Sen uitto maksoi 1 000 m 3-km kohden 
455 mk. Seuraavina olivat Tornion ja  Muonion R aja ­
jokien uy., 593 mk, Kem ijoen 808 mk ja  Kym ijoen 
829 • mk. Kalleinta oli toiminta Kuivajoen uy:ssä, 
jossa uitto 1 000 m 3-km kohden maksoi 13 173 mk. 
Jotenkin kaikissa uy:ssä olivat kustannukset nyt k y ­
symyksessä olevalla tavalla laskettuna huomatta­
vasti nousseet v:sta 1946.
6. Uittoväylien pääomakustannukset.
Tiedot siitä, kuinka suuret pääomat oli sidottu 
kunkin uittoyhdistyksen väylässä tilivuoden 1947 
lopussa, saatiin 23 uy:stä. Tämä pääomamäärää, 
joka vuotuisena poistona vastaisten vuosien/uitoissa 
peritään uittotavaran omistajilta oli 353.1 milj. mk.
Vv:n 1946 ja  1947 vertailu, joka käsittää 21 uy:n 
pääomakustannusten summan, osoittaa, että pää­
omakustannukset v :n  1947 lopussa olivat 107 %  suu­
remmat, kuin v :n  1946 lopussa.
Tietoja siitä, kuinka paljon tilivuonna 1947 on kun­
kin uittoyhdistyksen väylään sijoitettu uusia pääoma­
kustannuksia ja  mitkä joutuvat vastaisina poistoina 
' käsiteltäviksi kustannuksissa, saatiin 23 uy:stä. 
Nämä uittoyhdistykset tekivät väyliinsä tällaisia 
uusia pääoman sijoituksia v . ,1947 218.2 milj. mk 
eli 73 %  enemmän kuin samat yhdistykset v. 1946.
' ,
7. Uittoyhdistysten varat, ja velat.
Toisiaan vastaavat varojen ja  velkojen yhteis­
määrät (23 uy:stä) olivat v . 1946 488.2 milj. mk ja 
v . 1947 779.7 milj. mk. V:sta 1946 v:een 1947 tapah­
tui siten 60 % :n lisäys.
8. Työtilastoa.
a. T y ö v ä e n  j a  t y ö p ä i v i e n  l u k u ­
m ä ä r ä .  Työläisiä oli 22 uy:ssä,'joista tietoja on 
saatu keskimäärin kuukaudessa v. 1947 9 115.
10-tuntisiksi muunnettujen työpäivien toisiaan vas­
taavat lukumäärät voidaan vv:lle 1946 ja  1947 laskea 
23 uy:stä. - Ne olivat v. 1946 2 522 223 ja  v . 1947 
2 623 465. Näistä 300:11a jakamalla johdetut vastaa- 
' vat vuosityöntekijäin lukumäärät olivat v. 1946 
8 407 ja  v. *1947 8 717. V:sta 1946 v:een 1947 on 
siten vuosityöntekijäin lukumäärässä näissä yhdis­
tyksissä tapahtunut 4 % :n kasvu.
Tabellen utvisar, att kostnaderna per flottad fm 3 
hä ökats over heia linjen. If all alia kostnader beaktas 
utgör stegringen fr&n är 1946 tili är 1947 37 %.
För att utröna de relativa kostnaderna har man i 
tabell 7 ännu uträknaf siffror enügt huvudgrupper 
per 1 000 fm 3, vilka tal samtidigt utvisa kostnaderna 
' i penni per 10 fm 3 och vilka möjliggöra en jämförelse 
mellan kostnaderna för transportarbetet i de olika 
flottningslederna. Skillnaden beträffande kostnaderna 
för virkestransporter i de olika flottningsföreningarna 
är mycket stör. Under berättelse&ret var Kiepin­
salmi uy. billigare än de öyriga. Flottningen tdär kos- 
tade 455 mk per 1 000 fm 3. Därpä följde Torneä 
och Muonio Gränsälvens flf. med 593 mk, Kem ijoki ' 
med 808 mk och K ym ijoki med 829 mk. Dyrast 
var flottningen i Kuivajoki uy., dar flottningen kos- 
tade 13 173 rnk per 1 000 fm 3. I  nästan alia flott- 
ningsföreningar stego de p& nyssnämnda sätt uträk- 
nade kostnaderna betydligt jäm fört med är 1946.
t i>
6. Flottningsledernas kapitalkostnader.
Uppgifter om storleken av de kapital, som vöro 
placerade i föreningarnas flottningsleder i slutet av 
redovisningsäret 1947 erhöllos &v 23 flottnings- 
föreningar. Detta belopp, som i form  av ärliga av- 
skrivningar uppbäres av ägarna tili det flottade 
virket vid flottning under kommande är, utgjorde 
353.1 milj. mk. ' .
, Jämförelsen mellan ären 1946 och 1947, som om- 
fattar summan av 21 flottningsföreningars kapital- 
kostnader; utvisar att dessa i slutet av är 1947 voro 
107 %. större än i slutet av är 1946.
Uppgifter om huru m ycket nytt kapital under redo-’ N 
visningsäret 1947 placerats i föreningens flottnings­
leder erhöllos av 23 föreningar. Dessa kapitalutgifter 
betraktas som köstnadsposter, da de i framtiden mäste 
amorteras. I  dessa föreningars flottningsleder place- 
' rades är 1947 218.2 milj. mk nytt kapital, eller 73 %
'  mera än inom samma föreningar är 1946.
7. • Flottningsföreningarnas iillgangar och skulder.
' '  Jämförliga totalsummor för 23 föreningar beträf­
fande tillgängar och skulder utgjorde är 1946 488.2 
milj. mk och är 1947 779.7 milj. mk. Frän ärl9 46 
tili är 1947 var ökningen sälunda 60 %.
8. Arbetsstatistik.
a. ' A n t a l e t  a r b e t a r e  o c h  a r b e t s d a -  
g a r. Antalet arbetare utgjorde i 22 föreningar, av 
vilka uppgifter erhällits, i genomsnitt per mänad är 
1947 9 115:
Antalet jämförbara tili 10-timmar förvandlade 
arbetsdagar kan för ären 1946 och 1947 uträknas för 
23 flottningsföreningar. Dessa utgjorde är 1946 
2 522 223 och är 1947 2 623-465. Antalet ärsarbetare 
som erhällits frän" nämnda tal genom att dividera 
med 300 utgjorde är 1946 8 407 och är 1947 8 717. 
Frän är 1946 tili är 1947 har,sälunda antalet ärs­
arbetare" i dessa föreningar ökats med 4 %.
I  -
I
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r Näiden 23 uy:n työpäivien summat ja  niiden uitta­
mat puumäärät (luovutetut - f  talvehtimaan jääneet 
määrät, kokonaissummat) sekä näistä’ luvuista las­
kettu työpäivien lukumäärä 1 000 k -m 8 kohden näh­
dään seuraavasta asetelmasta.
Vuosi
Ar
i 1946 
1947
Työmenekki 1 000 k -m 3 kohden oli siis v. 1947 
jonkin verran vähentynyt edellisestä vuodesta.
Av följande sammanställning framg&r hela antalet 
arbetsdagär inom dessa 23 flottningsföreningar, den 
flottade virkesmängden (totalsummorna’ av 'levererat 
ooh övervintrat virke) samt antalet arbetsdagar per 
1 000 fm 3, som uträknats p& basen av dessa,siffror.
Työpäivien
lukumäärä
Antalet
arbetsdagar
Uitettu ’ Työpäiviä 1 000 '  
puumäärä k-m3 kohden ■
Flottad virkes- Arbetsdagar per
kvantitet 1000 fm 3
k-m*
2 522 223 12 857 734
2 623 465 14 959 232
196.2
174.4
Ár 1947 hade s&lunda använts nágot mindre arbete 
per 1 000 fm 3 än föreg&ende &r.
b. T y ö p a l k a t .  V:n 1947 työpalkkatilasto on 
laadittu samojen perusteiden mukaan kuin edellisinä - 
vuosina. Tilastolomakkeeseen merkitään tuntipalkka 
erikseen uitossa ja  erottelussa. Urakka- ja  kuukausi­
palkkoja ei oteta lukuun. Eröttelupalkoista ei ole 
tehty yhdistelmiä’ eikä niitä ole otettu uittotilaston 
taulukkoihin siitä, syystä, että erottelussa palkan­
maksun perusteina yleisesti käytetään sekä aikaa että 
eroteltua puumäärää. Pelkat tuntipalkat antaisi- 
sivat siitä syystä harhaan johtavan kuvan erottelu- 
palkoista.
Eri yhdistysten antamat palkkatasotiedot eivät ole 
laskettu aivan samoin perustein.
Uittotyöpalkoille on laskettu indeksit, joiden laske­
misessa on noudatettu ns. ketj¿indeksin ajatusta.' 
Kunkin vuoden työpalkka lasketaan prosentteina • 
a i n a  e d e l l i s e n  v u o d e n  p a l k a s t a .  Uitto- 
tilaston työpalkkaindeksit siis osoittavat, minkälai- , 
nen kunkin vuoden palkkataso oli verrattuna edellisen 
vuoden tasoon.
Nämä indeksit on ensin laskettu väylittäin, milloin 
alkutiedot on ilmoitettu väylittäin. Niistä on las­
kettu yleisindeksi koko yhdistykselle ottamalla väylä- 
indekseistä punnitsematon aritmeettinen keskiarvo. 
Punnittu keskiarvo olisi ollut tähän tarkoitukseen 
parempi, mutta sen laskemiseen tarvittavia alku- 
tietoja ei ole kaikista tapauksista (ollut saatavilla.
Oulujoen vesistössä ja  siitä pohjoiseen päin vaihte- 
livat tuntipalkat uitossa v . 1947 39: 65— 63: — . 
Maan eiteläpuoliskon vesistöissä palkkakeskimäärät. 
vaihtelivat 32— 55: 30. Korkeimmat olivat palkat 
K ym in uittoyhdistyksessä.
Kun edellä esitetyllä tavalla lasketaan yhdistyksi- 
täin palkkaindeksien punnitsemattomat keskiarvot, 
saadaan seuraavat luvut.
V. —  Är 1942
b. A r b e t s l ö n e r n a .  Statistiken över arbets- 
lönerna &r 1946 har utarbetats enligt saruma princi- 
per som föreg&ende &r. I  det statistiska formuläret 
antecknas timlönen för flottiiingen oeh för ätskiljande 
särskilt. Summa- och mänadslöner beaktas ej. Om 
lönerna vid  skiljeverken har n&got sammandrag ieke. 
utarbetats, ej heller ha dessa medtagits i flottnings- 
statistikens tabeller, beroende p& att dessa löner del- 
vis beräknats som tidslöner, delvis äter med ledning 
av ätskild virkesmängd. Enbart timlöner g&ve därför 
en vilseledande bild av lönerna för skiljandet.
Löneniv&n i de olika föreningarna ha icke beräknats 
enligt alldeles samma prinoiper.
För lönerna vid flottning har uträknats index var- 
vid  man följt den s. k. kedjeindexprincipen. Arbets- 
lönen för varje &r uträknas a l i  t i d  som hundra- 
delar pä basen av f ö r e g & e n d e  &rs l ö n .  Löne- 
index i fiottningsstatistiken utvisar s&lunda, hurudan 
löneniv&n under resp. &r var jäm fört med föreg&ende 
&rs niv&.
Denna index har, om  grundmaterialet värit gruppe­
rat efter flottningsled, först uträknats per flottnings 
led. P& basen av dessa siffror har uträknats en gene' 
r,alindex för hela föreningen genom att ur index- 
siffrorna för flottningslederna uträkna ett ovägt.arit- 
metiskt medeltal. Ett vägt medeltal skulle för detta 
ändam&l ha värit bättre, men de primäruppgifter, som 
erfordrats härför, har icke i alla fall st&tt tili buds.
I  Ule&älvs vattendrag och .därifr&n norrut varie- 
rade timlönerna vid flottning &r 1947 mellan 39: 65 
och 63: — . I  södra hälften av landet varierade 
medellönerna mellan 32: —  och 55: 30. Högst 
voro lönerna i Kym in Uittoyhdistys.
De pä nyssnämnda sätt uträknade ovägda medel- 
talen för löneindex föreningsvis, äro följande:
........ ' : ...................... 135
» 1943 .................................. . 116
» 1944 .'................................. 112
» 1945 ................................ -. "194
» 1946 ..................................  131
» 1947 ................................... T44
Nämä luvut on tulkittava siten, että tuntipalkat 
uitoissa olivat v . 1942 35 %  korkeammat kuin v. 1941, 
v . 1943 16 %  korkeammat kuin v . 1942 jne. Täm än’ 
ja  aiemmin esitettyjen ketjuindeksien mukaan palkka­
tasot vuosina 1939 ja  1947 suhtautuivat toisiinsa 
kuten 100 : 929. Keskipalkka on siis mainittuna 
aikana noussut y li 9 kertaiseksi.
Dessa siffror böra tolkas s&lunda, att timlönerna 
vid flottning &r 1942 voro 35 %  högre än &r 1941, 
&r 1943 16 %  högre än &r 1942 o. s. v . Enligt denna 
och tidigare angivna kedjeindex förh&lla sig löne- 
niv&erna &ren 1939 och 1947 tili varandra som 
100 : 929. Medellönen har' s&ledes nämnda tid stigit 
över 9 gñnger. .  ,
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c. O l y c k s h ä n d e l s e r .  För &r 1946 lämnade 
22 flottningsföreningar uppgifter om  olycksfall under 
arbetet. Antalet olycksfall var 858. • Olycksfallen 
förorsakade högst 3 dagars oförm&ga tili arbete i 109 
fall och en förbigäende oförmaga tili arbete i över 3 
dagars tid i 730 fall. Nedsatt eller total förlust av 
arbetsförmägan förorsakade 7 olycksfall. 12 olycks­
fall förorsakade döden. ,
Olycksfallens antal per 1 000 arsarbetare utgjorde 
&r 1947 p& basen av uppgifter fräh 22 flottningsföre­
ningar sammanlagt 98.4.
Här m& nämnas att i denna olycksfallsstatistik 
endast beaktas de fall, vilka föranlett skadeersätt- 
ning.
Följande sammanställning utvisar, huru stora de 
av flottningsföreningarna tili olycksfallsförsäkrings- 
bolagen per olycksfall erlagda genomsnittliga för- 
säkringsavgifterna ha varit. ‘
1 Vuosi' 
Är
,
Tietoja antanei­
den uy:ten luku­
määrä
Antalet föreningar 
som lämnat upp­
gifter
Tapaturmien 
lukumäärä 
Antalet olycks­
händelser
Uy:n maksamat tapaturmavakuutusmaksut 
Av föreningarna erlagda olycksfallsförsäkringar
yhteensä 
summa 
‘ mk
tapaturmaa kohden 
per olycksfall 
mk
1944 . . . . ”. ............................................... 20 268- 1 824 231 6 807 .
1945 ........................................................ 22 462 2 61Ö 081 5 650
1946 ......................................................... 23 637 6 684 178 10493
1947 ........................................................ 20 725 10 982 668 15,149
d. L a k o t  j a  s u l u t .  Kertomusvuonna oli d. S t r e j  k e r ' o c h  l o c k o u t  e r. Under be-
palkkarettelöitä useita, mutta vain kahdessa tapauk- rättelse&ret förekom ofta lönetvister, men endast i 
sessa ne kehittyivät lakon asteelle. , tv& fall ledde dessa tili öppen strej k. *
c. T a p a t u r m a t .  Tietoja saatiin v . 1946 22 
uy:n töissä sattuneista tapaturmista. Niiden määrä 
oli 858. Tapaturmat aiheuttivat enintään 3:n päivän 
työkyvyttöm yyden 109:ssä tapauksessa ja  ohimene­
vän, yli 3:n päivän työkyvyttöm yyden 730 tapauk­
sessa. Työkyvyn elinikäisen vähennyksen tai täy­
dellisen menetyksen aiheutti 7 tapaturmaa. K uole­
man aiheutti 12 tapaturmaa.
Tapaturmien lukumäärä 1 000 vuosityöntekijää 
kohden oli v. 1947 22:sta uittoyhdistyksestä saatujen 
tietojen perusteella yhteensä 98.4.
Mainittakoon, että tässä tapaturmatilastossa ote­
taan huomioon vain ne tapaukset, jotka ovat aiheut­
taneet korvauksen suorittamisen.
Seuraava asetelma osoittaa, kuinka suuriksi uitto- 
yhdistysten tapaturmavakuutuslaitoksille maksamat 
vakuutusmaksut ovat muodostuneet laskettuina kes- . 
kimäärin tapaturmaa kohden.
9. Uittokausi.
I
Tietoja antaneet yhdistykset jakaantuivat uitto: 
kauden pituuden mukaan vv. 1943— 1947 allaolevan 
taulukon mukaisesti. ,
Uittokauden keskimääräinen pituus niissä 25 uy:ssä, 
joista toisiaan vastaavat luvut voidaan laskea, oli 
v . 1946 164 päivää ja  v . 1947 169 päivää.
'  A
9. Flottningssäsongen.
De föreningar, som lämnat uppgifter, fördela sig 
efter flottningssäsongens längd ären 1943— 1947 sa- 
som av nedanstäende tabell framgär.
Flottningssäsongens längd i medeltal i de 25 flott­
ningsföreningar, beträffande vilka jämförbara tai 
kunna uträknas, utgjorde ar 1946 164 dagar och är 
1947 169 dagar.
Uittokauden pituus 
Flottningssäsongens längd ?
. Uy:n lukumäärä
Antalet flottningsföreningar
*
1943 1944 1945 1946 1947
Enintään 30 p.........................................
31— 60'» ............. : .....................
__ _• _ _
2 l 2 — —
61— 90 » . : .................................. 3 • l • 3 3 2
91—120 » ................. : . . . . ' ........... 4 5 '  6 — 2
121—150 » ............. ........................ 3 3 3 3 1
151—180 » ..................................... 7 5 . 3 10 9
Yli 180 » ...................................... 6 8 8 9 11
Yhteensä — Summa 25* 23 25 25' 25
/■
10. Osakkaiden lukumäärä. 10. Intressentemas antal.
Uittoyhdistysten osakkaiden toisiinsa vastaavien 
lukumäärien sum m at-24 uy:ssä olivat v . 1946 328 ja  
v . 1947 306. Osakkaiden lukumäärä oli siis v. 1947 
n. 7 %  pienempi kuin v. 1946.
Ären .1946 och 1947 utgjorde de jämförbara sum- 
morna av antalet intressenter i 24 flottningsförenin­
gar 328 respektive 306. Antalet intressenter var s&- 
ledes'1947 c:a 7 %  mindre än är 1946.
V. Pöntynen.
/
/
)
TAULUKKO-OSASTO
TÄBELL-AVDELNING
l
j
\
t /
Taulukko 1. Uittoyhdistysten nimet ja osoitteet. —  Tabell 1. Flottningsföreningamas namn ooh adresser.
46 ' 1948
^ N:o ja nimi — N:r och namn Postiosoite — Postadress
2. Tornion ja Muonion Rajajokien Uittoyhdistys — Torneä och Muonio- Gränsälvars 
Flottningsförening ..................................................................................................... Haparanda, Tornio
3. Kemijoen Uittoyhdistys ...............................................................................................
4. Simojoen Uittoyhdistys................................................................................................. Simo
5. Kuivajoen Uittoyhdistys ............................................................................................. Oulu — Uleäborg, Torikatu 9
6. Iijoen Uittoyhdistys .....................................................................................................
7. 'Kiiminginjoen Uittoyhdistys ........................................................ ............................... » » »
8. Oulujoen Uittoyhdistys............................................................................................... ■. Kajaani. Teppara 
Oulainen * ,9. Siikajoen Uittoyhdistys.................. ..............................................................................
10. Pyhäjoen Uittoyhdistys ......................................................................................... »
11. Kalajoen Uittoyhdistys........... ...................................................................................... »
12. ‘Lestijoen Uittoyhdistys.................................................. .............................................. Kannus
13. Kokkolan Uittoyhdistys — Gamla-Karleby Flottningsförening......... '. .................... Kokkola — Gamlakarleby
15. Kokemäenjoen Uittoyhdistys ___.”...................... •.................................................
16. Lohjan Uittoyhdistys ........................................................................................ ..........
»
Lohja — Lojo
Porvoo — Borgä, Aug. Eklöf Ab.
Porvoo — Borgä
Porvoo — Borgä, Forsby
Loviisa — Lovisa
Kotka, Kyminsuu
Kouvola
Kuopio, Kuninkaank. 1 
Joensuu, Rantak. 25 
Kaurila i
18. Borgä Flottningsförening ....................................... .-.............. .....................................
19. Forsby Flottningsförening .................................... .̂.....................................................
20. Tessjö Flottningsförening ..........................................................................................!.
21. Kymin Uittoyhdistys ..................................................................... .......................:.
22. Kiepinsalmen Uittoyhdistys.................................................................................. .
24. Pohjois-Karjalan Uittoyhdistys....................................... ‘ ............... \.......... ..............
25. Laatokan-Karjalan Uittoyhdistys.................................................................................
Taulukko 2. Uitettavat, luovutetut ja talvehtineet puumäärät.
Tabell 2. Tili flottning inlämnad ävensom utlevereräd ooh övervintrad virkesmängd.
Uitettavat määrät » 
Tili flottning inlämnad 
virkesmängd
Luovutetut ja  talvehtimaan 
• * jääneet määrät
Utlevereräd och övervintrad 
virkesmängd
l i  S  f  S1
ö g S g e S S
Saatu m
uilta uy:ltä 
edelleen uitettaviksi 
M
ottagits frän 
andra flf. för 
vidare flottning
Uittoyhdistykset
Flottningsföreningarna
/
V:sta 1946 
talvehti­
neet 
Frän är 
1946 över-- 
vintrad
V. 1947 
saatu 
, uitetta­
vaksi 
A t  1947 
inlämnad
Yhteensä
Summa
Luovutettu
Utlevereräd
/
Jäänyt tal­
vehtimaan 
v:ksi 1948 
övervintr 
rad tili är 
1948
Yhteensä
Summa
/
6  8  » 3  '¿ s -V3 -1 g- s- ® 3 &
" A S !  I .V
Tod. k-m 3 kuoretta — Verkl. fm 8 utan bark
i .................................................. 183 350 1 8 3 3 5 0 1 8 3 3 5 0 183 350 -  1 5 9 3 0 0 _
2 ............................................. '.. 138 809 547 540 * ) m  349 506 598 179 761 686 359 — 2) 1 5 9 3 0 0
3  .................................................. 1 6 3 6 4 0 1 2 0 9  468 1 3 7 3 1 0 8 1 3 1 9  386 2 1 5 1 6 1 3 4 0  902 . ---- —
4 .................................................. 1 2 5 4 6 1 55 180 1 8 0 6 4 1 96 501 84  140 180 641 — —
5 .................................................. 3 3 3 7 1 32 471 6 5 8 4 2 6 5 8 4 2 — 6 5 8 4 2 — —
6 .................................................. 246 711 62 3  957 8 7 0 6 6 8 552 223 318 445 8 7 0 6 6 8 — —
7 ...................... ........................... 78 309 1 6 5 8 8 5 24 4  194 143 547 100 647 244-194 — —
8  .................................................. 360 064 883 520 1 2 4 3  584 977 940 265 644 1 2 4 3  584 • ---- . ----
9 ................................ : ............... 4  731 138 365 • 143 096 130 763 338 1 3 1 1 0 1 — —
10  .................................................. — 1 0 3 0 0 6 1 0 3 0 0 6 86 875 1 0 0 8 8 96 963 — .----
11 .................................................. 22  293 '  42 297 64  590 45  315 16 504 6 1 8 1 9 — —
12 ........................................... — 90 158 90 158 86 716 ' ---- 8 6  716 — —
13 .................................................. — 152 938 152 938 97 010 55 928 . 152 938 — —
14 .................................................. — 93 092 ■ 9 3 0 9 2 5 4 2 5 7 38 614 92 87 1 — —
'1 5  ....................> . ........................ 5 3 4 6 1 2 0 7  514 1 2 1 2  860 9 7 4 2 0 0 20 2  273 1 1 7 6  473 — —
16 .................................................. — 1 2 5 9 4 1 125 941 124 303 1 6 3 8 125 941 — —
17 .................................................. — 2 1 6 0 5 2 1 6 0 5 2 1 6 0 5 — 2 1 6 0 5 — —
18 . . . . • ........................................ — 104 595 ■104 595 9 1 4 0 9 1 0 0 2 7 1 0 1 4 3 6 — —
19 .................................................. — 3 1 6 3 0 3 1 6 3 0 2 9 2 3 0 2 40 0 3 1 6 3 0 — —
2 0  .................................................. — 26  197 26  197 • 2 6 1 0 6 — 26  106 — 3) -
2 1  .................................................. 80 5  092 2 858 763 3 6 6 3 8 5 5 2 482 912 1 0 1 9 8 2 9 3 502 741 — 362 542
22  .................................................. 2 0  777 2 3 5 0 8 2 2 5 5 8 5 9 190 115 65  744 - 255 859 170 895 1 8 9 2 9 0
2 3  .................................................. 29 4  825 1 9 2 5  078 2 21 9  903 1 9 6 0  051 2 5 9 8 5 2 2 2 1 9 9 0 3 4)3 8 0  937 7 0 0 3 9 5
2 4  ............................................. .. 3 7 1 0 2 4 1 710 397 2 081 421 •1263 658 731 9 0 9 ' 1 9 9 5  567 70 0  395 —
2 5  ................. : .............................. — ■ 134 311 134 311 120 369 1 3 9 0 121 759 — —
K a ik k i u y :t  —  A lla  flf . 
K o k o n a issu m m a  —  T o ta l-
2 670 453 12 702 340 15 372 793 1 1 6 3 0 2 8 1 3 3 8 6 6 8 7 15.016 968 1 4 1 1  527 1 4 1 1 5 2 7 -
su m m a  ...................................
V ä h e n n e tä ä n  —  A v d ra g e s  
T o d . su m m a  —  V erk l.
1 4 1 1 5 2 7 1 4 1 1 5 2 7 1 4 1 1 5 2 7 1 4 1 1 5 2 7
su m m a  ...................................
K o k o n , su m m a  1946 —  T o -
2 6 7 0 4 5 3 1 1 2 9 0 8 1 3 13 9 6 1 2 6 6 10 218 754 3 3 8 6  687 1 3 6 0 5 4 4 1 —
’ ta lsu m m a  är 1946 ..........
T o d . su m m a  1946 —  V erk l.
451 959 12 7 2 1 2 9 8 1 3 1 7 3  257
\
1 0 3 0 0 3 4 2 2 619 332 12 9 1 9 6 7 4 1 3 2 9  647 1 3 2 9 6 4 7
su m m a  ä r  1946 .............. 4 5 1 9 5 9 1 1 3 9 1 6 5 1 1 1 8 4 3  610 8  970 695 2 6 1 9 3 3 2 1 1 5 9 0  02 7 — —
>) Sisältää myös uy:n väylissä uitetun ruotsalaisen puutavaran, jonka määrää ei tunneta. Uitetuista määristä kuuluu 44 % suomalaisille ja 56 Y2 
ruotsalaisille uittajille. —  Innehäller bäde det finska.och svenska virket. Av det inlämnade virket tillhör finska fiottare 44 % och svenska flottare 56 %.
* 8) Ei sisällä Ruotsin puolelta' saatuja puita. —  Innehäller icke det virke, som mottagits frän Sverige.
8) Käsittää koko sen puumäärän, minkä Kymin uy. ilmoittaa saaneensa Saimaan •vesistöstä. — Innehäller allt det virke, som Kymmene . 
flf mottagit frän Saima vattendrag.
4) Laskettu olettamalla, että kaikki ne puut, jotka Kiepinsalmen'ja Kymin uy:t ovat saaneet Saimaan vesistöstä, ovat olleet Savon uy:n 
uitoissa. —  Grundar sig pä följande antagande: allt det virke som Kiepinsalmi och Kymmene 4lf:ar hava mottagit frän Saima vattendrag, har be- 
handlats ay Savo flf. /  ‘
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Taulukko 3. F. 1947 luovutetut ja v:een 1948 talvehtimaan jääneiden puiden erittely. 
Tdbell 3. Specifikatton av av 1947, utlevererad och tili dr 1948 Övervintrad virkesmängd.
. V. 1947 luovutetut puut
Är 1947 utlevererad virkesmängd
Uittoyhdistykset Tukkeja Pino tavaraa Yhteensa Puulajit
Flottnings- Stock Klenvirke . Sumrna Trädslag
“  «.H Skpl. k-m3 p-m3 k-m3 k-m3 pr 3 ?  V g
st/ , fm3 lm3 fm 5 fm3
Cl ¿ Cl  ¿
1 ............................ 472 859 79 725 146 171 103 625 . 183 350 181 884 1 4 6 6
2 ............................ 3 6 2 1 0 1 0 377 904 185 969 128 694 . 506 598
3  ............................ 2 712 13 2 592 522 1 0 0 9 5 3 4 726 864 1 3 1 9 3 8 6 1 3 1 9  356 30
4  ............................ 124 312 2 7 2 6 6 94 705 6 9 2 3 5 96 501 9 6 4 7 8 235 ..................... 1 3 0 4 0 8 2 8 1 6 8 5 0 2 3 3 37  674 6 5 8 4 2 6 5 8 4 2
6 ......................... 1 2 4 5  997 25 7  503 392 961 2 9 4  720 552 223 552 223 __
7 ............................ 1 6 9 3 5 5 3 1 4 4 2 1 4 9 4 7 3 112 105 143 547 143 547 _
8 ......................... 1 9 3 7  598 5 0 7 6 5 1 637 861 4 7 0 2 8 9 977 940 9 6 9 5 5 4 8 3869 ..................... 446 049 58 690 98 731 72 073 130 763 130 76310 ............................ 25 5  026 34  909 7 1 1 8 7 51 966 86 875 8 6 8 7 5 _
11  .................. 167 380 2 5 7 6 6 2 6  780 1 9  549 45 '315 4 5 3 1 5 __
12 ............................ 21 8  920 54 866 42 360 3 1 8 5 0 86 716 86  716 _
13  ............................ 156 533 2 3  980 95 097 73 030 97 010
14  ....................... , 330 563 4 6 1 1 4 16 155 8 1 4 3 5 4 2 5 7 54 228 29
15 ............................ 3 2 1 8  700 666 123 421 960 308 077 9 7 4 2 0 0 9 6 4 1 9 7 10 003
16  ............................ 425 772 74  715 6 5 248 49  588 124 303 112 353 1 1 9 5 0
17 ............................' 7 1 2 6 5 13 573 10 710 8 0 3 2 -2 1 6 0 5
18  ............................ , 435 741 68 785 3 0 1 6 6 22 624 9 1 4 0 9 8 9 8 8 9 1 5 2 0
19 ............... .. 128 859 2 1 6 4 8 • 10 531 7 582 2 9 2 3 0
2 0  ......................... .. 1 0 0 1 8 1 1 16 830 ‘ 12 368 9 2 7 6 26  106
2 1  ......................... 2 5 9 6 7  439 2 4 2 0 1 8 5 8 5  936 62 727 2 482 912 2 235 785 247 127
22  ....................... 1 7 5 3 0 8 8 1 9 0 1 1 5 — — 1 9 0 1 1 5 186 462 3  653
2 3  ............................ 3 651 939 5 1 1 7 6 8 2 011 504 1 4 4 8  283 1 9 6 0  051 1 7 8 6 2 1 9 17 3 8 3 2
2 4  ............................ 1 9 9 4  892 467 321 5 8 1 5 3 0 394 525 8 6 1 8 4 6 8 0 5 2 7 8 56 568
2 5  ............................ 141 598 2 1 5 0 0 1 3 8 3 6 7 98 869 1 2 0 3 6 9 9 7 6 6 9 .22 700
Kaikki u y :t  —
A lla  flf .
K o k . su m m a  —
T o ta ls u m m a . . 4 9 8 7 7 6 1 6 6 6 1 9 0 6 9 6 385 537 4 6 0 9 4 0 0 1 1 2 2 8  469
V ä h en n etä ä n  —
A v d ra g e s  . . . . 6 2 9 6  910 996 334 6 0 8 6 9 5 4 1 5 1 9 3 1 4 1 1 5 2 7
T o d . su m m a  — ~
V erk l. su m m a 4 3 5 8 0 7 0 6 5 622 735 5 77 6842 4 1 9 4 2 0 7 9 8 1 6  942
K o k o n , su m m a
1946 —  T o ta l-
su m m a  är 1946 4 8 1 2 3 1 1 6 5 9 1 9 6 1 5 6 126 173 4 3 8 0  727 1 0 3 0 0  342
T o d . su m m a  1946 ,
—  V e rk l. su m -
m a  är 1946 . . 4 0 7 8 5 9 4 6 4  9 4 5 9 4 6 5 6 0 6 8 7 2 4  02 4  749 8  9 7 0 6 9 5
V:een 1948 talvehtimaan jääneet púut 
Tili ¡\r 1948 övervintrad virkesmängd
, Tukkeja Pinotavaraa Yhteensä ■ Puulajit
Stock Klenvirke Summa Trädslag
kpl. k-m3 - / p-m3 r • k-ms k-m3
W MH. S K g g  tn »§• F g
,st. fm? lm3 ' fm 3 fm 3 »■ “*0 Q* Z
Bs- b §  
“ g l - ?
\ •
1999654 163687 23212 16 074 179 761
42 000 9276 17 000 12 240 21516 21516 _
210 463 44644 54105 39 496 84140 83863 277
890240 180635 183 745 137810 318 445 318 445
20146.9 37 314 84 444 63 333 100 647 100647 __
631760 165521 137155 100123 265644 265 644 _
850 112 310 226 338 . 388 __
23411 3204 9431 6 884 10 088 10088 __
108 993 16 504 — — 16 504 16 504 —
88889 13822 57 983 42106 55 928
218 788 31126 14 854 7 488 38 614 38115 499
760 065 157 298 61600 '44 975 202 273 202 273
10 114 1638 — — 1638 1638 —
65 515 , 10027 __ __ 10027 9627 400
13 000 2 184 •300 216 2 400
12 164 504 1 011 901 .10 861 7 928 1019829 980.858 38 971
893 104 65 744 — — 65 744 65 744
646 891 89 390 236 753 170462 259852 258 543 13091895446 - 454 791 417 002 277 118 731909 720 799 11110
9000 1390 — — 1390 150 1240
20 874 156 2 460208 1308 755 926 479
\
3386687
20 874156 2 460208 1308 755 926479 3 386 687
14 795 798 1674425/ 1 317 914 944 907 2 619 332
14 795 798 1674 425 1317 914 944 907 2 619332
I
/
/
48 1948
Taulukko 4. ,Uittoyksikkö-km:en ja m 3-km:en paljous sekä keskimääräinen uittomatka.
Tabell 4. Antal flottningsenhets-km ooh m3-km samt flottningsdistanser i medeltal.
Uittoyhdistykset
Flottnings-
föreningar
* 1000 uittoyksikkö-km 
1 Ö00 flottningsenhets-km
1000 m 3-km J
Keskitn. uittomatka, km l) 
FlottniDgsdistansen i medeltal, km *)
1946 1947 ‘ 1946 ' 1947 1946 1947
1 .......................... 434 080 567 740 9 536 12 366 70 67
2 . . : ..................... 106 987 198 157
3 .................... -... 7 118 025' ' 8 311455 216 730 312 443 217 233
4 .................. 244 465 • 456 964 6 922 12 939 44 72
5 .......................... 62 292 40 554 1765 .  1530 33 23
6 .......................... 2 896 021 2174118 82 040 82 042 94
7 ....... ................. 677 624 502 439 19 196 15186 v 88 62
8 .......................... 4 388 515 3617 583 124261 143404 106 115
9 .......................... . 398 891 391006 15 119 14 337 99 ' 109
10 .................. . . . . ■ 210 428 * 253416 , 7 546 8604 66 89
11 .......................... 172 665 129 512 5 201 3633 55 59
12 ..........................
13 .......................... 402 252 » 440 325 10 528 73
14 .......................... 134 570
15 .......................... 3 933904 3 473 682 148 151 134 985 . 125 115
16 .......................... ’ 7 039 7 398 47 • » 60
17 .......................... 2 023 1559 2 023 1559 77 72
18 .......................... 23151 27 962 890 5 441 * ( 54
19 .......................... 7 039 47 »
20 ...........*.............
21............................. 531 781 552 776 531 781 552 776 164 158
22  .......................... 5 330 7 033 5 330 7 033 27 27
23 .......................... 702 854 831236 . 149 543 176 859 85 ' 80 -
24 .......................... 152 343 170 135 149 224 166 732 , • 97 84
25 .......................... 7 585 12 016 - 5 096 8 075 52 66
Yht. 19 uy. — 
Summa 19 flf.' .. 1611947 1667 342
Taulukko 5. Kustannusten jaoittelu pääryhmiin. 
Tabell 5. Fördelning av kostnadema i huvudgrupper.
Uitto- 
yhdistykset 
Flottnings- - 
löreningarna
»Yhteiset kustannukset 
Gemensamma kostnader
\ Puutavaranomistajien yksityiseen tiliin 
suoritetut työt —  För virkesägares en- 
skilda räkning utförda arbeten
Yleiskustannukset 
Allm
änna kost- 
nader
Vayläräk. kust. 
(poistot, korot ja 
kunnossapito) 
Fiottledsanläggnin- 
gar 
(avskrivningar, 
räntor 
och 
undcr- 
h&ll)
Varsinaiset uitto- 
kustannukset 
Egentliga flott- 
ningskostnader
Eroittelulaitteiden 
poistot, korot ja 
kunnossapito 
Skiljeverk 
(avskrivningar, rän­
tor och underhäll)
Varsinaiset erottelu- 
kustannukset 
Egentliga skilje- 
kostnader 
/ 
.
1
Yhteensä
Sum
m
a
t
Työpalkat
Arbets-
löner
Muut kus­
tannukset 
Övriga 
kostnader
\
Yhteensä
Summa
M a r k k a a —  M a r k
i .................... 1 5 6 6  368 1 5 6 9 2 0 7 ' 2 1 4 3 3  937 1 4 5 2  313 26  0 2 0 8 2 5 • _ __ —
2 .................... ' 3  739 197 3 1 1 2 6  069 2 2 4 4 6 2 9 26 873 071 63  982 966 — 2 1 2 8 6  457 2 1 2 8 6  457
3 .................... 1 4 8 1 2  255 _ _ 125 487 023 1 9 8 2 9 6 7 0 92 4 5 5 1 1 1 252 5 8 4 0 5 9 3 993 725 — 3 993 725
4  .................... 1 9 5 0  719 3 0 2 0 4 3 2 15 657 753 1 515 576 3  050 915 25  195 395 6 0 6 5 8
— 60  658
5 ..........' . . . . 2 332 356 1 1 5 2 1 14 8 2 1 4 5 1 13 085 2 976 165 • 2 0 1 5 4  578 — — —
6  .................... 16 349 566 1 5 4 8 1 2 9 . 8 4 2 6 1 6 5 5 4 3 1 3 1 4 3 1 6 9 9  530 1 3 4 2 9 0  194 1 9 6 7  892
— 1 9 6 7  892
7 . : ............... 4  306 764 1 6 3 2 8 4 2 7 2 2 7  001 2 3 8 5 7 8 479 714 4 0 2 0 0 6 2 0 — — —
8  .................. 7 067 434 4  7 1 4 2 9 0 1 1 4 1 2 7  072 6 1 9 1 1 7 57 105 938 183 633 851 5 375 441 1 3 1 4 8 1 1 b b y o  2Ö2
9 .................... 2  9 0 0 2 2 0 2 8 3  867 2 7 1 3 4 2 7 3 — 6 6 6 6  364 36 984 724 597 913 1 4 4 6 7 7 742 590
10  . . . . . . . 2 795 852 43  531 26  6 8 9 2 6 8 61 955 4 0 5 4 2 2 1 33 6 4 4 8 2 7 1 536 811 78 121 1 614 932
11 .................... 1 4 2 7  924 113 580 13 788 633 — 2,563  746 17 893 883 3 8 0 1 2 4 1 3 4 8 4 5 514 969
12 .................. 1 0 4 6  084 2 5 3  446 10 427 066 5 8 2 0 1 1 1 5 2  291 12 937 088 —
— —
13 ................. ; 2 81 0  389 863 548 2 3  548 762 45  792 4 338 508 3 1 6 0 6  999 10 178 199 1 927 625 12 105 824
14 .................... 1 0 8 2  688 20 7  583 22 093 078 98 670 784 719 2 4 2 6 6  738 102 794
— 102 794
15 .................... 9 2 8 8 3 8 6 4  865 756 153 7 7 4 1 4 2 96 527 6 4 9 1 2 0 4 174 516 015 ' ---- —
—
16 .................... 2 632 088 ' 15 0 9 9 1 6 3 67  749 ' 122 172 17 921 172 1 786 368 2 7 8 2 1 1 8 1 4 1 8 9
17 .................... 22 7  772 8 1 2 1 2 2 693 484 — — 3 002 468 — —
—
18 ....................
19 ....................
6 4 8 1 1 1 82 317 10 5 8 1 6 5 3 — 1 1 3 1 2  081
2 0  ....................
21  ■.................... 37 748 795 54 974 468 282 461 040 . 4 2 4 1 1 3 5 78 972 090 458 397 528
— — —
22 .................... __ — 3 2 0 3 4 5 4 — — 3 2 0 3  454 — — —
2 3  .................... 6  428 150 4  2 4 1 1 6 6 152 752 518 — — 163 421 834
— — —
2 4  .................... 14 855 882 7 60 8  957 1 3 4 8 1 4 2 1 9 2 8 1 0 0 1 5 75 605 150 235 694 223 2 466 522 4  3 7 3 2 7 4 6 839 796
2 5  .................... 2 198 069 417 932 2 1 048 782 1 0 3 3 3 8 3 2 3 8 4 0 0 27  006 521 502 318 öö yt>3 5 8 9 2 7 1
Yht.23uv.
S: ma 2 3 flf. 1138 215 069| 85 064226. 1 334 2504961 32 260630| 408 081 622|l 997 872 0431 28 948 765| 29 374 584| 58323 349 
Toisiaan vastaavat summat v:sta 1946, 23 uy. — Summor motsvarande varandra för 1946, 23 flf.
1946 ....... | 87 094120| ' 56 772 227| 867 800 044| 6 398 011| 237 430103| 1255 494 505| 18 659 467) -10 924 568) 29 584 035
Mängden i kms’dividerad med summan av levere*) Kuutiokilometrimäärä jaettu luov. +  talvehtimaan jääneiden puumäärän summalla, 
rat och övervintrat virke.
Taulukko 6. Kustannusten eri lajit. —  Tabell '6. Fördelning av kostnaderna i olika klasser.
- Kiinteiden 
laitteiden 
poistot 
Avskriv- 
ningar p& 
fasta an- 
läggningar
Kaluston
vuosikus­
tannukset
Inventarie-
kostnader
Korot
Räntor
Hallinto- ja 
johtohen- 
kilökunnan Työpalkat 
, Arbets- 
löner *
\
Tarve-
aineet
Material
Työväen 
vakuutuk-. 
set ja
Vahingon­
korvaukset 
"a maan-
Kalan-
viljelys- Muut kus-
Uitto-
yhdistykset
Flottnings-
föreningarna
Liike- 
pääomasta 
För rörelse- 
kapital
Muut
övriga
'palkat 
Löner ät 
förvaltning- 
ooh chef- 
skap
avustukset 
Arbetare- 
olycksfall- 
försäkx. o. 
understöd
vuokrat' 
Skade- 
ersätt- 
ningar c. 
arrendeu
laitokset
Fisk-
odlings-
anstalter
s tunnukset 
övriga 
kostnader
Yhteensä
Summa
M a r k k a a —  M a r k
, i .................. 156920 7 373200 172 959 397 750 20626  717 697 520 253 706 97 500 1832 266 26 020825
2 .................. 1720 401 1174 873 __ 1309 407 56 954129 — 553457 394 366 \ __ 1876 333 63 982 966
3 .................. 19855166 193 110 530 686 _ 3 991396 201 423 308 4 609296 1969 583 18 65  506 648 341 17 497 667 252 584 059
4 .................. 2 549 905 470 527 _ 920246 17 797 247 842 699 247 566 101050 — 2 266 155 25 195 395
5 .................. 11521 680 378 752 283 _ 281923 15 966 680 87 915 205 317 115 180 _ 2 053381 20 154 578
6 .................. 1635 957 4 2 0 1 8 6 1 5 951199 _ 2 619 931 104 352 578 3 0 8 1 3 9 8 1 128 519 2 261 417 __ 9 0 5 7  334 134290 194
7 .................. 163284 1 069 074 1625 159 __ 940 655 32 014 085 631866 352 479 395 691 __ 3 008 327 4 0 2 0 0 6 2 0
8 .................. 3 1 3 9  554 7 325 479 120107 0 1904 075 149 031 412 8 385832 1 7 4921 5 604 955 — 10292 259 183633 851
9 .................. 283 867 1343 079 1188 793 702Ó1 424210 31945 764 279 007 768 968 172 104 10 000 498 731 36 984 724
10 .................. 104 073 1295 360 1033 074 73271 559 107 29 014 699 ■ 289808 696 801 205 687 372 947 33 644827
11 ; ................ 10 09  065 509 086 37 593 319266 15 025222 230 353 333176 164 715 __ 265 407 17 893 883
12 .................. 241 176 76 022 379 758 83 768 148 759 11148 876 27 013 145 485 21435 __ 664 796 12 937 088
13 .................. 909 340 10 00  334 134 855 364 351 27 447 265 266 436 493 683 173 569 __ 817 166 •31606 999
14 .................. 141 054 658 510 ’ 23 462 521208 131000 20 439002 . 334 702 201000 50 303 __ 1 766 497 ' 24 266  738
15 .................. 3 733 023 8 495251 41 26  664 2 421552 1 708 644 127 333 193 6 615 391 1135 867 780 075 338 387 17 827 968 174 516 015
16 .................. '1 5 5  418 269220 359 450 14 756 933 321917 165 121 142 485 « __ 1750 628 17 921172
17 .................. 38 000 43212 123 937 __ 28400 2 693484 — 1001 26 575 __ 47 859 3 002 468
18 .................. 82 317 356 380 113200 10 249121 140465 94 855 192 067 __ 83676 11312 081
19 ..................
20 .................. . *
21 ......... 15 092 920 50 071155 12 646 179 3 561843 4 305 988 288 330217 56 985850 2 875 000 2 051 353 486 838 2 1 9901 85 458 397 528
22 .................. 3 2 0 3 4 5 4 — — — — _ 3 2 0 3 4 5 4
23 .................. v4 078 944 ■5853227 3256  780 276 933 1 044 742 107 051 358 5 9 1 4  048 674 580 1576 757 __ 33 694 465 163 42 1 834
24 .................. 1605 865 33 766 748 6 708 646 1133 010 2'366 134 155201448 6 858 905 1 414 501 995 577 391190 25252 199 235 694223
25 .................. 521270 174 935 980835 22 110 30 8000 239133 86 103 951 548 348 72 800 — 360886 27 006 521
Yht. 23 uy. — 
S: m a  23 flf. 
Yht. 23 uy. — 
■ S :m a  23 flf. 
1946 .........
57 632 262 
34 791559
118*544 286 
71144 309
4 1 0098 34  
24 016 655
98 93  794
t
4 768 717
24 546 634 
15 852 147
1 465 919 578 
911312 856
96 704 372 
62 201327
16 008 228 
10 590253
12 461167 
9 719 666
1 874 756 
1439 802
153277 132 
109657214
1 997 872 043 
1 2 5 5 4 9 4  505
Taulukko 7. Kustannukset pääryhmittäin mk:oina 1 000 m3-km kohden eli penneinä 10 m 3 km kohden.
Tabell 7. Kostnaderna i huvudgrupperna i mark per 1 000 m 3-km eller i penni per 10 m3 km.
U itto-
yhdistykset
Flottnings-
föreningarna
Yleiskustannukset 
A llm äm ia kost­
nader
Väylä rakcnnus- 
kust.
Flottningslcdens
aniäggningskostn.
Varsinaiset uittokustan­
nukset
E gentiiga flotin in gs- 
kostnader
E roittelulaitteiden
kust.
K ostnaderna för 
skiljeverk
V arsinaiset erottclu- 
, kustannukset 
E gentiiga  sk ilje- 
kostuader, i
Y li teensä 
Sum m a
1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1 ’ 1947 1945 1946 1947 1945 1946 • 1947 . 1945 1946 ' Í947
M k/1 000 m 3-km  =  penni/10 m 3-km V
i ...................... 161.21 1 38 .40 126 .67 4 6 .2 9 8 5 .2 ] 1 2 6 .9 0 8 4 8 .8 6 2 0 6 7 .1 5 1 7 33 .21
\
69 .1 8 . 9 5 .2 0 1 17 .44 1 1 2 5 .5 4 2 3 8 5 .9 6 2  1 04 .22
2  ...................... ' 3 4 .6 5 2 8 8 .4 0 2 0 .8 0 1 • 2 4 8 .9 9
6 9 5 .8 2
5 9 2 .8 4
3  ...................... 1 19 .38 39 .01 47.41 _ 5 0 .4 4 _ 5 99 .13 4 0 4 .3 3 4 0 1 .6 3 3 6 .0 8 _ 63 .47 2 4 1 .6 2 2 0 2 .0 4 295 .91 9 96 .21 8 0 8 .4 2
4  ...................... 6 4 .2 2 1 68 .09 1 5 0 .7 6 _ _ 2 3 3 .4 4 717 .81 1 8 31 .88 1 2 1 0 .1 3 _ _ 117 .13 74.21 9 2 .2 2 2 3 5 .7 9 8 5 6 .2 4 2  0 9 2 .1 9 1 9 4 7 .2 5
5  ...................... 2 9 8 .2 0 6 9 6 .4 9 1 5 2 4 .4 0 8 2 .9 0 __ 7.53 2  4 17 .33 7 187 .64 9  6 8 7 .1 5 __ 0.4O 8 .5 5 4 5 3 .2 3 714 .07 1 9 4 5 .1 9 3 2 5 1 .6 6 8  5 9 8 .6 0 13  1 7 2 .8 2
6  ...................... 8 9 .6 7 1 15 .45 1 99 .29 9 .9 2 10 .75 • 18 .87 4 90 .47 7 47 .13 1 0 2 7 .0 7 A O .o i 5 .2 6 1 69 .70 1 42 .83 3 86 .39 7 5 9 .7 6 1 0 16 .17 1 6 3 6 .8 8
7 ...................... 94 .58 164 .58 2 8 3 .6 0 12 .74 3.51 .1 0 .7 5 7 74 .75 9 71 .28 1 7 92 .90 0 .7 8 1.57 169 .60 2 6 3 .3 3 5 58 .39 1 0 51 .67 1 4 0 3 .4 8 2  6 4 7 .2 1
8  . . . - .............. 2 2 .0 5 36 .09 49 .2 8 3 .55 13 .82 32 .8 7 3 4 3 .1 4 5 97 .27 7 95 .84 1.68 3.21 4 .31 1 76 .86 2 5 2 .6 7 3 98 .22 5 4 7 .2 8 9 0 3 .0 6 1 2 8 0 .5 2
9  ...................... 1 63 .73 1 97 .28 - 2 0 2 .2 9 1 9 .8 0 774 .18 9 71 .84 1 8 9 2 .6 2 __ _ _L 1 63 .06 2 7 3 .1 9 464 .98 1 1 0 0 .9 7 1 4 4 2 .3 1 2  5 7 9 .6 9
1 0  ...................... ,155.21 3 0 6 .0 0 3 2 4 .9 5 12 .34 1 0 .5 2 5 .04 1 6 8 2 .3 5 1 8 4 0 .5 0 3  101 .96 16.05 4 .44 7.20 2 86 .07 4 7 7 .2 2 471.2.0 2  1 5 2 .0 2 2 6 3 8 .6 8 3  9 1 0 .3 5
1 1  ...................... 3 6 9 .4 0 3 9 3 .0 4 31 .2 6 3  3 98 .58 3  7 95 .38 __: _ 1 32 .20 705 .68 3  9 0 0 .1 8 4  9 2 5 .3 6
12  ......................
1 3  ...................... 1 84 .62 7 3 .7 5 9 65 .83 7.31 4 5 4 .2 6 1 6 8 5 .7 7
1 4  ...................... . » .
1 5  ..............' . . . 3 2 .9 3 4 2 .6 4 68 .81 10 .19 13 .65 3 6 .0 5 * 3 9 0 .1 2 5 65 .51 1 1 3 9 .1 9 0 .1 9 0 .1 2 0 .7 2 2 5 .7 4 3 3 .9 2 4 8 .0 9 4 59 .17 6 5 5 .8 4 1 2 9 2 .8 6
1 6  ...................... 2 0 2 .0 7 . 3 55 .78 12.75 1 1 62 .72 2  0 4 0 .9 8 _ 9 .16 2 0 .4 4 16.51 1 3 9 7 .9 8 2  4 2 2 .4 3
17  ...................... 138 .18 1 13 .43 1 46 .10 _ 34 .37 5 2 .0 9 9 13 .79 1 2 4 0 .0 4 1 7 2 7 .7 0 _ __ — — __ — 1 0 5 1 .9 7 1 3 8 7 .8 4 1 9 2 5 .8 9
1 8  ......................
1 9  ......................
2 0  ......................
2 1  ...................... 2 1 .8 0 3 3 .7 0 6 8 .2 9 3 6 .3 9 57.67 9 9 .4 5 2 0 1 .7 1 3 37 .58 • 5 1 0 .9 8 3 .1 5 4 .55 7.67 6 2 .7 5 87 .7 8 1 42 .86 3 2 5 .8 0 5 2 1 .2 8 8 2 9 .2 5
2 2  ...................... 4 5 5 .4 9 — — ' 4 5 5 .4 9
2 3  ...................... 3 1 .7 9 36 .98 3 6 .3 5 9.51 29.7  0 2 3 .9 8 3 0 0 .3 3 7 69 .90 8 6 3 .7 0 — — — — — — 3 4 1 .6 3 8 3 6 .5 8 9 2 4 .0 3
2 4  ...................... 72 .88 68 .7 7 8 9 .1 0 16.51 24 .47 4 5 .6 4 4 8 3 .6 3 5 56 .05 8 08 .57 8 .1 6 5.77 16 .85 2 8 0 .4 7 3 40 .07 4 5 3 .4 5 8 6 1 .6 5 9 95 .13 1 4 1 3 .6 1
2 5  ...................... 170 .18 2 72 .21 50 .6 9 51 .7 6 2  0 29 .47 2  6 0 6 .6 6 — 12.80 184 .57 4 0 1 .0 4 1 2  4 34 .91 3  3 44 .47
4309— 48 7
